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La gestión educacional y producción de quinua orgánica (Chenopodium quinua Wild) del 
banco de germoplasma de la Universidad Nacional del Altiplano, en el presente tesis se estudiaron  
cuatrocientos cincuenta y ocho accesiones de la quinua agromorfologicamente, según descriptor 
Bioversity Internacional (2013) y a partir de esos datos se caracterizaron la variabilidad de la 
quinua; aplicando gestión educacional mediante el método de estudios: basado en proyectos, 
basado en problemas y boca cerrada. Considerando  mayor interés en dos etapas fenológicas (plena 
floración y madures fisiológico del grano orgánico). El trabajo se realizó en el Centro de 
Investigación y Producción Camacani, Distrito de Platería, Provincia de Puno, Región Puno. 
Ubicado a una altitud de 3850 m.s.n.m.,  entre las coordenadas geográficas 15°49¨15” Latitud Sur y 
a 69° 55¨37” Longitud Oeste, corresponde a la zona agroecológica circunlacustre, la labor se inició 
el 14 de Octubre del 2015 y finalizó el 15 de Setiembre del 2016. Con el  objeto de determinar la 
variabilidad de las accesiones de la quinua orgánica. El proceso de enseñanza y aprendizaje fue con 
mayor flexibilidad que ha permitido a los educandos la asimilación interactiva, autogestionado, con 
una capacidad permanente y de readecuación al ámbito laboral y formación en estudiantes 
universitarios. Dentro de este marco referencial y ante las características del  proyecto se ha con 
notado las competencias. Se utilizaron 45 características morfológicas y agronómicas, de las cuales 
se usaron 41 (24 cuantitativas y 17 cualitativas) los 04 restantes no se consideró debido a que tiene 
el mismo valor, y no ser interés  para los conservacionista. Mediante el análisis de conglomerados 
principales se mostró diez grupos distintos según análisis cluster de la variabilidad: Conglomerado 
1 (rojo). Conglomerado 2 (purpura), conglomerado 3 (amarillo), conglomerado 4 (verde oscuro), 
conglomerado 5 (gris), conglomerado 6 (anaranjado), conglomerado 7 (azul), conglomerado 8 
(amarillo oscuro), conglomerado 9 (verde claro) y conglomerado 10 (gris oscuro), el programa 
estadístico Infostat  obtuvo el análisis de representaciones: (altura de planta, longitud de la panoja, 
diámetro de la panoja, número de dientes de hoja, etc). En la correlación de variables se presentó 
los caracteres fenológicas en plena floración, del grano en relación a la arquitectura de planta. 
 
Palabras clave: Métodos  en proyectos, en problemas, boca cerrada; caracterización, 








The educational management and production of organic quinoa (Chenopodium quinua Wild) of 
the germplasm bank of the National University of the Altiplano, in the present thesis four hundred and 
forty nine accessions of the quinoa were studied agromorphologically, according to descriptor 
Bioversity International (2013) and from these data characterized the variability of quinoa; applying 
educational management through the study method: project-based, problem-based and closed-mouth. 
Considering greater interest in two phenological stages (full bloom and physiological maturity of 
organic grain). The work was carried out in the Camacani Research and Production Center, Platería 
District, Province of Puno, Puno Region. Located at an altitude of 3850 meters above sea level, 
between the geographical coordinates of 15 ° 49¨15 "South Latitude and 69 ° 55¨37" West Longitude, 
corresponds to the agro-ecological circle zone, the work began on October 14, 2015 and ended on 
September 15, 2016. In order to determine the variability of accessions of organic quinoa. The 
teaching and learning process was more flexible, which allowed the learners to assimilate 
interactively, self-managed, with a permanent capacity and readjustment to the workplace and training 
in university students. Within this framework and before the characteristics of the project has been 
noted the competencies. We used 45 morphological and agronomic characteristics, of which 41 were 
used (24 quantitative and 17 qualitative) the remaining 04 was not considered because it has the same 
value, and it does not interest the conservationists. By means of the analysis of main conglomerates, 
ten different groups were shown according to cluster analysis of the variability: Conglomerate 1 (red). 
Conglomerate 2 (purple), conglomerate 3 (yellow), conglomerate 4 (dark green), conglomerate 5 
(gray), conglomerate 6 (orange), conglomerate 7 (blue), conglomerate 8 (dark yellow), conglomerate 9 
(light green) and conglomerate 10 (dark gray), the statistical program Infostat obtained the analysis of 
representations: (height of plant, length of the panicle, diameter of the panicle, number of leaf teeth, 
etc). In the correlation of variables phenological characters were presented in full flowering, of the 
grain in relation to the plant architecture. 








La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de carácter Universitario, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en 
el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades de educación superior  local, regional, nacional e internacional. 
Las formas de organización del trabajo actual requieren métodos de enseñanza-
aprendizaje que están en consonancia con los procesos de cambio que se están produciendo 
en el ámbito social, cultural, económico, laboral y tecnológico. En un momento en el que 
los ciclos de innovación son cada vez más breves, las instituciones formativas se ven 
obligados a una mayor versatilidad y flexibilidad para adaptarse a las nuevas estructuras 
que se están desarrollando en el mundo de trabajo. La internacionalización, la 
globalización de los mercados y el factor competitividad obligan a las empresas a ser cada 
vez más flexibles para adecuar los productos a las nuevas tecnologías, procesos 
productivos, servicios y demanda de competencias. La necesidad de adecuación de los 
nuevos tiempos de cambio en los mercados, en la organización del trabajo, tecnológicos y 
en los valores de la sociedad demanda una formación polivalente, multifuncional y 
flexible. Todos esos procesos de cambio hacen necesario, que la actualidad se dividió entre 
teoría y práctica, planificación y realización, pensar y actuar, se sustituya por una 
formación de carácter más global e integral. (Tippelt, 2001). 
Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 
comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 
aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 
personas en interacción continua que tienen la responsabilidad de mejora continua de los 
aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de 
una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida productiva y prepararlos para 





Por esta razón y en la actualidad existe la tendencia a reducir la base de la seguridad 
alimentaria global a solo unas pocas especies como quinua (Chenopodium quinua Wild) 
reduciendo de esta forma el crecimiento económico, y por ende se está limitando los 
medios de vida de la ´población  de escasos recursos, particularmente en áreas  rurales. La 
disponibilidad de las variedades de la quinua reduce la capacidad productiva de los 
agricultores y de los ecosistemas que adapten a los nuevos cambios, necesidades y 
oportunidades que se presenten. 
Para ayudar a resolver estas necesidades desde el punto de vista de la investigación y 
el desarrollo, se  requiere que  ampliemos nuestro enfoque e incluyamos un base de datos 
con un rango de accesiones mucho mayor requeridas para las comunidades y que no han 
sido  tenido en cuenta antes, muchos de estas especies ocupan nicho importante en el banco 
de germoplasma de la Universidad Nacional del Altiplano Centro de Investigación y 
Producción (CIP)  Camacani. Sin embargo, al desarrollarse en esta área, tiene la ventaja de 
caracterizarlo en estándares internacionales, mediante uso de la gestión educacional desde  






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Exigencias del proceso mundialista sobre las organizaciones contemporáneas. Ya en 
materia, procesos como la globalización ha obligado a las sociedades actuales a realizar 
cambios profundos en sus componentes fundamentales, tal es el caso de la educación 
productiva. En este punto, los sistemas educativos de varios países han diseñado y 
desarrollado proyectos de reforma significativa tendientes a la formación integral y de 
vanguardia de sus individuos, y ello para enfrentar las demandas actuales y futuras a las 
que están siendo sometidos como resultado de aquel proceso mundialista. (Cruz. 2015). 
La gestión educacional ocurre en todos los niveles y espacios o áreas componentes 
de la comunidad educativa institucional, local, regional o nacional, y la misma pasa por 
momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren 
entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos de estudio. 
Fundamentalmente, la gestión ocurre en los establecimientos Universitarios de 
investigación que es donde se desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
convivencia entre los diferentes actores de ciencia; es también el lugar donde se 
materializan el proyecto relevante y se concretan la planeación con las actividades 
pedagógicas, las evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con diferentes 
interlocutores de la ciencia y la comunidad  (Marconi 2016). 
En el departamento de Puno. La quinua es uno de los cultivos más importantes y 
constituye el núcleo uno de los genocentros del  mundo de plantas cultivadas. 
Por otro lado la producción agrícola de la quinua es baja por falta de lluvias,  presencia de 
heladas, sequias, veranillos, desconocimiento de la aplicación de materia orgánica entre 





Las características morfológicas y agronómicas de cada variedad de investigación 
dedicada a estos fines de identificación para realizar estudios de la quinua. (Apaza, 2014). 
El agricultor exige que la variedad sea de alta producción y de calidad, con 
resistencia a factores ambientales, plagas y enfermedades, de fácil manejo, que la panoja 
de quinua sea de mayor volumen y orgánica de alta producción  de granos 
Para incrementar la producción de quinua se debe tener en cuenta las características 
agronómicas como: Diámetro, longitud, densidad de panoja, tamaño de grano, precocidad, 
tolerante a mildiu (Pernospora variabilis) ,Kcona kcona (Eurysacca quinoae povolny). 
No se  tiene caracterizado con niveles de estándares internacionales como el caso de 
Bioversity Internacional (2013). 
Un reto importante que tenemos, es el de aumentar la producción de la quinua 
orgánica y particularmente su rendimiento. Debemos hacer que este gran alimento 
favorezca  nutrición sustancial a la población, sobre todo en la edad estudiantil. 
En este sentido y por las razones expuestas, se realizó investigación acerca  de las 
caracterizaciones morfológicas, agronómicas y datos de pasaporte de la quinua y que nos 
ayudara identificar accesiones de sus variabilidades. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educacional y producción de quinua 
orgánica (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según  Bioversity Internacional , periodo  2015-2016 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre la  gestión educacional y características 
morfológicas  de quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma de la 
Universidad Nacional del Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 





PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educacional y características 
agronómicas de quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma de la 
Universidad Nacional del Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 
2015 – 2016? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educacional y la variabilidad de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma de la Universidad Nacional 
del Altiplano según descriptor Bioversity internacional, periodo 2015 – 2016? 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
Og: Conocer gestión educacional y producción de quinua orgánica (Chenopodium quinua 
Wild) del banco de germoplasma de la Universidad Nacional del Altiplano según  
Bioversity Internacional, periodo  2015-2016. 
1.3.2  Objetivos específicos 
OE1  Identificar enseñanza efectiva para la caracterización morfológica  de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma, Universidad Nacional del 
Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 2015 – 2016. 
OE2 Identificar enseñanza efectiva para la caracterización agronómica de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma, Universidad Nacional del 
Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 2015 – 2016 
OE3 Identificar enseñanza efectiva para evaluación de variabilidad de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma, Universidad Nacional del 









1.4. Importancia y alcances de la Investigación 
La ejecución de la presente investigación ha consistido en los siguientes aportes: 
Aporte Técnico 
Se logró nuevos conocimientos  teóricos - prácticos relacionados sobre los variables 
estudiados, siendo gestión  educativa respecto a la enseñanza efectiva para la producción 
orgánica de 458 accesiones de la quinua en sus etapas de caracterización. 
Aporte Metodológico  
Se elaboró nuevos procedimientos instrumentales estratégicos que permitió lograr 
nuestros objetivos. En cuanto a la metodología como la formulación de matriz de 
consistencia para la caracterización y su aplicación. Gestión educacional, 
metodológicamente como la enseñanza basada con boca cerrada, enseñanza basado en 
método de proyectos, basado de problemas.  
Aporte Práctico y Social 
Se podrá utilizar los resultados de la presente investigación para solucionar 
problemas que aqueja a la comunidad  hoy en día: 
Como asistencia técnico social en la producción de la diversidad de accesiones, 
asistencia legal en recursos genéticos nacionales, internacionales, afiliación al banco de 
germoplasma, prestación de servicios, atención sobre donación, prestamos, intercambios 
de avances científicos, seguro de protección a las accesiones de la quinua como recursos 
genéticos.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
En la ejecución del presente trabajo de investigación se han presentado las siguientes 
dificultades: 
- La escasa bibliografía especializada en cuanto a la sistematización de   datos, referentes a 
los variables en estudio 





- Poca disposición de los  graduados i egresados a colaborar con brindar la información 
requerida. 
- Poco tiempo disponible para realizar el trabajo de investigación. 
Sin embargo se ha realizado con  todo el esfuerzo posible para superar todas las 


















































2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Gestión Educacional 
Cualquier proceso de aprendizaje solo es realmente eficaz cuando nos enfrentamos a 
problemas reales e intentamos resolverlos con esfuerzo. Se trata de una cuestión clave a la 
hora de organizar un curso universitario como los que debemos llevar a cabo los  
profesores de Economía o Haciendo Publica. El Profesor Finkel propone en su libro 
diferentes e  interesantes métodos educativos con la finalidad de complementar o incluso 
sustituir la pura transmisión oral de conocimientos desde una agente activo (el profesor), 
que tiene la autoridad y el poder, a otros sujetos (los estudiantes) que, normalmente 
obtienen la formación universitaria de un modo pasivo y activo, sin poner en cuestión los 
métodos y los contenidos de la transmisión de conocimientos. (Huerta, 2009). 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) parte de gestión educacional, es uno de 
los métodos de enseñanza aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de 
educación superior en los últimos años. El camino que toma el proceso de aprendizaje 
convencional se invierte al trabajo en el ABP. Mientras tradicionalmente primero se 
expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un 
problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema se  identifica las 
necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 
problema. En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del 
problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativo en pequeños grupos, 
compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar 
habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 





en el pequeño grupo orientado a la solución del problema es una de las características 
distintivas del ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidad y 
acciones que son básicas en su proceso formativo. (Duch, 1999). 
Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, el método de proyectos debe 
entenderse como un proceso interactivo entre el aprendizaje y el mundo laboral, entre el 
individuo y el grupo. Las diferentes formas de autocontrol durante todo el proceso del 
proyecto hacen que los aprendices lleven a cabo un proceso permanente de reflexión sobre 
su forma de actuar (autodeterminación y responsabilidad propia de los mismos miembros 
del grupo). El proyecto se basa en una idea que se requiere llevar a la práctica. Se comenta, 
se discute, se verifica, se tomó decisiones y se evalúa la puesta en práctica de la idea del 
proyecto, siempre sobre la base de una planificación detallada y exacta de los pasos a 
seguir y el proyecto solo si convierte en metodología. (Tippelf, 2001). 
2.1.2. Producción Orgánica de la quinua y su caracterización 
La fundación para la promoción e investigación de productos andinos  tiene como 
misión, Titulado “Promover la innovación en familias de productores, emprendedoras 
emergentes locales y empresas agrícolas mediante el desarrollo de tecnologías para el 
manejo agroecológico de cultivos, el manejo sostenible de la agrobiodiversidad, el 
desarrollo de agro negocios inclusivos orientados al impacto y la prestación de servicios, 
producción y comercialización de productos andinos frescos y derivados. 
Las acciones de la quinua tiene efectos positivos en la seguridad alimentaria, la 
reducción de la pobreza, la generación de empleo, la generación de ingresos y la eficacia 
de su grupo meta operando bajo criterios de alianza, fortalecimiento de capacidades del 
entorno, transparente, adaptación a los efectos del cambio climático, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental productiva nutricional (PROINPA 2013). Este trabajo tiene por 
objeto “aumentar la utilización y conservación de los recursos Fito genéticos y se espera 





germoplasma, la definición de  variedades nuevas y características útiles para el 
mejoramiento de los cultivos y de la nutrición. 
La lista de descriptores tiene la finalidad de ser general para los descriptores que 
contiene. Este enfoque ayuda a la normalización de las definiciones de los descriptores. No 
obstante Bioversity no pretende que cada responsable realice las características de las 
accesiones de su colección utilizada todos los descriptores listados. Estos se deben utilizar 
cuando sean útil para el responsable del manejo y la conservación de la colección y/o para 
usuario de los recursos Fito genéticos. 
La lista mínima de  descriptores para describir y sobre todo utilizar la quinua, se 
encuentra al inicio de caracterización y además los descriptores se resalten en el texto para 
facilitar la selección de los mismos. Los descriptores de los pasaportes para cultivos 
múltiples se incluyen con el fin de  suministro sistémico uniforme de codificación para los 
datos de pasaporte. (Bioversity Internacional 2013). 
2.1.3. Fenología del Cultivo de la Quinua. 
Las faces fenológicas del cultivo de la quinua según Mujica y Canahua (1989) es la 
siguiente: 
Emergencia 
Es cuando las plántulas salen del suelo y extiende dos hojas cotiledonales protegidas 
por el episperma, la cual ocurre a los 7 a 10 días de la siembra. 
Dos hojas Verdaderas 
Son cuando después de las hojas cotiledonales aparecen dos hojas verdaderas 
extendidas de forma romboidal y aparece la siguiente par de hojas en forma de botón, 
ocurre a los 15 a 20 días después de la siembra. 
Cuatro hojas verdaderas 
Se presenta cuando las plantas tienen dos pares de hojas verdaderas y aún están 





siguientes hojas del ápice e inicio de formación de botones en la axila del primer par de 
hojas; ocurre a 25 a 30 días después de la siembra. En esta fase las plántulas muestran 
buena resistencia al frio y sequía. 
Seis hojas verdaderas 
Cuando las plantas presentan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 
cotiledonales se toman de color amarillento, se notan hojas axiales y diferentes estadios de 
formación de botones y se nota claramente la protección del ápice vegetativo por las hojas 
más adultas, sobre todo de los descensos bruscos de temperatura; esto ocurre a los 35 a45 
días de la siembra. 
Ramificación 
En la fase de ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axiales hasta 
el tercer  nudo, las hojas cotiledonales se caen y deja cicatriz en el tallo; se nota la 
presencia de las inflorescencias protegidas por las hojas adultas. La fase comprende de 45 
a 50 días de la siembra, donde las plantas muestran su sensibilidad a la helada en la parte 
inferior del ápice, por lo que se  produce en las plantas el “colgado”. 
Inicio de panojamiento 
Significa que la inflorescencia va emergiendo del ápice de la planta, rodeada en su 
alrededor de pequeñas hojas, cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes. Esta fase 
ocurre a los 55 a 60 días de la siembra, con el amarilla miento del primer par de hojas 
verdaderas (fotosintéticamente inactivas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así 
como su engrosamiento. 
Panojamiento 
Es la fase donde la inflorescencia sobre sale con claridad por encima de las hojas, 
con glomérulos bien notorios; asimismo se observa en la base de los glomérulos botones 






Inicio de floración 
Generalmente ocurre de 75 a 80 días de la siembra, cuando la flor hermafrodita 
apical se abre mostrando los estambres separados; esta fase es muy sensible al efecto de la 
sequía y helada. 
Floración o antesis 
Se considera cuando el 50% de la inflorescencia se encuentra con flores abiertas, al 
medio día y cuando las hojas inferiores comienzan a defoliarse; esto ocurre de 90 a 100 
días después de la siembra, siendo esta fase muy sensible a la helada y no soporta 
temperaturas por debajo de 1°C. En esta fase, la duración de floración de una panoja 
comprende de 12 a 15 días y el de un glomérulo de 7 días. (Erquinigo, 1970). 
Grano lechoso 
Indica que los frutos al ser presionados explotan fácilmente, dejando salir un líquido 
lechoso, ocurre de 100 a 130 días de la siembra y las plantas son muy sensibles a la 
deficiencia de agua. 
Grano pastoso 
Es cuando los frutos al ser apretados o presionados presentan una consistencia 
pastosa de color blanco, ocurre de 130 a 160 días de la siembra. 
Maduración Fisiológica   
 Es cuando el fruto al ser presionado con las uñas, presenta resistencia a la   
penetración, ocurre de 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de la humedad 
varia de 14 a 16%. El lapso comprendido entre la floración a la madurez fisiológica viene a 
constituir el periodo de llenado de grano. 
2.1.4. Características Agronómicas 
Requerimiento de clima 
La quinua es de fácil adaptación a diferentes condiciones ambientales y requiere 





en nitrógeno, se adapta muy bien a suelos con un pH de 6,5 – 8,5 (Mujica, 1976). La 
quinua soporta condiciones térmicas hasta de -4°C en la fase de ramificación. La quinua 
crece en altitudes desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm (Apaza, et al., 2014). 
Condiciones requeridas de suelo 
La quinua prefiere suelos francos a franco arenosos, semiprofundos, con buen 
contenido de materia orgánica y sobre todo que no se aneguen; por que con solo de 4 a 5 
días de exceso de humedad afectará su desarrollo (Tapia, 1997).  
 Se recomienda en terrenos que anteriormente han sido sembrados con papa en la 
rotación, porque con ello se evita incidencia de las plagas y enfermedades, sobre todo, para 
evitar esquilmar y empobrecer el suelo (Mujica, et al., 2013). 
Se adapta muy bien a suelos con pH de 6.5 a 8.5 y por tanto produce mayores 
rendimientos. Las variedades Sajama, blanca de Juli y Kancolla en rango de pH 6.5 a 8.0 
producen mejor, pero en rango entre 4.5 a 5.5 las plantas sufren marcada defoliación. 
(Apaza, et.al., 2014). 
La quinua es una planta halófita; esto es, que prefieren suelos salinos, secos y 
calcáreos con lo que aseguran el aporte de calcio a la planta (Krug, et.al., 1992). 
Preparación del suelo 
La preparación apropiada del suelo es trascendental para la buena germinación.  
La semilla, ya que el tamaño de la semilla es exigente o requiere de un mullido fino, por 
tanto, se justifica la siembra después de la cosecha o en “qhanuna” de papa, ya que en 
terrenos de rompe no siempre se logra un mullido óptimo para la siembra de la quinua o 
resulta ser muy laborioso, sobre todo en suelos pesados. Las “qhanunas” por la 
intemperización durante los meses de invierno hasta la época de siembra generalmente 
quedan apto en mullido para derramar la semilla y constituye una práctica muy bien 





En cambio desde el punto de vista de conservación de la humedad del suelo, la 
preparación del suelo consiste en el volteado u mullido del terreno inmediatamente después 
de la cosecha de la papa, para evitar pérdida de humedad en el suelo y conservarlo hasta la 
época de siembra o hasta después de  esta para el establecimiento del cultivo; esta  
operación también sirve para que los rastrojos de la papa se descompongan y/o las semillas 
de las malezas que quedan después de la papa, germine antes de la siembra y durante el 
proceso de siembra pueda eliminarse con la remoción del suelo ( Mujica, et al 2013). 
Siembra 
La cantidad de semilla por hectárea en quinua es de 8 a 15 Kg/ha; los mismos que se 
reajustan de acuerdo al tamaño de semilla, modalidades de siembra y del tipo de agro 
ecosistema. Densidades mayores se emplean en variedades de tamaño grande (diámetro de 
semillas mayores a 2 mm), en siembra al voleo y en agroecosistema pampa; mientras bajas 
densidades se usan en variedades de semilla pequeña, en modalidad de siembra en surcos, 
en agroecosistema waru waru y en siembra en hoyos. 
En cualquier de los casos, mayores densidades significan número de planta por 
área muy tupida, dando como resultado plantas pequeñas, raquíticas y con rendimientos 
bajos; mientras el menor número de plantas significa plantas vigorosas, ramificadas, 
muchas veces no llegan a madurar por quedar fuera del periodo vegetativo por la presencia 
de las primeras heladas; y más aún favorece el establecimiento rápido de las malezas en el 
campo. En todo caso un distanciamiento entre plantas 0.08 a 0.10m,  significa 15 a 20 
plantas por metro lineal con tendencia a mayor producción de grano (Aguilar, 1999). 
La época de siembra es uno de los factores determinantes del éxito de la producción 
de la quinua aunque la época de siembra en sí misma es válida solo en áreas con sistemas 
de riego establecido, ya que llegado la época de la siembra se puede regar y dotar de agua 
necesaria para la siembra. La siembre adelantada es muy importante para las variedades de 





condiciones de secano las fechas de siembra están determinadas por la disponibilidad de 
humedad del suelo que depende  directamente a las lluvias que se presentan ya sea en 
forma adelantada o retrasada. Generalmente las lluvias oportunas para la siembra normal 
de quinua son las que ocurren en los meses de septiembre y octubre, aunque las lluvias  de 
noviembre son tardías para muchos variedades, para las  precoces como la variedad Sajama 
es posible lograr una buena cosecha. El requerimiento mínimo de precipitación pluvial 
para la germinación de la semilla de quinua esta entre 30 a 45mm, durante dos a cinco días. 
La modalidad de siembra generalmente son cuatro (Aguilar, 1999): 
a) Al voleo.- Se realiza en condiciones cuando la humedad del suelo es  suficiente, sin 
problemas de inundación, no se dispone de herramientas para realizar hileras o surcos, 
en infraestructura de waru waru con terraplenes muy angostos. La siembra consiste en 
mullir los terrones que aún quedan en el terreno y luego se derrama la semilla al voleo 
en todo el terreno y finalmente se pasa ramas de hiervas o una pasada de una manada 
de ovejas para tapar ligeramente las  semillas y protegerlas de las aves salvajes y de 
fuertes insolación que afecta a la viabilidad de las semillas. 
b) En hilera, es una labor generalizada, requiere herramientas con tracción para aperturar 
hileras a una distancia de 30 a 50 cm. Sobre el terreno con  hileras  se derrama la 
semilla al voleo y a chorro continuo y luego se fragmenta los terrenos para efectuar un 
ligero tapado. Esta siembra de una  mejor distribución de las plantas en el campo y 
permite realizar labures culturales con mayor  facilidad. 
c) En surco, muy similar al anterior, con la diferencia  de que los surcos son más anchos 
y oscilan alrededor de 70 cm. Con esta modalidad se logra mejor aireación del suelo en 
épocas de estiaje, se evita el desecamiento en los primeros estados fenológicos de la 
planta y problemas de drenaje o de anegamiento del campo. 
d) En melgas, es una combinación de siembras en voleo y en surcos, se realiza en 





menor incremento de la humedad del suelo a lo requerido del cultivo. La siembra se 
realiza al voleo, inmediatamente después se apertura surcos distanciados de 4, 5, o más 
metros en todo el terreno, dependiendo de la deficiencia de drenaje y de la des 
uniformidad de la nivelación del suelo. La apertura de los surcos no es recomendable 
realizar después del estado fonológico de seis hojas verdaderas, porque se daña a las 
plántulas: 
Abonamiento y fertilización 
La incorporación de materia orgánica en forma de estiércol es vital para la 
germinación de la semilla y para amortiguar el efecto nocivo de la salinidad, a pesar de que 
la quinua es una planta halófila, además necesita abundantes cantidades de nitrógeno y 
compuestos calcarios (Blanco, 1970).  
La quinua responde positivamente al abonamiento nitrogenado y del fosforo, la 
cantidad de cada elemente depende del tipo de abono aplicado y condicionas de fertilidad 
del suelo. La fertilización se aplica de acuerdo al análisis del suelo o teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los ensayos de fertilización; en caso de no tener los análisis de suelo 
se debe aplicar en promedio las formulaciones de 80 -80 – 00 de N-P-K; fraccionándola 
fuente nitrogenado en dos partes, una a la siembra y otra al momento del deshierbo 
(Mujica, et. al., 2013). 
Labores culturales 
Los campos de cultivo de quinua, sobre todo en los primeros estas fenológicas, son 
invadidos rápidamente por las malezas chiriro (Bidens pilosa), cebadilla (Bromus 
unioloides), Mostaza (Brassica campestris), Bolsa de pastos (Capsela bursapastoris); 
Posteriormente aparecen, el trébol carretilla (Medicago hispida), Alfelerillo (Erodium 
cicutarium), Kora (Tarasa capitata) y otros con menor frecuencia. El control de las 
malezas mediante el deshierbo en los primeros estados fenológicos es trascendental, 





quinua. Por tanto, mientras más temprano se efectúe la labor de deshierbo será más 
provechoso para reducir a u n nivel mínimo la competencia por sustancias nutritivas y 
agua; siendo recomendable  realizar la misma antes del inicio  del panojamiento (Aguilar, 
1999). 
La depuración 
Consiste en eliminar plantas de quinua que reúnen características varietales del 
cultivo y generalmente comprende: (a) plantas enfermas y débiles de las misma variedad, 
(b) plantas de quinua cultivadas ajenas a la variedad y (c) quinuas silvestres (ajaras). En el 
cultivo de quinua, por su naturaleza reproductiva, se requiere de muchas previsiones para 
la conservación de la pureza varietal, caso contrario siempre se producirá cruzamientos 
espontáneos con menor o mayor frecuencia. Afortunadamente, las depuraciones en 
poblaciones de quinua se puede realizar en estados fenológicos tempranos, aprovechando 
la pigmentación de las hojas, tallo y en la exilas que son buenos indicadores para eliminar 
plantas fuera de tipo, pero en otros caracteres con el tipo de inflorescencia tendrá que 
esperarse hasta la definición de la panoja y cosecha. Esto indica que la actividad de la 
depuración es permanente (Aguilar, 1999). 
El raleo 
Es una operación para regularla la densidad de población y el distanciamiento de 
plantas en el campo de quinua, y se debe realizar cuando las plantas tengan de 15 a 20 cm 
de altura, y muchas veces conjuntamente con el deshierbo. El raleo se realiza para regular 
la competencia entre plantas por agua, luz y nutrientes, siendo recomendable un población 
de 10 a 15 plantas por metro lineal (Mujica et al., 2013). 
El aporque 
No se realiza en el cultivo de quinua en las comunidades campesinas, debido a que 
las variedades nativas poseen buen sistema radicular que sostiene perfectamente  





variedades mejoradas de alto rendimiento potencial como variedad Sajama, frecuentemente 
presenta campo de cultivo con tumbado, por lo que, es preferible efectuar el aporque antes 
del estado fenológico de panojamiento, muchas veces simultáneamente con el deshierbo, 
debido a que estas variedades poseen un sistema radicular deficiente para soportar el 
mayor peso que va adquiriendo la panoja a medida que va alcanzando la madurez 
fisiológico; produciéndose de esta manera la taza de caída de las plantas (Mujica et al., 
2013). 
Plagas y enfermedades 
En caso de plagas insectos, considerando la fluctuación poblacional, grado de 
infestación y perjuicio económico que causa en las quinuas del altiplano de distinguen 
cuatro categorías: (a) Insecto plaga clave, Eurysacca melanocampta Mey. (b) Insecto plaga 
ocasional, Copitarsia turbata H.S., (c) Insecto plaga migrante, Epicauta spp. (d) insecto 
plaga potencial, Epitrix sp., Frankliniella tuberosi Noulton, Myzus persicae (Sulzer), 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Liriomyza huidobrensis Blanchard, Agrotis sp., 
Feltia sp.,Meloe sp.,Borogonalis sp., Bergallia sp., parathanus sp., Perisoma sordescens 
Dognin, Pachyzancla sp., Pilobalia sp., e Hymenia sp. (Ortiz, 1999). 
En la sierra central (Valle del Mantaro), la plaga más importante por su frecuencia y 
daños que causa a la planta de la quinua es la especie Eurysacca melanocampta (Meryrick) 
polilla de la quinua, luego en orden de importancia las siguientes plagas: Diabrotica 
sp.¨Escarabajo de hoja¨, Frankiniela sp. ¨Trips negro¨, Liriomyza sp. ¨Mosca minadora¨ 
Copitarsia sp .¨Gusano cortador¨y Myzus sp. ¨Pulgon verde. Entre las plagas nuevas sin 
reportes anteriores en el Perú son: Adioristus sp. (Curculionidae) y Astillus lutelcauda 
(Melyridae) (Hidalgo y Jacobsen, (1999). 
La plaga ´Gorgojito negro de los Andes Adioristus sp. Hasta 1994 era de poca 
importancia, en la actualidad por sus hábitos alimentarios este curculionido se considera 





insectos emergen del suelo después de un riego o lluvia ,invaden campos de cultivo de 
quinua en estado de plántula cortando los tallos, después (5 a 10 cm de la planta) migran a 
otros cultivos (papa) (hidalgo y Jacodbsen,1999:Uceda, 1999).En cambio ,la Astilus 
lutelcauda realiza daños en la floración .Los métodos para contralar los insectos en general 
son ,preparación anticipada de los terrenos , con periodos largos de campos limpios, 
siembra de cultivos asociados y evitar sequias durante la germinación y emergencia 
(Hidalgo y Jacobsen, 1999). 
Las enfermedades, en quinua fueron primeramente reportadas por Salas (1976), y se 
considera con mayor incidencia las siguientes enfermedades: 
Peronospora effusa ´Mildiu´, Phoma cava ¨mancha ojival del tallo¨ y Pseudomona 
sp.¨mancha bacteriana¨ .En zonas húmedas como Oxapampa, San Ramón, Huancayo y 
Lima ,es frecuente observar bajas densidades de plantas, de las cuales con lesiones en el 
cuello de la raíz, síntomas de marchites y/o escaso desarrollo .En las pruebas de 
patogenecidad realizadas, se obtuvo dos aislamientos de Fusarium(CH06,CH21) y tres de 
Rhizoctonia (CH17,CH22,CH24) que causaron el mal de almácigos cuando el suelo fue 
infestado con propagulos fúngicos antes de la siembra .Estos mismos aislamientos 
provocaron la marchites de plantas de quinua cuando la inoculación de los hongos se 
realizó en plántulas de 15 días de desarrollo (Barboza et al.,1999). 
La gran variabilidad de la quinua en los departamentos de la Paz, Oruro y Potosí, 
también se reporta la presencia de nematodos fitoparasitos que afectan a la quinua 
Nacobbus aberrans y Thecavermiculatus andinus. Por otro lado, se conoce el efecto 
antihelmíntico de  ciertas plantas chenopodiaceas (Ch. ambrosioides). Se identifica 
variedades resistentes a Amarilla de Marangani, Phisanchalla, Real Kulli y PF5-09-89 y 
como parcialmente resistentes a la Real Challa, Salustita, PF5-60.89, PF-08.89 y PF5-04-
89. Además, se ha identificado cinco líneas de quinua que poseen, sea un efecto de “planta 





ocurre como respuesta a un efecto estimulatorio de la eclosión de juveniles, que aún son 
capaces de invadir las raíces, no logran desarrollar hasta el estado adulto y por lo tanto no 
hay multiplicación de nematodo. En las quinuas antagónicas la reducción de la población 
se debería a la presencia de compuestos producidos por las raíces que inhiben la eclosión y 
produce la muerte de los juveniles dentro de los quiste del nematodo de Globodera spp. 
Pero no  debido a la saponina, sino a la de compuestos hidrosolubles con actividad 
nematicida (Franco et. al., 1999). 
La cosecha 
La cosecha de quinua depende de las condiciones climáticas de cada zona; si la lluvia 
se retrasa también se postergan el inicio de la cosecha, sobre todo de la siega, caso 
contrario las temporadas  secas aceleran la maduración del grano y se  hace urgente la 
cosecha de la quinua, cuando la coloración de la planta cambia totalmente de verde a 
tonalidades de amarillo, naranjado, rojo, purpura, según la variedad. La época de la 
cosecha es crucial, porque con el retraso se puede perder la producción como consecuencia 
de la presencia de granizo, que es muy frecuente durante la maduración del grano. 
La siega se realiza cuando la planta comienza a secarse, las hojas a desprenderse y 
cuando la panoja adquiere su verdadero color de madurez o cuando los granos (semillas) 
han alcanzado la madurez fisiológica. La siega se efectúa a mano o arrancando desde la 
raíz cuando el tamaño de planta es pequeña o con la ayuda de una hoz en plantas de 
tamaño grande o mayores de 80 cm, pero cuando el área de cultivo es grande y son para 
fines comerciales es conveniente realizar con la ayuda de una maquina especialmente de 
una segadora para que en trilla se tenga granos limpios. La operación se toma delicada a 
medida sobre madure el cultivo, y se corre el peligro de desgrane simplemente con el 
movimiento que se hace con la maquina o manualmente. En este caso la siega se debe 





El emparvada puede ser obviado cuando se cuenta con una trilladora combinada, 
pero es un paso obligado cuando las condiciones ambientales todavía son lluviosas y en las 
condiciones de las comunidades campesinas; porque el acondicionamiento de parvas 
llamadas “arcos”. Es una técnica de secado de las plantas segadas la intemperie y una 
forma de protección contra la humedad de la lluvia que se presenta al final de la campaña 
agrícola. El acondicionamiento de la parvas consiste en colocar capas de panojas 
entrecruzadas al centro con los tallos hacia fuera hasta una altura mayor de un metro, luego 
se protege con una cubierta de Cabada o de cualquier otra gramínea, quedando finalmente 
la parva con dos caídas (Aguilar, 1999). 
La trilla de la quinua se hace normalmente después de 15 días de siega, cuando el 
perigonio que cubre la semilla se desprende con facilidad. En algunos casos la trilla es 
después de la cosecha de papa, cuando no hay disponibilidad de mano de obra. Hay dos 
modalidades para la trilla de  quinua: anual, que consiste en golpear las panojas con 
“Jhaukañas” especialmente acondicionados, llamados también “huajtanas o jaucañas”. 
Mecánicamente, mediante trilladoras estacionarias; estas son necesarias cuando el cultivo 
es más de dos hectáreas y la mano de obra escasa, pero también es frecuente al nivel de las 
comunidades porque existe ofertas de máquinas (trilladora) en alquiler y puesta en chacra. 
El grano de quinua producto de la trilla debe ser inmediatamente expuesto al sol para 
el secado correspondiente; pues el grano húmedo puede amarillarse en menos de 8 horas, 
con la consiguiente pérdida del valor comercial. Una vez seco el grano, se hace el venteado 
para separar los perigonios, hojuelas y ramas pequeñas; para luego almacenar en sacos de 
yute o de polipropileno, en almacenes secos ventilados y fuera del alcance de ratones 
(Tapia, 1997 y Mujica et al., 2013). 
Rendimiento de grano 
Los rendimientos de grano de quinua en el altiplano peruano son muy variables a 





embargo existen potencialidades para el desarrollo tecnológico aproximado y sostenido, 
tendientes a duplicar el área. Cultivada actual de 15,200 ha elevar la productividad por  
encima de los 2.2 Tonelada/Ha. y mejorar la  calidad del producto para diferentes formas 
de consumo, Desde la dimensión agroecológica hay una relación entre las  variaciones 
climáticas y de suelos con la rica diversidad genética. En lo técnico productivo es posible 
optimizar los factores básicos de producción como: fertilidad y manejo de los suelos, 
calidad de semillas, labores culturales, plagas, enfermedades y cosechas. En cuestión social 
está la tenencia parcelaria de la tierra y la oferta atomizada y, en lo económico se estima 
que el índice de n equilibrio para aprovechar la rentabilidad es de1530 Kg/ha. En lo 
cultural es importante revalorar y promover las diferentes formas de consumo tradicionales 
de las clases de quinua. Y en lo institucional  no se da una investigación  sistemática para 
el desarrollo tecnológico. 
Efectivamente en muchas zonas agroecológicas del Departamento de Puno los 
rendimientos de grano están muy por debajo de 1530 Kg/ha, por tanto no serían rentable 
económicamente, aunque en algunas áreas se justifica desde el punto de vista de seguridad 
alimentaria, porque otros cultivos no producen por no ser tolerantes a los factores 
ambientales muy adversos. En cambio, la quinua produce en esas condiciones de climas y 
suelos muy  desfavorables, inclusive se logra rendimientos por encima de la cifra anterior. 
En salares de Uyuni, salinas de Garci Mendoza, Corpasa y otros del altiplano sur de 
Bolivia, con déficit severos y prolongados de humedad durante las diferentes etapas de su 
crecimiento y desarrolla; es decir, con solo 190mm de lluvia el periodo de crecimiento en 
suelos salinos se logra 1500 Kg/ha de rendimiento (Mujica et, al.,2013). 
Resistencia a la sequía 
La quinua soporta bastante bien condiciones de sequía y heladas, debido a que las 





es la parte más susceptible de la planta a la pérdida de agua por plasmólisis, especialmente 
en suelos secos. 
Los establecimiento de la quinua es muy importante para tolerar sequias extremas, 
pero es susceptible a precipitaciones pluviales altas. Por ejemplo, en 1982, con lluvias de 
40 a 60 mm en setiembre y octubre fueron suficientes para la siembra y establecimiento, 
para luego soportar una sequía de hasta 60 días o alcanzar su máximo desarrollo con las 
lluvias de 60 a 80 mm de enero y febrero respectivamente, periodo en el cual  la quinua 
está en panoja miento y floración. En algunas áreas planas de Ilave, Acora, Juliaca y 
Lampa, las quinuas de color (Witullas) y algunas blancas, mostraron tolerancia a la sequía 
y helada, es decir, existen quinuas que soportan heladas hasta de  -8°C en evaluaciones 
hechas en 1980 (Canahua, 1992). 
La quinua es una planta resistente a la sequía, porque además de sobrevivir en 
condiciones de  escasa humedad (falta de precipitación pluvial) es capaz de dar 
producciones de grano y materia verde para consumo tanto humano como animal que sean 
económicamente aceptables y rentables, debido a una serie de modificaciones y 
mecanismos que puede ser morfológicas (menor tamaño de planta), fisiológicas (menor 
transpiración o cierre estomático temprano), anatómicas (menor número y  tamaño de 
estomas, ubicación de estomas en el envés de la hoja), fonológicas (acortamiento del 
periodo de floración) y bioquímicas (mayor síntesis de prolina) que le permiten acumular 
energía, nutrientes en contra del factor adverso que es la sequía, lo cual le permite 
continuar sus funciones vitales y acumular fotosíntesis en sus órganos de reserva, como 
son los granos (Mujica et. al., 2013). 
a). Valor nutricional.-La quinua, para algunas personas, la quinua es un alimento nuevo y 
nutritivo que desde hace poco se encuentra disponible en su supermercado local o 
restaurante favorito como sustituto de muchos de los granos que se consumen 





constituyó uno de los principales cultivos alimentarios de las culturas precolombinas de 
América Latina, y sigue siendo un alimento importante para los pueblos quechua y aymara 
de las zonas rurales de la región andina de América del Sur 1. En la lengua quechua, a la 
quinua se le llama chisiya, que significa "grano madre"(Mujica, 2009)  
La quinua es única debido a su calidad de semilla que puede comerse de modo similar al 
grano. Generalmente, o bien se cocina y se añade a sopas, o se transforma en harina para 
utilizar en pan, bebidas o papillas. 
 La quinua (Chenopodium quinoa Wes) es una planta autóctono de los andes, cuyo 
centro de origen se encuentra en algún valle de la Zona Andina y la mayor variabilidad se 
observa a orillas del Lago Titicaca y en su historia se reconoce que fue utilizada como 
alimento desde hace 5000 años (Julieta 2010).  
En Ecuador, su cultivo estaba desapareciendo gradualmente. Las provincias en las 
que se cultiva actualmente, en orden de importancia, son: Imbabura, Chimborazo, 
Cotopaxi, Pichincha, Carchi y Tungurahua. En Bolívar, Cañar, Azuay y Loja se ha 
extinguido; o si existe, es muy ocasional. (Julieta, 2010). 
 La quinua  ha sido declarado en el año 2013 como, “Año Internacional de la 
Quinua” en reconocimiento a los pueblos de la región Andina que la han preservado, se la 
puede consumir en sopa, rara vez, en seco, coladas o harina (máchica). Parte del interés de 
la quinua en la alimentación humana es su composición nutricional, rica en aminoácidos 
esenciales, hidratos de carbono complejos, fibra y otros. (FAO 2013). 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Gestión educacional 
Lo que se pretende en este ensayo es dar a conocer todo lo que engloba una gestión y 
los procesos que se debe cumplir para una mejor aprendizaje, así mismo dar a conocer 





experiencias vividas por medio de la práctica, analizando si en verdad se lleva acabo todo 
lo que conforma una gestión dentro de una institución. 
Debido a esto es necesario llevar todo un proceso de innovación a través de la 
gestión educativa, pedagógica e institucional, para construir alumnos capaces de 
desarrollarse para enfrentar al mundo y hacer un cambio significativo. (Martínez, 2015).  
Es preciso considerar un cambio en los valores en la cultura educativa, frente al 
aislamiento profesional, frente a una actitud defensiva, frente a la dependencia, frente al 
individualismo 
Dentro de las instituciones educativas se fomenta una serie de reglas donde de alguna 
manera se basan en el orden institucional, y por otra parte la organización interna, 
basándose en la mejora de la misma; una parte significativa para esta realización es 
demandar los recursos básicos de las instituciones (UNESCO, 2013). 
El término gestión como la disposición y la organización de los recursos de un 
individuo o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte 
de anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente 
estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de 
alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 
El termino gestión es una palabra muy amplia debido a que no solo implica pedir algo, sino 
que lleva una serie de pasos que se deben cumplir, se aplica en todas las instituciones sea 
educativa como empresarial. (Stoner, 1996) 
Lo que debemos tomar en cuenta primordialmente  es la gestión educativa, la cual es 
un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 
con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos, para conservar la autonomía institucional para poder responder a las 
necesidades educativas, locales, regionales y mundiales; en sí la gestión educativa es un 





planeación y evaluación  para fortalecer lo que son las instituciones, para poder llevar a 
cabo esto se necesita de fases. 
La primera fase es la autoevaluación, se basa en recopilar y analizar toda la 
información relacionada con el desarrollo de sus acciones, eso nos permite identificar las 
fortalezas y mejorar para poder colocar un plan de mejoramiento, es por eso que la 
autoevaluación es esencial durante la aplicación de los planes. 
La segunda fase es el mejoramiento, basado en las instituciones; son las metas que se 
establecen para poder cumplirlas y lograr mejora, estrategias clara para poder cumplir la 
misión del mejoramiento. 
La tercera fase es la ejecución y seguimiento, esta es para la toma de decisiones. 
Estas tres fases establecidas llevan el proceso para el mejoramiento de una gestión 
educativa. 
La gestión institucional fue creada con el hecho de mejorar la estructura 
administrativa de la misma institución, de igual forma es un proceso que ayuda a una 
buena conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que 
emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa. (Mintzberg, 1984). 
Gestión institucional educativa eficaz es uno de los grandes desafíos que deben 
enfrentar la estructura administrativas federales y estales para abrir cambios y para facilitar 
vías de desarrollo hacia un verdadero camino educativo, desde y para las escuelas. Sobre 
todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crear en eficiencia, en eficacia, 
en pertinencia y en relevancias, con la flexibilidad, la madurez y la apertura suficiente ante 
las nuevas formas de hacer presente en los microsistemas escolares que, en poco tiempo, 
repercutirán en el macrosistema. (Cassasus, 2000). 
Otro aspecto fundamental es la gestión educacional es, donde todos los actores de la 





están involucradas para el logro de los objetivos, propósitos y fines de la educación básica, 
originando los ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan. 
Para que la gestión escolar tome un sentido significativo es necesario que entren en 
juego las experiencias, las capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores de los 
actores, para alinear sus propósitos y dirigir sus acciones a través de la selección de 
estrategias y actividades que les permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos, 
para el cumplimiento de su misión y el alcance de la visión de la escuela a la que aspiran. 
El último aspecto fundamental es la gestión pedagógica, la cual es una parte 
importante para lograr la calidad educativa. Esta gestión está enfocada en el aula, donde se 
origina la relación profesor alumno. El docente aparte de tener una disciplina teórica, su 
contenido debe de estar influido por la cotidianidad de su práctica, es por eso que el 
docente debe de estar en constante actualización, para fortalecer la identidad de los centros 
educativos. 
Es una necesidad actualizar los conocimientos de los docentes, todo esto para 
mejorar la calidad de la educación y atendiendo las necesidades educativas, la gestión 
pedagógica es la que se encarga  que el docente trabaje con la realización de   los procesos 
de enseñanza, como asume el currículo y como los acomoda a su planeación didáctica, 
como la forma de evaluar, la manera de interactuar con sus alumnos y los padres de familia 
para garantiza el aprendizaje, es por eso que se necesita la colaboración de alumnos, 
egresados y docentes, que son tres factores fundamentales para tener un buen trabajo 
colaborativo . (Cassasus, 2000). 
El concepto de maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus formas o 
estilos para ensañar, así como las alternativas que ofrece al alumno para aprender. 
Las formas de enseñar de los docentes no pueden estar desligadas de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y que necesitan para 





Relacionando este tema con la práctica de servicio social, se ha observado que este 
problema se presenta en una institución educativa en particular, donde el programa le 
marca al docente y le exige que los alumnos de primero deben de saber leer, cuando no es 
así, Es ahí donde el docente utiliza el currículo oculto para hacer modificaciones a su 
planeación, de acuerdo a las dificultades de los alumnos. (Zubiria, 2006). 
Es importante mencionar que los docentes deberían trabajar en conjunto, 
modificando sus enseñanzas, implementando materiales didácticos y estrategias 
pedagógicas, en este caso el docente de artística gestionó 2 salones, uno sería para trabajar 
lo práctico y el otro lo teórico, haciendo un aula adecuada a los alumnos, utilizando 
materiales didácticos y Se considera que hay docentes que traen propuestas buenas para 
mejorar la Institución y que vienen con mucho entusiasmos para ponerlas andar, lo que 
falta es que sean escuchados por el líder de la institución; como sabemos el trabajo de un 
líder es organizar a los docentes y generar acuerdos entre los integrantes de la comunidad 
estudiantil asegurándose que se lleven a cabo. (Zubiria, 2006). 
2.2.2. Estudios nutricionales de la quinua 
Según estudios bromatológicos realizados en Colombia (Zubiría, 1986); ICBF, Tabla 
de composición de alimentos colombianos, 1988; Cristo, 1995), Ecuador (Estrella, 1990) y 
Perú (Valdivia, 1988), la quinoa como elemento proteico es de superior valor a la proteína 
de la leche, la caseína; Contiene mayor cantidad de hierro (8,4-14,8 mgrs), calcio (55-129 
mg), proteínas (11,5-20,0 g), ácido ascórbico (7 mg) y aminoácidos esenciales como la 
lisina (0,91 mg), isoleucina (0,89 mg), treonina (0,66 mg), meteonina (0,66 mg) y otros por 
100 gramos de sustancia libre de humedad, que los cereales del Viejo Mundo (avena, 
arroz, cebada, centeno, trigo) y americanos (maíz). 
A pesar de poseer menor porcentaje de proteína que la soya (33%) la quinua, no 
obstante, contiene 16 aminoácidos, de ellos 10 esenciales que no puede sintetizar el 





organismo y por consiguiente los debe adquirir en su totalidad de la dieta (8 para el 
hombre: fenilalanina isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina; arginina e 
histidina; cistina y tirosina según el ICBF. Por ejemplo, de lisina, fundamental para el 
crecimiento, contiene 1,4 veces más que la soya, 2,5/5,0 que el maíz, 20,6 más que el trigo 
y 14,0 más que la misma leche (Cristo, 1995). 
 Estudios de la Nasa 
A partir de las necesidades de encontrar una fuente natural de proteínas, el centro 
de investigación AMES RESEARCH de la NASA ha hecho estudios en varios 
productos como la papa, soya, trigo y QUINUA. Esta última ha sido candidatizada 
como cultivo CELSS por sus siglas en ingles de Controlled Ecological Life Support 
System. Este concepto (CELSS) ha sido utilizado para nombrar plantas que pueden 
remover el dióxido de carbono en la atmósfera al mismo tiempo que producen comida, 
oxígeno y agua para las tripulaciones humanas que permanecen por largo tiempo en 
misiones espaciales. El criterio para esta selección está dado por los índices de 
composición nutricional, índices de pos cosecha, porte de la planta y duración del ciclo 
vegetativo. 
2.3  Definiciones de términos básicos 
a) Caracterización.- La variabilidad del germoplasma, ésta  permite encontrar 
características deseables para el desarrollo de nuevas variedades, según los 
requerimientos específicos que se busquen. La caracterización  morfo agronómica  es el 
primer paso para la descripción y clasificación del germoplasma, en ésta se estima la 
variabilidad existente en la población de individuos que la conforman. 
b) Colección de germoplasma.- todas las actividades básicas conducentes a la 
recolección y preparación de las semillas para su conservación a largo plazo y obtención 
de planta adulta para reintroducciones, se desarrollan los siguientes aspectos: 





 Estudios de pérdida de viabilidad,  de las semillas. 
 Estudio de la dormición que dificulta la germinación de las semillas en algunas 
especies y los pre tratamientos más adecuados para romperla. 
c) Descriptor.- Bioversity International utiliza las siguientes definiciones en la 
documentación de recursos fitogenéticos. Descriptores de pasaporte: proporcionan la 
información básica que se utiliza para el manejo general de la accesión (incluido el 
registro en el banco de germoplasma y cualquier otra información de identificación) y 
describen los parámetros que se deberían observar cuando se recolecta originalmente la 
accesión, incluyendo información etnobotánica. Descriptores de manejo: proporcionan 
las bases para el manejo de las accesiones en el banco de germoplasma y ayudan 
durante su multiplicación y regeneración. Descriptores del sitio y el ambiente: describen 
los parámetros específicos del sitio y del ambiente que son importantes cuando se 
realizan pruebas de caracterización y evaluación. Pueden ser importantes para la 
interpretación de los resultados de esos procesos. Se incluyen también en esta categoría 
los descriptores del sitio de recolección del germoplasma. Descriptores de 
caracterización: permiten una discriminación fácil y rápida entre fenotipos. 
Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden ser fácilmente detectados a 
simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden incluir 
un número limitado de caracteres adicionales considerados deseables por consenso de 
los usuarios de un cultivo en particular. Descriptores de evaluación: la expresión de 
muchos de los descriptores de esta categoría depende del ambiente y, en consecuencia, 
se necesitan métodos experimentales especiales para evaluarlos. Su evaluación puede 
también involucrar métodos complejos de caracterización molecular o bioquímica. Este 
tipo de descriptores incluye caracteres tales como rendimiento, productividad 
agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres bioquímicos y citológicos. 





caracterización estará bajo la responsabilidad de los curadores de un banco de 
germoplasma, mientras que cualquier evaluación más completa, que a menudo requiere 
programar experimentos, deberá ser realizada por los fito mejoradores u otros expertos 
que vayan a utilizar el material. La información procedente de estas evaluaciones más 
completas deberá ser puesta a disposición de los responsables del banco de 
germoplasma para que la incluyan en la documentación de las muestras. Los 
descriptores mínimos para describir y utilizar la quinua se resaltan en el texto. 6 Quinua 
y sus parientes silvestres Las normas aceptadas internacionalmente para la recolección 
de datos, codificación y registro de los estados de los descriptores. 
d) Diversidad.- Si en el campo de la biología la biodiversidad se refiere al número de 
poblaciones de organismos y especies distintas, para los ecólogos el concepto incluye la 
diversidad de interacciones durables entre las especies y su ambiente inmediato 
o biotopo, el ecosistema en que los organismos viven. En cada ecosistema, los 
organismos vivientes son parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero 
también con el aire, el agua, y el suelo que los rodean. 
Se distinguen habitualmente tres niveles en la biodiversidad 
 Genética o diversidad intra específica, consistente en la diversidad de versiones de los 
genes (alelos) y de su distribución, que a su vez es la base de las variaciones 
interindividuales (la variedad de los genotipos). 
 Específica, entendida como diversidad sistemática, consistente en la pluralidad de los 
sistemas genéticos o genomas que distinguen a las especies. 
 Ecosistémica, la diversidad de las comunidades biológicas (biocenosis) cuya suma 
integrada constituye la biosfera. 
Hay que incluir también la diversidad interna de los ecosistemas, a la que se refiere 





e) Evaluación.- El concepto de mejoramiento genético de vegetales posiblemente 
sugiere distintas imágenes en diferentes personas. En el plano práctico, surge la idea de 
usar y combinar mejores plantas en las diversas especies de vegetales, sin preguntarnos 
mucho acerca de definir o evaluar el mérito o de cómo definir mejores. En el plano 
científico, las ideas que aparecen con más frecuencia están relacionadas con los últimos 
avances publicitados en tecnología reproductiva y molecular, como la clonación 
(producción de plantas genéticamente idénticos) y otras manipulaciones recientes de la 
producción y el uso de marcadores genéticos del ADN (depositario de la información 
genética de los organismos) para la selección. En realidad, la situación es algo 
diferente.  
Este trabajo pretende dar una visión general de la disciplina y describir algunos de sus 
métodos y sus problemas actuales. 
Como evaluación consiste en aplicar principios biológicos, económicos y 
matemáticos, con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación 
genética existente en una especie de vegetales en particular para maximizar su mérito. 
Esto involucra tanto la variación genética entre los individuos de una especie, como la 
variación entre variedad y cruzas. 
La evaluación genética y difusión del material genético seleccionado, en los cuales 
se pueden usar tecnologías reproductivas artificiales tales como la polinización. 
f) Lista de descriptores.- Para sumergirnos en el amplio contexto de los descriptores 
genéticos es de suma importancia entender el concepto, el cual, se entiende como 
aquellas palabras clave que definen el contenido de un carácter particular previamente 
documentado dentro de la especificidad genética de cada característica y permite 
aplicarlo en cualquier espécimen de la especie de manera práctica. Entre los diferentes 
tipos de descriptores que toman su importancia a la hora de documentar los materiales 





 i) Descriptores de pasaporte: En este tipo de descriptores se proporciona la 
información básica que se utiliza para el manejo general de cada accesión (incluido el 
registro en el banco de germoplasma y cualquier otra información de identificación) y 
describen los parámetros que se deberían observar cuando se recolecta originalmente la 
accesión. 
ii)  Descriptores de manejo: Estos descriptores proporcionan las bases para el manejo 
de las accesiones en el banco de germoplasma y ayudan durante su multiplicación y 
regeneración. 
iii) Descriptores del sitio y el medio ambiente: Con estos descriptores se describen los 
parámetros específicos del sitio y del medio ambiente en que se han establecido los 
distintos materiales, lo cual, es importante cuando se realizan pruebas de caracterización 
primaria y evaluación. Con esto se hacen más precisa la interpretación de los resultados 
obtenidos durante dichos procesos de investigación. Sumado a esto se incluyen también 
en esta categoría los descriptores del sitio de recolección del germoplasma. 
 iv) Descriptores de caracterización: Estos descriptores permiten una discriminación 
fácil y rápida entre fenotipos. Por lo general son caracteres altamente heredables, los 
cuales, pueden ser fácilmente detectados a simple vista y se expresan igualmente en 
todos los ambientes. Además, pueden incluir un número limitado de caracteres 
adicionales considerados deseables por consenso de los usuarios de un cultivo en 
particular.  
v)  Descriptores de evaluación: Es el caso en que la expresión de muchos de los 
descriptores dependen del medio ambiente, por lo tanto, se necesitan métodos 
experimentales especiales para evaluarlos. La evaluación puede en algunos casos 
involucrar métodos complejos mediante la aplicación de la biotecnología, como es la 
caracterización molecular o bioquímica. Este tipo de descriptores incluyen caracteres 





los caracteres bioquímicos y citológicos. Generalmente, éstas son las características más 
interesantes al hallar el manejo apropiado para mejorar la eficiencia de los cultivos. Al 
llevarse a cabo la caracterización se ejerce una gran responsabilidad en los encargados 
de hacer los estudios concernientes a las colecciones, en contraste, la evaluación debe 
ser efectuada en otra parte (posiblemente por un equipo multidisciplinario de 
investigadores). En este sentido, los datos de evaluación se envían al banco de 
germoplasma donde se mantendrá una base de datos sistematizada.  
g) Variabilidad.- Al contrario que en genética clásica, hoy es difícil dar una definición 
de gen. El funcionamiento del genoma es más complicado de lo que pensaban los 
biólogos hace muy pocos años. 
Utilizaré un concepto de variabilidad genética o modificaciones del código genético 
restringido, en el sentido de referirme a aquellas modificaciones del código genético que 
se producen en los genes que se van a trasmitir a la descendencia o recibir de los 
progenitores (Bioversity International 2013). 
h) El oxalato de calcio.- Son una superficie de arenillas que se encuentra en la superficie 
de la hoja. Los oxalatos permiten que la planta absorba y retenga mejor la humedad del 
ambiente, a la vez protege de las heladas. Este fenómeno se conoce como capacidad 
higroscópico de la hoja (Barioglio, 2006). 
i) Glomérulo.- Órganos agrupados  en el extremo de un eje, su inflorescencia, es en Cima 
con flores brevemente pediceladas y aglomerados sobre cortos ejes. Ejemplo ortiga 
(Barioglio, 2006). 
j) Hermafrodita.- Dícese de los individuos que llevan tejidos gonadales masculinos y 
femeninos y producen gametos funcionales de ambas clases, bien sea al mismo tiempo (H 
simultaneo o sincrónico) o en periodos diferentes del ciclo vital (H conservador). Si la 
madurez de los gametos masculinos es anterior a la de los femeninos, selamna protandria y 





k) Heliófilo.- Es aquel vegetal que requiere sol directo para su desarrollo. Con la luz del 
sol su metabolismo, crecimiento o actividad son mayores, también son mayores durante las 
horas de mayor insolación o con una insolación más prolongada. En su mayoría son 
plantas y comunidades vegetales que requieren el sol o que habitan en  el lado de la solana 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H1 Existe una relación significativa entre la gestión educacional y producción orgánica de 
la quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según  Bioversity Internacional,  periodo 2015-2016 
H0 No existe una relación significativa entre la gestión educacional y  la producción 
orgánica de la quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma de la 
Universidad Nacional del Altiplano según Bioversity Internacional, periodo 2015-
2016 
3.1.2. Hipótesis  específicas 
a) Existe una relación significativa entre la enseñanza efectiva para la caracterización 
morfológica  de quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma 
Universidad Nacional del Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 
2015 – 2016 
b) Existe una relación  significativa entre la enseñanza efectiva para la caracterización 
agronómica  de quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma, 
Universidad Nacional del Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 
2015 – 2016 
c) Existe una relación significativa entre la enseñanza  efectiva, para determinar la  
variabilidad   de  la quinua (Chenopodium quinua Wild) del banco de germoplasma, 
Universidad Nacional del Altiplano según descriptor Bioversity Internacional, periodo 







V1 =  Gestión Educacional 
V2 =  Caracterización de las accesiones de quinua orgánica. 
3.3. Operacionalizacion de variables 
Tabla 1 
Variable de Gestión Educacional 
Variable Definición 
Conceptual 





La palabra gestión es 
muy amplia y hablar de 
ella se involucra toda una 
estructura jerárquica 
como educativa; que es 
sistemática, está 
orientado al 
fortalecimiento de las 
instituciones de 
educación con el fin de 
enriquecer los procesos 
pedagógicos. 
Se necesita de apoyo  los 
tres métodos de 
enseñanza aprendizaje 
(métodos basado en 
proyecto, basado en 
problema, de la boca 
cerrada); los  
estudiantes, juega un 
papel importante  en las 
instituciones, y por 
último  la pedagógica, es 
la que logra la calidad 
educativa enfocándose 
en el aula, talleres, 
campos experimentales, 
etc y la integración 



























Variables de caracterización agromorfológica 
Características Variables 
Cuantitativas 
Características Variables cualitativas 
Morfológica 1 Densidad y siembra 
2 Habito de crecimiento 
3 N° de dientes por hoja 
4 Longitud de peciolo (cm) 
5 Ancho máx. de la hoja 
(cm) 
6 Long. Max de hoja (cm) 
7 Altura de la planta (cm) 
8 Log. de la panoja (cm) 
9 Diam. de la panoja (mm) 
10 Diam. tallo principal 
(mm) 
11Tamaño de grano 
12 Diamt. del grano (mm) 
13 Espesor del grano (mm) 
 
Morfológica 14 Forma del tallo principal 
15 Color del tallo principal 
16 Presencia de axilas 
pegmet. 
17 Color de las estrías 
18 Color del peciolo 
19 Color de la lámina foliar 
20 Forma de la hoja 
21 Borde de la hoja 
22 Color de la panoja en la 
floración. 
23 Forma de la panoja 
24 Color del perigonio 
25 Aspectos del pericarpio 
26 Color del pericarpio 
27 Apariencia del perigonio 
28 Apariencia del epispermo 
29 Color del epispermo 
30 Forma del grano.     
Agronómicas 31 Cosecha de grano 
32 Peso de 1000 granos  
33 Rendimiento de 
semilla/par 
34 Contenido de 
saponina (%) 
35 Efluxión de saponina 
(cm3) 
36 Días ramificación 
37 Días panojamiento 
88 Días plena floración 
39 Días grano leche 
40 Días grano pastoso 
41 Días madurez 
fisiológico 
Agronómicas 42 Susceptibilidad a plagas 
43 Susceptibilidad a 
enfermedades. 
44 Daños provocados x 
aves 











4.1.Enfoque metodológico de investigación 
La investigación hoy en día, promueve el desarrollo de formas efectivas de acceso 
a los conocimientos científicos tecnológicos y culturales como condición de desarrollo 
personal e institucional en un mundo cambiante. 
Estos cambios exigen a los docentes investigadores, una preparación que le 
permite asimilar y transferir  conocimientos a los alumnos de este trabajo como primera 
herramienta han aprendido puntos relevantes de la investigación propia, que le 
permitieron en su quehacer académico y formación profesional. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación fue experimental  descriptivo sin replica, que 
nos permitió caracterizar sus valores y obtener  datos; mediante el programa estadístico 
de INFOSTAT se procesó  la investigación, fue de acuerdo a la aplicación de gestión 
educacional según variables de estudio.               
a) Actividades 
Metodológicamente el presente investigación se dividió en tres momentos, la fase 
inicial de gabinete, fase de campo y  fase final de gabinete. Las actividades  realizadas 
en cada etapa son las siguientes: 
i) Fase inicial de gabinete 
Se han elaborado matriz, planillas, croquis, mapas de ubicación, para la 





después de la cosecha). Aplicando métodos de estudio; boca cerrada, teniendo en cuenta  
siguiente información: 
Literatura de Bioversity Internacional y códigos de accesión del banco de 
germoplasma de la UNA –Puno, utilizadas como: Identificador único para  cada  
accesión. 
Los códigos de las accesiones para la caracterizaron se han establecido del 
descriptor para quinua y sus parientes silvestres publicado por Bioversity International 
(2013). 
Para la caracterización se han utilizado el sistema Internacional de unidades de 
pesas y medidas, la evaluación  realizada fue en un mínimo de cinco plantas, aplicados 
en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante el método de problemas. 
Mapeo y ubicación de la zona agrícola de investigación fue informado por el sistema de 
posicionamiento geográfico global Google del área productora.  Aplicado mediante el 
proceso de enseñanza- aprendizaje método de proyectos.   
ii) Fase de campo: 
Ha consistido en la caracterización de la  quinua (Chenopodium quinoa Willd) 
orgánica, de las  458 accesiones según descriptor Bioversity International 
(2013).Aplicados mediante gestión educacional con la “metodología de Proyectos” 
.para el proceso de  enseñanza -  aprendizaje. 
iii) Fase de gabinete final. 
En esta etapa se aplicó la metodología de aprendizaje por problemas, con la 
finalidad de generar datos de las accesiones, caracterizando y evaluando. La 





debidamente confrontada según descriptor y revisadas con fines de validar, utilizando 




 Precisión.      
4.3.  Diseño de investigación 
En el presente estudio se utilizó el diseño descriptivo correlacional.  
Elección de caracteres 
Los caracteres se eligieron  para su registro en el matriz de caracterización según 
descriptor dependiendo de la estrategia de objetivos y variables planteados en el estudio. 
Construcción de una matriz básica de datos 
Con la información obtenida en los pasos anteriores se construyó una matriz básica 
de datos, la que representa en forma tabular (filas y columnas) a las unidades obtenidas, 
pudiendo ser operada a través de la asociación de caracteres.    
4.4 Población y Muestra 
La población es 458 accesiones de la quinua y aplicación de gestión educacional. 
Muestra 
La muestra se ha obtenido de manera secuencial de la población sin replica. 
Tamaño de la Muestra 
Se obtiene mediante una población al 100% de accesiones instaladas en el campo 







n = p.              q 
                  (E)2   + p. q 
                   (Z)2        N 
DONDE: 
n = Tamaño de la muestra 
p = 0.5 
q = 0.5 
E = 0.05 
Z = 1.96 
N = Tamaño de la población 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El conjunto de procedimientos prácticos, en vista al logro de un resultado de 
obtención de datos, valiéndose de herramientas o instrumentos utilizados mediante 
métodos basados: en problemas, proyectos y de boca cerrada, como gestión educacional 
de la presente investigación. 
4.6. Material experimental  de caracterización 
Botánico 
Se utilizaron cuatrocientos cincuenta y ocho accesiones instalados de la quinua, 
procedentes del banco de germoplasma de la EPIA UNA Puno, Las accesiones fueron 
obtenidos de una colecta Internacional de los años 1977-1978 dentro de un programa de 





pasaporte, mediante dicha sistematización se establecieron la diversidad de las accesiones 
de la quinua, para la conservación y preservación de los cultivares, con el objeto de 
mantener la variabilidad  de las quinuas, con mayor coeficiente de heredabilidad en la 
búsqueda del vigor de la planta. 
Materiales y equipos de trabajo 
 Etiquetas 
 Lápiz 
 Libreta de Descriptores de caracterización Bioversity International 
 Libreta de campo 
 Apuntes 
 Cámara Fotográfica 
Equipos e Instrumentos de Laboratorio y Gabinete 
 Balanza analítica  
 Tubos de ensayo 
 Vaso precipitado 
 Agua destilada 
 Pipeta 
 Contador manual 
 Vernier 
 Bolsas de polietileno 
 Plumón indeleble 
 Codificador manual 
 Catálogo. 
Para el mejor desarrollo de la caracterización de investigación se ha desarrollo según 





fisiológica del grano, según descriptor Bioversity Internacional (2013) con dos fases de 
campo y gabinete como se muestra: 
4.7. Ámbito de estudio 
El presente trabajo de investigación; La gestión educacional y producción de 
quinua orgánica (Chenopodium quinoa Willd) del banco de germoplasma de la 
Universidad Nacional del Altiplano según  Bioversity Internacional, a base de métodos 
de caracterización agromorfológica, se realizó en el centro de investigación y 
producción de Camacani. Ubicado en el Distrito de Platería, Provincia y Departamento 
de Puno, a 25 Km  de la Ciudad de Puno a Desaguadero. A una altitud de  3850 
m.s.n.m., entre las coordenadas geográficas 15°49¨15” Latitud Sur y a 69° 55¨37” 
Longitud Oeste, Corresponde a la zona agroecológica Circunlacustre. 
4.8.   Características del suelo experimental 
Para la obtención de muestras y el análisis físico-químico del suelo se tomó como 
referencia el muestreo en zigzag a una profundidad  de 30 cm, teniendo una distribución 
en toda el área de siembra dicho análisis se  realizó en el laboratorio de suelos, agua y 
fertilizantes Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica UNA Puno. 
En la tabla 3 observa análisis de laboratorio de suelo físico química, como 
referencia de un suelo apto para el experimento. Es un superficie de textura 
moderadamente gruesa, sin presencia de carbonatos; el contenido medio de materia 
orgánica es (0.99%), medio en nitrógeno total (N =0.17%), medio en fosforo (P 
disponible = 5.96 ppm),medio en potasio disponible (137ppm), es moderadamente acida 
pH =4.80) es decir que existe predominancia de protones H+, sin a llegar problemas de 
aluminio cambiable; no presenta problemas de salinidad (CE es = 0.12ds/m); asimismo 





moderada (CIC = 11.80 me/100g), por lo que la retención de nutrientes es también 
moderada; su capacidad de saturación de base es alto por lo que hay predominancia de 
los elementos Ca++, Mg+ , K+ ; la relación de Ca/Mg es alta por lo que hay antagonismo 
entre estos dos  elementos nutrientes. En conclusión es un suelo de  mediana fertilidad.        
Tabla 3   
Análisis  del suelo experimental: CIP Camacani, campaña agrícola 2015 – 2016. 
# 
ORD 















01 MS-1 57.64 9.56 32.80 Franco arenoso  0.00  3.98 0.22 
 
# ORD pH 
C.E. 
mS/cm 
C.E. (e)  
mS/cm 
ELEMENTOS 
DISPONIBLES  CATIONES CAMBIABLES 
CIC        
me/100 g 
S.B.       
% 
P  ppm K  ppm 
Ca 2+ Mg 2+ K + Na + Al 3+ 
me/100 g suelo 
01 5.70 0.26 1.30 8.39 185 4.94 4.59 0.28 1.77 0.00 11.8 98.14 
 
FArA = Franco arcillo arenoso  FAr = Franco arcilloso 
 Ar = Arcilloso    M.O.=Materia orgánica 
FArA = Franco arcillo arenoso  P = Fósforo disponible 
CIC = Capacidad Intercambio Catiónico  K = Potasio disponible 
N = Nitrógeno total    C.E. = Conductividad eléctrica 
K+ = Potasio cambiable   SB = Saturación de bases 
A = Arena     Mg2+ = Magnesio cambiable 
Ca2+ = Calcio cambiable   mS/cm = mili Siemens por centímetro 
Na+ = Sodio cambiable  C.E. (e) = Conductividad eléctrica del 
extracto 
CO3
= = Carbonatos    Al 3+ = Aluminio cambiable 
me = mili equivalente.  NC = No corresponde al tipo de 
análisis solicitado   






Tabla 4   
Metodología de medición 
Elementos Método 
Profundidad efectiva Altura (30 – 40 cm) 




Clase textural Triangulo Textural 
Análisis Químico  
Ph Potenciómetro 
Conductividad eléctrica Conductimetro 
Materia Orgánica Walkey Black 
Nitrógeno total Kjeldahl 
Fosforo disponible Olsen modificado 
Potasio disponible Peech 
Carbonatos Gasómetro 
  
Fuente: Laboratorio de Agua y Suelos EPIA UNA Puno. 
Análisis Físico Análisis Químico 
  
Figura 1. Determinación de análisis edafológico físico químico 
4.9.    Comportamiento meteorológico 
En la tabla 5, se presenta los datos de temperaturas, humedad relativa y 
precipitaciones durante la caracterización de accesiones de la quinua que duró de  
octubre a agosto de  los años 2015 y 2016 respectivamente. Estos datos se obtuvieron 








Datos Meteorológicos promedios durante el experimento. 





2015 Octubre 10.8 57.17 1.92 
2015 Noviembre 12.6 46.55 0.94 
2015 Diciembre 11.8 59.08 2.69 
2016 Enero 12.1 66.67 3.38 































Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). 
4.10. Historia del campo 
Previa instalación del trabajo de investigación en el terreno, años pasados fue 
sembrado accesiones de haba, papa y luego se sembró quinua y la caracterización en 
relación gestión educacional se realizó entre los meses de octubre (2015) a agosto 
(2016). En la localidad de Camacani. 
Tabla 6 
Instalaciones y conducción de campañas agrícolas pasadas. 
Campaña Agrícola           Camacani 
2013/2014   haba 
2014/2015   Papa 
2015/2016   quinua 
Fuente: propia 
Preparación del suelo 
La remoción del suelo se efectuó con tractor con arado de disco y mullido con rastra.   
Surcado del terreno 
El surcado se efectuó con una cultivadora traccionado por un tractor, acondicionada 









Área experimental  
Datos del área experimental. 
- N° de surcos/ accesión    :3 
- Longitud de surcos           :3m 
- Ancho de la parcela /accesión   :2m 
- Área de la parcela/accesión       :6m2 
- Distancia entre surcos    :60cm 
- Área total del experimento               :2760m2 
- Ancho de calles     :1m 
- Largo de calles     :460ml 
- Ancho de surco como separador         :0.60m 
- Área de calles y separadores      :1196m2 
- Área de acceso y transporte               :1100m 
- Área total del experimento               :5056m2 
Siembra  
En la localidad de Camacani los estudiantes realizaron siembra el 22 de Octubre 
del 2015, con una densidad de 6 gr/surco de semilla de la quinua; en forma manual a 
chorro continuo  en líneas al fondo del surco, a una profundidad 0.2mm y con un tapado 
muy superficial, para proteger el recojo de semilla de los aves y facilitar la germinación. 
Este trabajo correspondió a la metodología  en proyecto. 
4.11. Metodología de Trabajo Fase de campo 
Características morfológicas cuantitativas estudiadas 
Densidad y Siembra 
Para ello se utilizó diferentes accesiones de la quinua. Esta variable se realizó al 
inicio del trabajo, con la aplicación se siembra al voleo en línea continua del surco para 
aprovechar mayor cantidad de humedad en la germinación. Las condiciones fueron según 








Densidad de siembra valorada Sembrío 
3  Escasa 
5  Intermedia 
7  Alta. 
 
Figura 2. Densidad  y Sembrío de la Quinua. 
Habito de crecimiento 
En esta etapa se contabilizó desde dos hoja cotiledones, dos, cuatro y seis hojas 
verdaderas hasta la ramificación, hasta observar el tipo de crecimiento. La valoración se 
realizó en días calendarios. 
  Alternativas de crecimiento Habito de crecimiento arquitectónico 
1 Simple 
2 Ramificado hasta el tercio inferior 
3 Ramificado hasta el segundo tercio 
4 Ramificado con panoja principal no definida 
 
 
     
1 2 3 4  











Figura 4. Tipo de crecimiento   
Número de dientes de la hoja 
Se contabilizo el número de dientes en la hoja de cinco plantas estrictamente al azar, 
la misma que se aprehendió del tercio medio de la planta en el campo y se registró el 
promedio  en números reales (Bioversity Internacional 2013).  
Longitud de peciolo 
Se medió la distancia en centímetros, entre la ramificación desvainada hasta la base 
de inserción con la hoja en 5 plantas tomadas al azar, después del estado de la floración  
(Bioversity Internacional 2013). 
Longitud  y ancho máxima dela hoja (LMH) (AMH) 
Para determinar la longitud se realizó la medición de la hoja que sobresale de la 
ramificación más desarrollada, desde la base terminal insertada de peciolo hasta parte terminal 
de la hoja. Esta actividad se realizó en 5 plantas tomadas al azar después del estado de  la 
floración y se registró el promedio en centímetros (Bioversity Internacional 2013). 
Para determinar el ancho se realizó la medida en las mismas hojas de las plantas utilizadas 





Se registró en centímetros como muestra en la figura siguiente (Bioversity Internacional 
2013). 
 
Figura 5. Dimensiones de la hoja 
Altura de la planta [cm]   
Se medió la distancia en centímetros, desde el cuello de la raíz de la planta hasta el 
ápice de la panoja, promedio de  5 plantas estrictamente al azar como muestra en la imagen 












Longitud de la panoja 
Se medió la distancia en centímetros, desde la base hasta el ápice de la panoja 
principal en 5 plantas tomadas estrictamente al azar, esta actividad se realizó después del 
estado de floración  y se registró el promedio de longitudes de las panojas (Bioversity 
Internacional 2013) 
Diámetro de la panoja 
Para determinar el diámetro se realizó la medición en las mismas panojas de las 
plantas utilizadas para determinar la longitud, se medió con un calibrador en la parte 
central o tercio medio de la panoja. Esta actividad se realizó al momento  de formación del 
grano maduro en 5 panojas seleccionadas estrictamente al azar y se registró el promedio en 
centímetros como se muestra en la imagen (Bioversity Internacional 2013). 
Diámetro del tallo principal         
Se medió con un calibrador  en la parte media del tercio inferior de la planta. Esta 
actividad se realizó al momento de la madurez fisiológica de 5 plantas seleccionadas al 
azar y se registró el promedio (Bioversity Internacional 2013). 
Tamaño del grano    
Se medió el tamaño del grano de 5 granos por accesión. Esta actividad se realizó 
después de la trilla, desbrozada, venteada y se registró el valor categórico siguiendo la 
escala 1 a 3 propuesto por el descriptor interna del banco de germoplasma donde: 
a).   Grande   
b).   Mediano  
c).   Pequeño   
Diámetro del grano  (mm)  Se medió con un calibrador el diámetro de 5 granos 
consecutivos de la misma  muestra del tamaño del grano y se registró el valor promedio en 





Espesor del grano (mm)   Se medió con un calibrador el espesor de 5 granos consecutivos 
de la misma  muestra del tamaño del grano y se registró el valor promedio en milímetros 
(Bioversity Internacional 2013). 
Características morfológicas cualitativas estudiadas 
Forma del tallo principal 
Se observó la forma predominante ratificando con la palpación del  tallo de la parte 
central tercio inferior. La medición se realizó en el estado de la madurez fisiológica de la 
planta en la parte media del tercio inferior de la planta, promedio de cinco plantas 
seleccionadas estrictamente al azar. Se registró de acuerdo a la escala propuesto por 
Bioversity Internacional 2013. 
1. Cilíndrico 
2. Anguloso. 
Formas del tallo 
             1                                2 
 
 
Figura 7. Formas del tallo 
Color de tallo principal 
Se identificó los colores del tallo ordenados por su frecuencia; este dato se determinó 
por observación directa en el momento de la floración, en 5 plantas seleccionadas al azar. 








Color del tallo 










10 Verde  
99 Otro (especificar en el descriptor 
Presencia de axilas pigmentadas 
Se observó la presencia o no  presencia de las axilas pigmentadas predominantes de 
los tallos del número de axilas que cuenta la ramificación de la planta. Esta actividad se 




2 No determinadas (por ejemplo. aquellas plantas de tallo y ramas de color  rojo, donde 
no se puede apreciar la presencia de axilas pigmentadas.)  
Color de las estrías 
Se observó el color de las estrías predominantes y definidas de forma paralelogramo 
presentes en los tallos que cuenta la ramificación de la planta. Esta actividad se realizó en 
la madures fisiológica de la planta, de acuerdo a la escala propuesto (Bioversity 
Internacional 2013). 
Tabla 9 
Color de las estrías 










Color del peciolo 
Se realizó al momento de la maduración fisiológica de la planta dentro de cada 
parcela neta de accesión y al final se determinó los colores primarios (Bioversity 
Internacional 2013). 
Tabla 10 
Color de peciolo  
Color de peciolo 
1 Verde 
2 Verde – Rojo (estriado/variegado) 
3 Rojo 
 
Color de la lámina foliar 
Se realizó al momento de la maduración fisiológica de la planta dentro de cada 
parcela neta de accesión y al final se determinó los colores primarios (Bioversity 
Internacional 2013). 
Tabla 11 
Color de lámina foliar 
Color de lámina foliar 
1 Verde 
2 Verde – Rojo (estriado/variegado) 
3 Rojo 
 
Forma de la hoja 
Se observó la forma predominante de las hojas de la parte central de la foliación. 
Esta actividad se registró al momento de la madures fisiológico de la planta dentro de cada 
parcela, de acuerdo a la escala propuesto por Bioversity Internacional 2013. 
Tabla 12 
Forma de la hoja 
Forma de hoja 
1   Romboidal 





Borde de la hoja   
Se observó la forma predominante de las hojas de la parte central de la foliación. 
Esta actividad se registró al momento de la madures fisiológico de la planta dentro de cada 
parcela. 
Para determinar el borde de la hoja se realizó la valoración en las mismas hojas de la 
planta utilizadas para determinar forma de hoja, en este caso  se registró de acuerdo a la 
escala propuesto por Bioversity Internacional 2013. 
Tabla 13 
Margen de la hoja  
Margen (borde) de la hoja 
1   Entero 
2   Dentado 
3   Aserrado 
Color de la panoja 
Esta actividad se realizó después de la floración y al momento de la maduración 
fisiológica de la planta dentro de cada parcela neta de accesión y al final se determinó los 
colores propuestos. (Bioversity Internacional 2013) y se registró según identificado el 
color. 
Tabla 14 
Color de la panoja 















10 Rojo y blanco 
11 Rojo y rosado 
12 Rojo y amarillo 
13 Verde  
14 Rojo y verde 






Forma de la panoja 
Se observó de acuerdo la densidad de la panoja y forma predominante de la panoja 
desde la parte basal, central y terminal, Esta actividad se realizó después de la floración 
con la verificación en el estado de madures fisiológico, las mismas que ha sido registrado 
de acuerdo a la escala propuesto (Bioversite Internacional 2013). 
Forma de panoja descrita  Forma de panoja: 1      2       3 
 
1 Glomerulada (glomérulos están 
insertos en los ejes glomerulares y  
presentan una forma globosa) 
2 Intermedia (apariencia de ambas 
formas) 
3 Amarantiforme (glomérulos 
están insertados directamente en el 




Figura 8. Forma de panoja 
Color del perigonio 
Se identificó los colores del perigonio ordenados por su frecuencia; este dato se  
determinó por observación directa en el momento de la madurez fisiológico, en 5 
plantas al azar (Bioversity Internacional 2013). 
Tabla 15 
Color de perigonio 
Color de perigonio 
1             Verde 
2             Blanco 
3            Crema 
4             Amarillo 
5             Amarillo dorado 
6             Rosado 
7            Rojo 
8           Anaranjado 






11 Café oscuro 




99   otros (especificar) 
 
Aspectos del pericarpio 
Se evaluó al momento dela madurez fisiológico, y se observó la característica 
predominante que recubre al grano de 5 plantas al azar, asignado valores (Bioversity 
Internacional 2013). 
Tabla 16 
Aspecto del pericarpio 
Aspecto del pericarpio 
1    Cenizo 
2   Sucroso (acaramelado) 
 
Color del pericarpio 
Se identificó los colores del pericarpio ordenados por su frecuencia; este dato se 
determinó por observación directa. Esta actividad se realizó después de la cosecha 
trillada, desbrozada, venteada en grano limpio en el gabinete, en 5 granos al azar de la 
accesión, las mismas que han sido registrado según descriptor (Bioversity Internacional 
2013). 
Tabla 17 
Color del pericarpio 
Color del pericarpio 
1   Crema 
2   Amarillo 
3   Amarillo dorado 
4   Rosado 
5   Rojo 
6   Café claro 
7   Café 
8   Café oscuro 
9   Café verdoso 
10  Purpura 





Apariencia del perigonio y epispermo 
Se evaluó después de la madurez fisiológica en el gabinete, y se observó la 
característica predominante de apariencia del perigonio a 5 granos al azar de la accesión 
según  valores  asignado (Bioversity Internacional 2013). 
Para determinar la apariencia del epispermo se realizó la valoración en los mismos 
granos utilizadas para determinar  apariencia del perigonio, en este caso la medición se 
hizo en la parte interna del grano. Se registró el valor observado de la caracterización. 
Tabla 18 
Apariencias 
Apariencia del perigonio Apariencia del epispermo 
1     Semiabierto 
2     Cerrado (abraza completamente al grano 
1   Vitrio (translucido hialino) 
2    Opaco 
 
Color del epispermo 
Se identificó los colores del epispermo ordenados por su frecuencia; este dato se 
determinó por observación directa. Esta actividad se realizó después de la cosecha 
trillada, desbrozada, venteada en grano limpio en el gabinete, en 5 granos al azar de la 
accesión, las mismas que han sido registrado según descriptor (Bioversity Internacional 
2013). 
Tabla 19 
Color de episperma 
Color de episperma 
 
1   Transparente 
2   Blanco 
3    Crema 
4   Café claro 
5   Café 
6   Café oscuro 
7   Café rojizo 
8   Negro 








Forma de grano 
Se observó la forma predominante  de la parte central del grano, de acuerdo a la 
escala propuesto por Bioversity Internacional en 2013, las  mismas que se  registró 











Figura 9. Forma del grano 
Características agronómicas cuantitativas en estudio 
Cosecha del grano  
Se realizó después de la madures fisiológico de la planta en el campo, formando 
parvada o gavilla para evitar humedecimiento extremo, ataque de hongos, etc; así 
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Grado de dehiscencia al medio día Forma de parvada  o gavilla 
1 Ligera 
2 Regular 
3 Fuerte  
 
 
Figura 10. Cosecha de quinua 
Peso de 1000 granos (g) 
Se contabilizó y se realizó al momento de plena floración de la quinua, dentro del 
gabinete cada accesión y se anotó el peso de 1000 granos a la que corresponde de 
acuerdo a la escala que se presenta (Bioversity Internacional 2013). 
Rendimiento de semilla por parcela  (Kg) 
Esta variable se determinó después de la cosecha, trillado, tamizado y venteado para 
el retiro de broza de cada accesión por parcela y se registró el peso en Kilogramos 
(Bioversity Internacional 2013) 
Contenido de saponina  
Se realizó después de la cosecha en el gabinete colocando un cm3 de cada 
accesión en un tubo de ensayo, agregando 10 ml de agua destilada de pH  neutro, luego 
se agito durante 30 segundo y a cabo de segundos  se observó la presencia o no de la 
saponina y se anotó al registro. 
Efluxión de saponina (cm3) 
Para ello se utilizó una formula matemático de r2 x longitud de la efluxión de 
saponina  del tubo de ensayo, la cantidad afluxionada, luego se  registró el valor en 






Figura 11. Efluxión de saponina 
4.12.  Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico de los datos de campo se ha utilizado la estadística  
descriptiva, utilizando valores estadísticos de tendencia central como: 
-Promedio (X)  
-La Mediana (Me) 
-Moda (Mo)  




4.13.     Estadística inferencial 
Además usamos programas estadísticos Infostat para la determinación de la   









Capítulo  V 
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
a) Logro de gestión educacional como metodología en el proceso de investigación  
Tabla 20 
Instrumento basado en método de proyectos. Aplicados en la caracterización de la quinua 
orgánica en campo. 
N° Elementos de aprendizaje Contenido aplicada Aprendizaje basado en 
proyectos 
01 Situación real del campo Caracterización de la quinua 
orgánica 
Germoplasma 
02 Relevancia practico en campo Ejercicios teórico y practico Desarrollo social grupal 
y personal 
03 Orientado a los estudiantes Elección accesión Ejm. 
Fenología 
Interés y necesidad del 
aprendiz 
04 Orientado a la acción Acciones reales Intelectual y práctico 
05 Orientado al producto Se ha obtenido datos Valoración y registración 
06 Orientado al proceso Conducción del experimento Aprender, ser, vivir 
juntos y hacer 
07 Auto organización Determinación de objetivos, 
planificación, 
realización y control 
Realizado por los 
mismos aprendices 
08 Realización Colectiva Desarrollo del proyecto Juntos o conjunta 










Instrumento basado en método de problemas  
N° Elementos de aprendizaje Contenido aplicada Aprendizaje basado 
en problemas  
01 Responsabilidad: Ambiente de 
aprendizaje y los materiales de enseñanza 
Es presentado por el 
profesor 
Fue presentado por el 
profesor y el material 
de aprendizaje es 
seleccionado y 
generado por los 
alumnos. 
02 Secuencia en el orden de las acciones  a 
seguir 




activamente en la 
generación de esta 
secuencia 
03 Momento en el  trabajo, presentación de 
problemas y ejercicios 
Después de presentar 
el material de 
enseñanza 
Antes de presentar el 
material  se ha 
aprendido 
04 Responsabilidad de aprendizaje Asumida por el 
profesor 
Los alumnos 
asumieron un papel 
activo en la 






05 Presencia del investigador El profesor represento 
la imagen de la 
investigación 
El profesor solo fue un 
tutor sin un papel , fue 
parte del grupo de 
aprendizaje 
06 Evaluación Determinada y 
ejecutada en todo 
momento por el 
profesor 
El alumno jugó un 
papel activo en su 
evaluación y la de su 
grupo de trabajo 
 
Tabla 22 
Instrumento basado en boca cerrada. 
 
N° Elementos de 
aprendizaje 
Aprendizaje basado en boca 
cerrada 
01 Motivación Capaces y estimuladas 
02 Disciplina organizada Planteamiento de metodología 
03 Lectura Enrequise aprendizaje 
04 Enseñanza Compartida o colegiada 
05 Saberes previos Los estudiantes hablaron 
06 Proponer problemas Indagaron, plantearon 
alternativas 
07 Estrategia radical 
(autoridad en la 
investigación.) 
No se negó a dar clases 
separadas 
08 Aprendizaje Aplicaron arte de escribir, 
cooperativo y colectiva 
09 Evaluación Se calificaron en todo 
momento, constante: actitudes 
aptitudes 
Caracterización Agromorfológica 
La caracterización se realizó de acuerdo al descriptor Bioversity International 
(2013). Se utilizaron 41 descriptores seleccionados para fenología de la planta del cultivo 







Figura 12. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con 
estrías verdes, C) panoja de color anaranjado, D) panoja de color blanco, E) grano color 
crema, F) grano color amarillo, G) grano color amarillo crema. 
 
 
Figura 13. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con 






Figura 14. Características de: A) Tallo verde con estrías verdes, B) tallo verde con 
estrías púrpuras, C) panoja de color blanco, D) panoja de color gris, E) grano color gris, 
F) grano color café, G) grano color blanco. 
 
 
Figura 15. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con 
estrías verdes, C) panoja de color blanco, D) grano color blanco. 





Panorama General de análisis de variancia 
 La matriz de caracterización ofrecida en el apéndice D. Presenta valores 
numéricos (valorativos), y categóricos, las cuales han sido sometido a un estudio del 
programa estadístico de Infostat, para determinar el grado de análisis e interpretación 
estadístico y su nivel de significancia de las características medidos durante el desarrollo 
del cultivo. Donde se encontró el análisis de componentes principales de autovalores. 
Análisis de componentes principales de autovalores 
En la Tabla 23, se observa los valores caracterizados de las accesiones de la quinua, 
tiene datos proporcionado del programa estadístico, generado en autovalores por la 
cantidad de vectores , se  observar con las 3 primeras componentes de valor 3.34, 1.89 y 
1.47, explica la optención de proporción y proporción acumulada según datos de 
caracterización en un 51% del total, el sistema  funciona para todas las variables utilizadas 
en 03 planos observables;  sin embargo el primer y segundo componente de proporción 
acumulada de 0.25 y 0.39%.La ultima proporción acumulada es 1.00 que significa  el 100 
% de análisis de la caracterización agro morfológico de la quinua, ya que (Vásquez, 1990), 
indica que para experimentos en campo  descriptivo de variables cualitativas y 
cuantitativas agro morfológicamente deben ser hasta el 100%. 
Tabla 23 
Análisis de componentes principales de autovalores 


























































Análisis de resultado de autovalores 
En la figura 6, se observa que, las accesiones de la quinua referente a los variables 
resalta caracteres, ubicadas en las áreas del punto tridimensional, se tiene PC1 24.9% del 
primer eje de la expresión variables y  el segundo eje PC2 14.6% de la expresión  variables, 
donde muestra connotaciones según sus bondades en el espacio, leído en forma 
perpendicular respecto al eje central; ya que Bioversity Internacional,( 2013), indica que, 
para experimentos de campo en la caracterización agro morfológica considera bondades 
cualitativas y cuantitativas, son concordantes e importantes económicamente. Por otro lado 
Mujica et al., (2013) manifiestan sobre los diversos factores en relación al rendimiento 
mínimo de la producción de quinua, debe ser 1530 kg/ha por lo tanto sería rentable 
económicamente. 
 
Figura 16. Resultado de autovalores 

































Análisis de componentes principales de variables auto vectores 
En la tabla 24, se observa las variables agro morfológicos cuantitativas, dentro de 
estas variables muestra mayor expresión de forma interna, de todas las analizadas según los 
valores en función al tamaño de los vectores, la expresión es de  mayor a menor tamaño del 
vector, las variables tienen  menor a mayor expresión según programa estadístico Infostat; 
ya que Bioversity Internacional (2013), en su expresión cualitativa muestra mayor 
enunciado siendo importante en sus cualidades numéricas  expresados agronómicas y 
morfológicas. 
Tabla 24 
Autovectores de caracterización agromorfológicos tridimensional. 
Variable Eje 1 Eje 2 Eje 3 
Número de dientes de la hoja 0.25 -0.09 0.31 
Longitud de peciolo 0.42 -0.05 0.09 
Longitud máxima de la hoja 0.44 -0.03 0.11 
Ancho máxima de la hoja 0.45 0.01 0.14 
Efluxión de saponina 0.16 -5 OE -03 0.50 
Rendimiento Parcela 0.21 0.16 -0.43 
Diámetro del grano 0.13 0.53 0.16 
Espesor del grano -0.02 0.60 0.20 
Peso de 1000 granos -0.01 0.54 -0.14 
Altura de planta 0.38 -0.14 -0.09 
Longitud de panoja 0.20 0.08 -0.42 
Diámetro de la panoja 0.15 -0.06 -0.19 
Diámetro del tallo 0.26 0.04 -0.34 
Variables de rendimiento económico 
En la tabla 25, se observa el resultado de análisis de clúster de  las accesiones 
idóneas de la quinua, como producto de la caracterización de 449 accesiones las mismas 
que resalta  en la matriz de caracterización (anexo 1), para el uso de los productores, ya 
que (Lescano, 1985) expresa búsqueda de accesiones de mayor resistencia a factores y 
fenómenos adversos de la naturaleza para efectos de mejor rendimiento de calidad y 






A sí mismo es importante conocer, que conservar y saber conservar. 
Tabla 25 
Resultados de accesiones idóneas según clúster 


























Valor económico de las accesiones identificado 
En la figura 7, se observa el análisis clúster sobre las accesiones de valor económico 
correlacionado positivamente. Por otro lado las accesiones: 03-21-864, 03-21-122, 03-21-
118, 03-21-123  son las que tienen menor expresión  
 
Figura 17. Valor económico de las accesiones estimadas 




















































Análisis clúster de variabilidad de las accesiones de quinua de los variables 
cuantitativas y cualitativas.  
En la figura 8,  se observa conglomerados de las accesiones caracterizados de valores 
cualitativas y cuantitativas, sometidos en su totalidad al programa estadístico Infostat, donde 
muestra medición a un 30%, de distancias o similitudes entre accesiones según regla 
establecida, básicamente en función a todas las variables (cuantitativas y cualitativas). Los 
colores presentados por análisis clúster son para diferenciar grupos de conglomerados, 
estudiado como variabilidad, existen de 10 grupos definidos o diferentes, ya que Bioversity 
Internacional (2013), indica que para investigaciones de caracterización y evaluación de 
quinua en campo. Los descriptores permiten una discriminación fácil y rápida entre fenotipos. 
Por lo general son caracteres altamente heredables, los cuales, pueden ser fácilmente 
detectados a simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden 
incluir un número limitado de caracteres adicionales considerados deseables por consenso de 
los usuarios de un cultivo en particular. Además la variabilidad genética o modificaciones del 
código genético restringido, en el sentido de referirme a aquellas modificaciones del código 








Figura 18. Dendograma de la variabilidad de quinua, análisis clúster 
En la figura  18,  Se  observa Sub agrupación de variabilidad grupo 1 de conglomerado, 
reuní 25 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructuras biológicas 
físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 19. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud. 
Conglomerado(1) Conglomerado(2) Conglomerado(3) Conglomerado(4) Conglomerado(5)
Conglomerado(6) Conglomerado(7) Conglomerado(8) Conglomerado(9) Conglomerado(10)


















































































































































En la Figura 19, se observa Sub aagrupación de variabilidad grupo 2 de conglomerado, 
reuní 25 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructura biológica 
física entre estas accesiones.     
 
Figura 20. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 
En la figura 20, se observa Sub agrupación de variabilidad grupo 3 de conglomerado, 
reuní 21 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructuras biológicas 
físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 21. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 


























































En la figura 21, se observa Sub agrupación de variabilidad grupo 3 de conglomerado, 
reuní 21 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructuras biológicas 
físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 22. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 
En la figura 22, se observa Sub agrupación de variabilidad grupo 5 de conglomerado, 
reuní 26 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructuras biológicas 
físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 23. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud. 






























































En la figura 23, se observa Sub agrupación de variabilidad grupo 6 de conglomerado, 
reuní 15 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructuras 
biológicas físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 24. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 
En la figura 24, se observa Sub  agrupación de variabilidad grupo 7 de 
conglomerado, reuní 20 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus 
estructuras biológicas físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 25. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 















































En la figura 25, se observa Sub agrupación de variabilidad grupo 8 de conglomerado, 
reuní 12 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus estructuras 
biológicas físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 26. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 
En la figura 26, se observa Sub  agrupación de variabilidad grupo 9 de 
conglomerado, reuní 19 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus 
estructuras biológicas físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 27. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 











































En la figura 27, se observa Sub agrupación de variabilidad grupo 10 de 
conglomerado, reuní 20 accesiones de la quinua con similitud, son muy parecido en sus 
estructuras biológicas físicas entre estas accesiones. 
 
Figura 28. Variabilidad del conglomerado de accesiones de la quinua según su semilitud 
5.2.  Discusión de los resultados  
Discusión de gestión educacional en relación a métodos de investigación 
En la gestión educacional, los métodos en problemas, en proyecto y boca cerrada se 
ha utilizado en la producción de la quinua del banco de germoplasma  como instrumento 
educativo, en  materia como caracterización de la quinua (Chenopodium quinoa Willd), 
para el estudio según bioversity internacional; ciencias de la vida para el tesis de la 
producción orgánica de la quinua, ya que Huerta (2009), plantea  una cuestión clave a la 
hora de organizar un curso universitario como los que debemos llevar a cabo los  
profesores de Economía o Haciendo Publica. El Profesor Finkel propone en su libro 
diferentes e  interesantes métodos educativos con la finalidad de complementar o incluso 
sustituir la pura transmisión oral de conocimientos desde una agente activo (el profesor), 
que tiene la autoridad y el poder, a otros sujetos (los estudiantes) que, normalmente 




























obtienen la formación universitaria de un modo pasivo y activo, sin poner en cuestión los 
métodos y los contenidos de la transmisión de conocimientos.   
Para usar el campo Ex situ de germoplasma, el investigador realizó un proyecto de 
aula, el  mismo que se aplicó durante la investigación y que generó una experiencia 
innovadora y se trabajó con los estudiantes, ya que Tippelf (2001), plantea el método de 
proyectos debe entenderse como un proceso interactivo entre el aprendizaje y el mundo 
laboral, entre el individuo y el grupo. Las diferentes formas de autocontrol durante todo el 
proceso del proyecto hacen que los aprendices lleven a cabo un proceso permanente de 
reflexión sobre su forma de actuar (autodeterminación y responsabilidad propia de los 
mismos miembros del grupo). El proyecto se basa en una idea que se requiere llevar a la 
práctica. Se comenta, se discute, se verifica, se tomó decisiones y se evalúa la puesta en 
práctica de la idea del proyecto, siempre sobre la base de una planificación detallada y 
exacta de los pasos a seguir y el proyecto solo si convierte en metodología. 
Cada actividad generada durante la investigación se tuvo una dimensión educativa, 
relacionando al trabajo desarrollado por los estudiantes con el rendimiento académico 
mediante el método de problemas, los estudiantes han reconocido su importancia, 
caracterizando accesiones de quinua del banco de germoplasma  ex situ, considerando una  
experiencia e instrumento de aprendizaje integral, incluyendo temas de cultura, hábitos 
alimentarios, consumo de producto local, medio ambiente, etc. A si mismo se tomaron en 
cuenta sobre la planificación aplicada, toma de decisiones, la organización y la divulgación 
de los resultados. Las cuales quedaron como experiencia de cada uno de los participantes; 
como la observación, la experimentación y la toma de datos en principio de problemas, ya 
que Duch (1999), plantea en el caso del ABP primero se presenta el problema se  identifica 
las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 





problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativo en pequeños grupos, 
compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar 
habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 
convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. La experiencia de trabajo 
en el pequeño grupo orientado a la solución del problema es una de las características 
distintivas del ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidad y 
acciones que son básicas en su proceso formativo.    
Que el campo experimental de germoplasma de quinua, sea tomado como lugar de 
aprendizaje productivo- económico e integral. Que el proyecto de investigación contó con 
un investigador, estudiantes y asesor; que prestó enseñanza y aprendizaje con el método 
boca cerrada, incentivando la creatividad para la producción orgánica de la quinua,  Los 
campos de germoplasma han sido usados como instrumento pedagógicos sobre todo en las 
materias de accesiones de la quinua en forma orgánica, respecto a gestión educacional.  
Discusión de la caracterización respecto a producción orgánica de la quinua 
La caracterización es un complemento, y no un sustituto, en muchas esferas de la 
investigación agrícola productiva, ha ofrecido las accesiones y/o variedades como 
materiales para mejorar nuestra comprensión y ordenación de los recursos genéticos para la 
agricultura y la alimentación. Estos materiales estarán contribuyendo ya a los programas de 
mejoramiento y conservación y facilitando el diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades de las plantas entre otras. La aplicación de la caracterización proporcionado 
por el investigador de dar nuevos conocimientos e instrumentos que aumentan la eficacia 
de mi trabajo. De este modo, los programas de investigación basados en la caracterización 
aplicada mediante gestión educacional han sido considerados como una prolongación más 
precisa de los métodos convencionales, de los utilizados, ya que PROINPA (2013), plantea 





reducción de la pobreza, la generación de empleo, la generación de ingresos y la eficacia 
de su grupo meta operando bajo criterios de alianza, fortalecimiento de capacidades del 
entorno, transparente, adaptación a los efectos del cambio climático, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental productiva nutricional . Este trabajo tiene por objeto “determinar 
la variabilidad de los recursos Fito genéticos y se espera que contribuya a los estudios 
sobre el análisis de la diversidad genética, el manejo de germoplasma, la definición de  
variedades nuevas y características útiles para el mejoramiento de los cultivos y de la 
nutrición. 
Desde el punto de vista del aprendizaje, gestión educacional, dentro de ella  el 
método basado en proyectos, basado en problemas y enseñanza con boca cerrada, se ha 
entendido como un proceso interactivo entre la caracterización de la producción de  quinua 
orgánica como aprendizaje, entre el investigador y el grupo estudiantil. Las diferentes 
formas de autocontrol durante todo el proceso del proyecto de investigación hacen que los 
aprendices llevaron a cabo un proceso permanente de reflexión sobre su forma de actuar 
(autodeterminación y responsabilidad propia de los miembros/ os del grupo), ya que 
describe  Bioversity Internacional (2013) lista de descriptores, tiene la finalidad de ser 
general para los descriptores que contiene. Este enfoque ayuda a la normalización de las 
definiciones de las características de las accesiones de su colección utilizada todos los 
descriptores listados. Estos  manejados siendo útil para el responsable del manejo y la 
conservación de la colección y/o para usuario de los recursos Fito genéticos. 
La lista mínima de  descriptores para describir y sobre todo utilizar la quinua, se 
encuentra al inicio de caracterización y además los descriptores se resalten en el texto para 
facilitar la selección de los mismos. Los descriptores de los pasaportes para cultivos 
múltiples se incluyen con el fin de  suministro sistémico uniforme de codificación para los 





Para el análisis de varianza, es precisamente este proceso permanente de la 
investigación, ha diferenciado  método del proyecto, del problema y de boca cerrada, de la 
mera realización y obtención de un producto analizado mediante el programa estadístico, 
ya que INFOSTAT (2011), lanza producto primario para el análisis del tratamientos 
estadísticos descriptivos, ha sido un aporte muy importante, es solo un componente del 
propósito como para determinar variabilidad de la quinua orgánica, siendo discutido y 
verificado, tomado decisión y se evaluó la puesta en práctica de la idea de la investigación, 
basado sobre una planificación detallada y exacta de los pasos seguidos. Siendo como 
antecedente para un proyecto que va mucho más allá. 
Panorama General de análisis de variancia 
 La matriz de caracterización ofrecida en el anexo 01. Presenta valores numéricos 
(valorativos), y categóricos, las cuales han sido sometido a un estudio del programa 
estadístico de Infostat, para determinar el grado de análisis e interpretación estadístico y su 
nivel de significancia de las características medidos durante el desarrollo de la investigación.  
Análisis de la varianza para altura de planta (m)  
 
En la tabla 26, se observa el análisis de varianza para las alturas de plantas, donde si 
hubo significancia estadísticamente, además  coeficiente de variación es igual a 24.24% 
nos indican que los datos evaluados son confiable al ser evaluados, ya que Vásquez (1990), 
indica para experimentos de campo el coeficiente de variación debe ser hasta  25%. 
Según fuente de variabilidad, el valor probabilístico de acierto es 0.0001, siendo como 
valor probable de la comparación que se relaciona mucho con la significancia 
estadísticamente. 
Por lo tanto, según regla de nivel de significancia alfa es 0.05 que significa 5% de error 
normal del tamaño de los datos. 





entonces es aceptado hipótesis alterna, rechazando la h0. 
En conclusión, las accesiones de quinua del banco de germoplasma respecto al valor de 
altura de plantas son distintas estadísticamente. 
Sobre la significancia medida entre una letra común a, a, b, b, no son significativamente 
diferentes, c y d, los grupos de accesiones de la quinua son distintas en cuanto a  altura de 
plantas, definiendo estadísticamente. 
A si mismo FAO, (2013) plantea sobre variable de la altura de la planta desde 30 a 300cm 
dependiendo del tipo de quinua, según fertilidad del suelo, zona agroecológica, su 
coloración varía según genotipos y en diferentes fases fenológicas. 
Tabla 26 
Análisis de Varianza altura de planta 
Variable    n    r²  r² aj  cv_______________________   
Altura Plt (m) 457 0.26  0.25 24.24_______________ 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor_________________    
Modelo.       7.08   4 1.77 39.17 <0.0001    
Conglomerado  7.08   4 1.77 39.17 <0.0001    
Error        20.41 452 0.05                  
Total        27.49 456___________________________                       
Error: 0.0452 gl: 452 
Conglomerado Medias n   E.E___________________.             
3              0.74  87 0.02 a           
5              0.77  49 0.03 a  b        
1              0.84 179 0.02    b        
4              1.00 100 0.02       c     
2              1.15  42 0.03          d____________________  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.09808 de la variable altura de planta, respecto al porcentaje 






Análisis de varianza para longitud de panoja 
En la tabla 27, se observa el análisis de varianza para  las longitudes de panoja 
donde no hubo significancia estadísticamente, además  coeficiente de variación igual a 
27.12% nos indican que los datos evaluados son no confiable, ya que Vásquez (1990), 
indica para experimentos de campo el coeficiente de variación debe ser hasta  25%. 
Según fuente de variabilidad, el valor probabilístico de acierto es 0.0001, siendo como 
valor probable de la comparación que se relaciona con la significancia estadísticamente. 
Por lo tanto, según regla de nivel de significancia alfa es 0.05 que significa 5% de error 
normal del tamaño de los datos. 
La regla probabilidad del valor es menor que alfa, por tanto, nuestro valor es 0.0001, 
entonces es aceptado hipótesis alterna, rechazando la h0. 
En conclusión, las accesiones de quinua del banco de germoplasma respecto al valor 
de longitud de la panoja de plantas son distintas estadísticamente. 
Sobre la significancia entre con una letra común a, a, b, b, b y c, c, los grupos de 
accesiones de la quinua no son significativamente diferentes entre la longitud de panoja, 
definiendo estadísticamente. 
A si mismo FAO, (2013) plantea sobre variable de la longitud de panoja de la planta 
desde 0.05 a 1.50m dependiendo del tipo de quinua, según fertilidad del suelo, zona 
agroecológica, su coloración varía según genotipos y en diferentes fases fenológicas. La 
misma que ratifica Bioversity Internacional (2013). 
Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3.82367 de la variable longitud de panoja, respecto al 










Análisis de Varianza de longitud de panoja 
Variable    n    r²  r² aj  cv____________________________   
Long Panj (cm) 457 0.11  0.10 27.12___________________ 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo iii) 
 
   f.v.        sc     gl    cm    f    p-valor____________________    
Modelo.       3900.74   4 975.19 14.21 <0.0001    
Conglomerado  3900.74   4 975.19 14.21 <0.0001    
Error        31028.05 452  68.65                  
Total        34928.79 456_____________________________                         
 
Error: 68.6461 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e._______________________          
3             26.14  87 0.89 a        
5             29.38  49 1.18 a  b     
1             30.06 179 0.62    b     
2             32.84  42 1.28    b  c  
4             34.88 100 0.83       c________________________  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Análisis de varianza para diámetro de panoja (cm) 
 
En la tabla 28, se observa el análisis de varianza para  el diámetro de las  panojas 
donde no hubo significancia estadísticamente, además  coeficiente de variación igual a 
87.87% nos indican que los datos evaluados son no confiable, ya que Vásquez (1990), 
indica para experimentos de campo el coeficiente de variación debe ser hasta  25%. 
Según fuente de variabilidad, el valor probabilístico de acierto es 0.0001, siendo 
como valor probable de la comparación que se relaciona con la significancia 
estadísticamente. 
Por lo tanto, según regla de nivel de significancia alfa es 0.05 que significa 5% de 
error normal del tamaño de los datos. 





entonces es aceptado hipótesis alterna, rechazando la h0. 
En conclusión, las accesiones de quinua del banco de germoplasma respecto al valor 
de diámetro de la panoja son distintas estadísticamente. 
Sobre la significancia entre con una letra común a, a, a, b, b y c, c, los grupos de 
accesiones de la quinua no son significativamente diferentes entre el diámetro de panoja, 
definiendo estadísticamente. 
A si mismo FAO, (2013) plantea sobre variable del diámetro de panoja de la planta 
desde 2cm a 150cm dependiendo del tipo de quinua, según fertilidad del suelo, zona 
agroecológica, su coloración varía según genotipos y en diferentes fases fenológicas. La 
misma que ratifica Bioversity Internacional (2013). 
Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.56616 de la variable diámetro de panoja, respecto al 
porcentaje de las accesiones de plantas panoja como variable cuantificador categorizado. 
Tabla  28 
Análisis de varianza para diámetro de panoja (cm) 
   Variable     n    r²  r² aj  cv_______________________   
Diam Panoj (cm) 457 0.06  0.05 87.85_______________ 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.         sc    gl    cm    f   p-valor_________________    
Modelo.        838.16   4 209.54 6.78 <0.0001    
Conglomerado   838.16   4 209.54 6.78 <0.0001    
Error        13975.32 452  30.92                 
Total        14813.48 456__________________________                        
Error: 30.9189 gl: 452 
Conglomerado Medias n   E.E._____________________          
3              4.97  87 0.60 a        
5              5.05  49 0.79 a        
1              5.80 179 0.42 a  b     
4              8.00 100 0.56    b  c  
2              8.85  42 0.86       c_______________________  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 






1. Las capacidades construidas y los contenidos aprendidos mediante gestión 
educacional aplicadas como métodos basado en proyectos, basado en problema y 
boca cerrada, fueron fácilmente transferibles a situaciones semejantes de la 
investigación, en la producción de la quinua orgánica. Este proceso de aprendizaje 
facilitó la comparación de estrategias y de conceptos lo cual permite enfocar la 
caracterización correcta desde perspectivas diferentes, hecho que favorece la 
transferencia de conocimientos. 
2.  Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación de la 
caracterización  agronómica de cualidades de la quinua, sometido a la prueba de 
generación de datos autovalores, expresaron el tamaño de vectores  mostrando 3 
primeras componentes de valor 3.34, 1.89 y 1.47, explica la optencion de proporción 
y proporción acumulada como datos de caracterización al 51% del total de variables 
usadas, el sistema  ha funcionado para todas las variables. Se observó en  03 planos 
tridimensionales del espacio;  sin embargo el primer y segundo componente ha 
proporcionado 0.25 y 0.39% de caracterización. La última proporción acumulada es 
1.00 que significó  el 100 % de análisis de la caracterización agronómica de la 
quinua.  
3. La caracterización  morfológica tuvo el mismo procedimiento  del anterior objetivo 
de las cualidades de la quinua, sometido a la prueba de generación de datos auto 
valores, expresados en tamaño de vectores. Además se encontró las accesiones 
deseables económicamente las cuales son  03-07-831,03-07-726,03-07-792,03-05-
581,03-05-940,03-05-438,03-05-939,03-07-719,03-07-725,03-08-969,03-08-973 y 






4. El tercer objetivo de la investigación se logró según análisis clúster, agrupados en 10 
grupos de similitud entre accesiones de cada grupo, lo que significa existencia de 
diez grupos de variabilidad de quinua en el banco de germoplasma  de las 458 






1) Para una gestión educacional satisfactoria, en el uso de metodologías debe ser 
motivadora, en lo futuro se debe ensayar tomas de decisiones, actuar de forma 
independiente y de autoconfianza. 
2) El aprendizaje con metodologías actuados se debe fomentar, aplicando en otras 
materias de tal manera integre aprendizajes, metodologías, sociales, afectivos y 
psicomotrices, así formulen hipótesis que se demuestre en la práctica o las rechazan 
para deducir nuevas hipótesis de acción, generando pensamientos científicos. 
3) Se recomienda para futuros trabajos realizar caracterización molecular, de la 
caracterización agromorfológica para cada accesión de la quinua orgánica 
(Chenopodium quinoa Willd) con la finalidad de rastrear el proceso de 
autofecundación y el proceso de fijación de genes para cada línea o accesión. 
4) Utilizar el programa estadístico  INFOSTAT para análisis multivariado para 
estudiar la variabilidad de las accesiones de la quinua. Tener en cuenta los 
resultados de esta investigación para futuros trabajos de investigación en 
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Matriz de consistencia 
La gestión educacional y producción de quinua orgánica (Chenopodium Quinua Wild) del banco de germoplasma de la 
Universidad Nacional del Altiplano según  Bioversity Internacional 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
 Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
gestión educacional y producción de 
quinua orgánica (Chenopodium quinua 
Wild) del banco de germoplasma de la 
Universidad Nacional del Altiplano 




¿Cuál es la relación que existe entre la  
gestión educacional y características 
morfológicas  de quinua (Chenopodium 
quinua Wild) del banco de 
germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según descriptor 




Conocer gestión educacional y 
producción de quinua orgánica 
(Chenopodium quinua Wild) del banco 
de germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según  




a) Identificar enseñanza efectiva para la 
caracterización morfológica  de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco 
de germoplasma, Universidad Nacional 
del Altiplano según descriptor 
Bioversity internacional, periodo 2015 
– 2016 
b) Identificar enseñanza efectiva para 
la caracterización agronómica de 
Hipótesis General 
 
H1 Existe una relación significativa entre 
la gestión educacional y producción 
orgánica de la quinua (Chenopodium 
quinua Wild) del banco de germoplasma 
de la Universidad Nacional del Altiplano 
según  Bioversity internacional,  periodo 
2015-2016 
H0 No existe una relación significativa 
entre la enseñanza efectiva y  la 
producción orgánica de la quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco 
de germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según Bioversity 
internacional, periodo 2015-2016. 
 
Hipótesis Específicos 
a) Existe una relación significativa entre 




















Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es 
descriptivo correlacional 
Método de investigación 
El método que se utilizó fue  
descriptivo 
Diseño de la investigación 
En el presente estudio se utilizó 
el diseño Descriptivo-
Correlacional. 
          
Se obtuvo mediante una estadística 
de Bernoulle 
Formula estadística 
n = p.              q 
                  (e)2   + p. q 






¿Cuál es la relación que existe entre la 
gestión educacional y características 
agronómicas de quinua (Chenopodium 
quinua Wild) del banco de 
germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según descriptor 
Bioversity internacional, periodo 2015 
– 2016? 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
gestión educacional y datos de 
pasaporte de quinua (Chenopodium 
quinua Wild) del banco de 
germoplasma de la Universidad 
Nacional del Altiplano según descriptor 
Bioversity internacional, periodo 2015 
– 2016? 
 
quinua (Chenopodium quinua Wild) 
del banco de germoplasma, 
Universidad Nacional del Altiplano 
según descriptor Bioversity 
internacional, periodo 2015 – 2016 
c) Identificar enseñanza efectiva para 
evaluación de datos  pasaporte de 
quinua (Chenopodium quinua Wild) 
del banco de germoplasma, 
Universidad Nacional del Altiplano 
según descriptor Bioversity 
internacional, periodo 2015 – 2016 
 
caracterización morfológica  de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco 
de germoplasma Universidad Nacional 
del Altiplano según descriptor Bioversity 
internacional, periodo 2015 – 2016 
b) Existe una relación  significativa entre 
la enseñanza efectiva para la 
caracterización agronómica  de quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco 
de germoplasma, Universidad Nacional 
del Altiplano según descriptor Bioversity 
internacional, periodo 2015 – 2016 
c) Existe una relación significativa entre 
la enseñanza  efectiva para la evaluación 
de datos de pasaporte   de  la quinua 
(Chenopodium quinua Wild) del banco 
de germoplasma, Universidad Nacional 
del Altiplano según descriptor Bioversity 
internacional, periodo 2015 – 2016. 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
p = 0.5 
q = 0.5 
e = 0.05 
z = 1.96 
Tratamiento estadístico se determinó 
las medidas de tendencia central y las 
de dispersión, también se utilizó el 














Valor nutricional de quinua orgánica 
Comparación de los valores de nutrientes minerales de las semillas y las Hojas de 
Quinua, con algunos cultivos de semilla y follaje. 
Contenido (mg/100g) 
Cultivo Calcio Fósforo Hierro Sodio Potasio 
Quinua semillas 160 270 19 4 2170 
Trigo 38 341 3 8 381 
Soya 201 550 7 5 1800 
Quinua Hojas 2920 370 29 16 1181 
Espinaca 126 55 4 65 633 








Composición química y valor nutricional 
Contenido en 100 gr. de quinua 
Elemento Unid Valor   Elemento Unid Valor 
Agua % 12.00 Carbohidratos % 69.29 
Proteínas % 10.70 Ceniza % 3.20 
Grasas % 5.70 Celulosa % 4.30 
Fuente: A. Gorbitz y R Luna, Ministerio de Agricultura, Boletín n°54 
Contenido de Aminoácidos en la Quinua y otros granos   (mg/100g de proteínas) 
Aminoácido Trigo Cebada avena Maíz Quinua 
Isoleucina 32 32 24 32 68 
Leucina 60 63 68 103 104 
Lisina 15 24 35 27 79 
Fenilamina 34 37 35 27 79 
Tirosina 16 17 16 14 41 
Cistina 26 28 45 31 68 
Metionina 10 13 14 16 18 
Treonina 27 32 36 39 40 
Triptofano 6 11 10 5 16 










Composición de los carbohidratos de tres variedades de quinua (% de materia prima) 
Componente Roja Amarilla Blanca 
Almidón 59.2 58.1 64.2 
Monosacaridos 2.0 2.1 1.8 
Disacaridos 2.6 2.2 2.6 
Fibra cruda 2.4 3.1 2.1 
Pentosanas 2.9 3.0 3.6 
  
Composición química y valor nutricional 
Contenido en 100 gr. de quinua blanca (Junín) 
Elemento Unid Valor   Elemento Unid Val
or 
Calorías Cal 363 Calcio Mg 85 
Agua G 11.8 Fósforo Mg 155 
Proteínas G 12.2 Hierro Mg 4.2 
Grasas G 6.2 Retinol Mcg 0 
Carbohidrat. G 67.2 Vit. B1(Tiamina) Mcg 0.2
0 
Fibra G 5.7 Vit.B2 (Riboflamina) Mcg 0.1
5 
Ceniza G 2.6 Vit. B5 (Niacina) Mcg 0.9
5 
   Ac. Ascórbico reduc. Mcg - 
Fuente: COLLAZOS, C.P.L White, H.S. White et al, 1975 “La Composición de los 







Composición química y valor nutricional 
Contenido en 100 gr. de quinua blanca (Puno) 
Elemento Unid Valor   Elemento Unid Val
or 
Calorías Cal 376 Calcio Mg 120 
Agua G 10.1 Fósforo Mg 165 
Proteínas G 11.5 Hierro Mg - 
Grasas G 8.2 Retinol Mcg 0 
Carbohidrat. G 66.7 Vit. B1(Tiamina) Mcg 0.12 
Fibra G 5.1 Vit.B2 (Riboflamina) Mcg 0.14 
Ceniza G 3.5 Vit. B5 (Niacina) Mcg 1.35 
   Ac. Ascórbico reduc. Mcg - 
Fuente: COLLAZOS, C.P.L White, H.S. White et al, 1975 “La Composición de los 
alimentos peruanos” Instituto de Nutrición-Ministerio de Salud 
Composición química y valor nutricional 
Contenido en100 gr. de harina de quinua 
Elemento Unid Valor   Elemento Unid Valor 
Calorías cal 341 Calcio Mg 181 
Agua G 13.7 Fósforo Mg 61 
Proteínas G 9.1 Hierro Mg 3.7 
Grasas G 2.6 Retinol Mcg 0 
Carbohidrat. G 72.1 Vit.B1(Tiamina) Mcg 0.19 
Fibra g 3.1 Vit.B2(Riboflamina) Mcg 0.24 
Ceniza g 2.5 Vit. B5(Niacina) Mcg 0.68 
   Ac. Ascórbicoreduc. Mcg - 
Fuente: COLLAZOS, C.P.L White, H.S. White et al, 1975 “La Composición de los 











































Matriz de Caracterización de las 458 accesiones de la quinua (Chenopodium quinua 




















N° CLAVE BG EMERG DOS HOJAS 4 HOJAS 6 HOJAS RAMF(dias) PANOG(dias IN FLOR(dias)FLOR(dias) GRANO LE GRANO PASTMAD FISIOL ALTURA PLT (m)COLOR PANJ LONG PANJ (cm)DIAM PANOJ (cm)FORMA PAN FORMA TALL DIAM TALLO(cm)COLOR TALLOP AXILAS PEG
 N° CBG EMERG DH CH SH RAMIFIC PANOG INFLOR PLE FLOR GL GP MF HP CP LP ØP FP FT ØT CT PAP
1 03-02-467 13 27 34 41 48 60 98 110 133 145 180 1.36 2 23.11 10.46 1 2 1.55 2 0
2 03-02-502 10 27 34 41 48 60 98 110 133 145 180 1.18 6 33.45 11.62 1 2 1.10 10 0
3 03-02-512 12 27 34 41 48 60 110 117 133 160 180 1.45 2 32.87 15.44 1 2 1.72 4 1
4 03-05-420 12 23 29 34 48 60 98 110 133 145 180 1.48 2 28.16 8.46 1 2 1.64 2 0
5 03-05-438 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.20 2 45.09 22.21 1 1 2.26 2 1
6 03-05-439 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.12 6 29.66 13.25 1 2 1.99 4 0
7 03-05-581 12 21 29 34 41 60 110 117 133 160 180 1.53 2 47.21 15.55 3 2 2.52 2 0
8 03-05-918 12 27 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.27 6 34.76 14.10 3 2 1.70 4 1
9 03-05-927 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.29 6 23.12 7.53 3 2 1.53 4 0
10 03-05-936 9 21 27 34 41 60 110 117 133 160 180 1.21 5 20.18 10.16 1 2 1.18 10 0
11 03-05-952 12 23 27 34 41 60 98 110 133 145 180 1.11 2 25.17 7.85 1 2 1.24 4 1
12 03-05-958 9 21 27 34 41 57 98 110 133 145 180 1.20 6 28.05 6.52 3 2 1.44 4 0
13 03-08-968 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 180 1.30 4 30.77 6.41 3 2 1.10 4 1
14 03-08-972 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 180 1.00 4 28.06 12.42 3 2 1.42 2 0
15 03-07-643 12 23 29 34 41 57 98 110 117 133 160 1.10 6 24.56 10.14 1 2 1.61 4 0
16 03-07-646 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 180 1.15 2 20.19 1.52 1 2 1.11 2 0
17 03-07-654 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.20 6 18.98 8.55 3 2 1.20 2 0
18 03-07-659 12 23 29 34 41 60 110 117 120 133 160 1.15 4 25.09 4.59 1 2 0.89 2 0
19 03-07-661 9 21 27 34 41 61 110 117 133 145 180 0.86 2 23.78 5.64 1 1 1.12 2 0
20 03-07-667 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 0.97 3 30.56 1.88 1 2 1.33 3 2
21 03-07-671 12 21 27 34 41 55 98 110 117 133 160 1.12 6 31.22 6.55 1 2 1.32 4 0
22 03-07-687 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 180 1.14 6 38.27 12.64 1 2 2.12 4 0
23 03-07-716 9 21 27 34 41 60 99 110 133 145 180 1.29 6 42.48 9.64 3 2 2.22 2 0
24 03-07-719 9 21 27 34 41 60 98 110 133 145 180 1.20 6 35.17 10.11 3 2 2.32 2 0
25 03-07-725 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.17 6 32.54 11.12 1 2 2.28 2 0
26 03-07-726 9 21 27 34 41 57 98 110 133 140 170 1.50 6 37.19 9.50 1 2 2.10 2 0
27 03-07-728 9 21 27 34 41 60 98 110 133 145 180 0.98 4 32.76 8.02 3 2 1.44 4 0
28 03-07-735 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.30 5 22.19 8.23 1 2 1.56 5 0
29 03-07-736 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 180 1.20 2 28.98 9.50 1 2 1.48 2 0
30 03-07-743 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.26 2 17.67 6.51 1 2 1.67 4 0
31 03-07-744 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.21 2 24.66 9.26 1 2 1.55 4 0
32 03-07-754 12 27 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.17 6 32.18 6.28 3 2 1.46 4 1
33 03-07-757 12 23 29 34 41 60 80 110 133 140 170 1.10 6 40.1 11.29 3 2 2.44 4 0
34 03-07-759 12 23 29 34 41 60 80 110 120 130 165 1.20 6 37.96 7.76 1 2 1.68 4 0
35 03-07-768 12 23 27 34 38 60 110 117 133 145 180 1.00 4 36.67 14.42 3 2 1.86 4 0
36 03-07-769 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.10 3 42.11 13.44 1 1 1.72 3 0
37 03-07-775 12 21 27 30 41 57 98 110 133 145 180 1.17 6 36.76 15.26 3 2 1.09 6 0
38 03-07-776 12 23 29 34 41 57 98 110 133 150 185 1.20 6 27.33 16.27 3 2 1.10 6 0
39 03.07-778 12 23 29 34 41 60 110 117 135 150 185 1.01 6 30.76 9.73 3 1 1.40 3 0
40 03-07-750 9 21 27 30 41 60 98 117 133 145 180 1.16 6 54.28 11.36 3 1 1.60 6 0
41 03-07-787 12 23 29 34 41 60 98 110 120 133 155 1.20 6 52.48 11.45 1 1 1.66 2 0
42 03-07-790 9 21 27 24 41 60 98 110 120 133 155 1.20 6 39.22 7.65 3 2 1.55 6 0
43 03-07-791 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.25 13 52.17 1.42 3 2 0.84 10 0
44 03-07-792 9 21 27 30 41 60 110 117 133 145 180 1.28 13 64.28 14.40 1 1 1.90 10 0
45 03-07-800 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 170 1.05 3 32.14 6.46 1 2 0.99 4 0
46 03-07-804 12 23 29 34 41 60 110 117 120 133 155 1.19 6 26.47 8.19 1 2 1.19 4 0
47 03-07-814 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 0.95 4 33.19 6.82 1 2 1.25 2 0
48 03-07-820 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 0.86 2 45.17 8.66 1 2 1.40 2 0
49 03-07-821 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.02 2 28.38 4.20 1 2 0.98 2 0
50 03-07-822 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.10 5 53.25 7.96 1 2 1.36 10 0
51 03-07-832 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 0.82 4 30.66 6.46 1 2 0.76 4 0
52 03-07-837 9 21 27 34 41 60 110 117 120 133 155 1.03 4 31.73 4.84 3 2 1.11 4 0
53 03-07-839 9 21 27 30 41 60 110 133 145 150 185 1.10 3 28.95 12.29 1 2 1.22 2 0
54 03-07-843 9 21 27 30 41 57 98 110 120 133 155 0.95 4 36.17 11.33 1 2 1.38 5 0
55 03-07-848 12 23 29 34 41 57 98 117 120 133 155 1.20 3 34.93 7.23 1 1 1.18 4 0
56 03-02-541 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 180 0.97 4 37.44 11.61 1 2 1.24 1 0






PRES ESTRIA FORMA DE LA HOJABORDE HOJA N° DIENTES LONG PECIO(cm)LARGO HOJ(cm)ANCHO HOJ(cm)COLOR HOJA TAM GRANO FORMA GRA COLOR PERI COLOR PERG COLOR EPIS SAPONINA REND PARCE DIAM GRANOESPES GRAN P 1000 GRANOS(Granos)A P PERICARAPAR EPISP
PE FLH BH N°DH LP LMH AMH CLF TG FG C PRIC C PERG C ERIS EFLU SAP REDMT P Ø GRA ESP GRA P 1000 GRN ASP PERC APA EPIS
1 2 2 10 2.52 4.44 4.96 1 2 2 1 8 3 4.89 234 1.24 1.32 3.42 1 1
1 2 2 14 5.26 8.48 7.37 1 2 2 1 8 3 6.54 475 1.33 1.44 4.12 1 1
1 2 2 12 4.10 5.64 5.46 1 1 2 1 4 3 5.46 264 0.98 0.90 2.52 1 1
1 2 2 7 2.29 5.19 5.11 1 2 2 1 8 3 6.32 492 1.23 1.12 3.83 1 1
1 2 2 7 5.91 7.22 7.09 1 2 4 1 4 3 5.12 796 1.65 1.10 2.11 1 1
1 2 2 7 3.37 5.72 5.52 1 2 2 1 5 3 5.39 759 1.45 1.12 3.56 1 1
0 2 2 7 3.41 6.64 3.04 3 1 2 1 4 3 5.21 464 0.17 0.90 2.52 1 1
1 2 2 3 3.52 6.36 4.55 2 2 4 1 8 3 6.43 363 1.43 1.13 3.53 1 1
1 2 2 14 3.52 6.17 4.54 1 2 2 1 8 3 6.44 288 1.22 1.12 3.43 1 1
1 2 2 7 2.33 3.97 3.79 1 3 2 4 8 2 7.50 100 2.10 1.13 3.65 1 1
1 2 2 5 2.29 4.09 3.47 1 2 2 1 8 3 6.12 321 1.19 1.13 3.64 1 1
1 2 2 4 1.99 3.87 3.26 1 2 2 1 5 3 4.88 286 1.43 1.12 2.43 1 1
1 1 2 5 1.67 3.68 2.86 1 3 2 1 4 3 4.53 300 2.11 1.23 3.66 1 1
1 2 2 7 3.52 6.10 5.27 1 3 2 1 4 3 8.10 310 2.00 1.18 2.34 1 1
1 2 2 5 1.57 3.88 3.64 1 2 4 1 4 3 4.78 470 1.17 1.22 3.74 1 1
0 2 2 9 2.46 5.33 4.41 1 2 2 1 4 3 5.21 112 1.45 1.21 3.64 1 1
1 2 2 3 1.83 3.58 2.87 2 2 2 1 4 3 5.22 568 1.21 1.21 3.54 1 1
0 2 2 7 2.12 4.69 4.46 2 2 4 1 4 3 4.53 223 1.32 1.13 3.47 1 1
0 1 3 5 1.82 4.41 3.32 2 2 2 1 4 3 4.11 161 1.43 1.23 4.67 1 1
1 2 2 5 1.84 3.82 2.64 1 2 2 1 4 3 4.23 490 1.21 1.12 3.43 1 1
1 2 2 5 2.81 4.22 3.63 1 2 2 1 4 3 4.65 512 1.14 1.11 3.29 1 1
1 1 3 5 2.22 4.61 3.23 1 2 4 1 4 3 3.87 460 1.15 1.23 4.62 1 1
1 1 3 5 2.05 4.08 2.29 1 2 4 1 8 3 5.80 754 1.50 1.10 2.67 1 1
1 2 2 4 3.96 5.84 4.66 1 2 2 1 5 3 8.00 1100 1.80 1.21 4.84 2 2
1 1 1 5 1.82 4.62 3.55 1 2 3 1 5 2 6.10 900 1.80 1.22 4.86 1 1
1 2 2 4 2.41 4.33 3.23 2 2 3 1 5 2 6.70 1300 1.80 1.10 2.22 1 1
0 2 2 5 2.42 4.25 3.89 1 2 3 1 5 2 8.00 700 1.80 1.11 2.38 1 1
0 2 2 7 2.64 5.26 4.89 2 2 2 1 8 2 7.00 600 1.80 1.23 4.57 1 1
0 2 2 5 2.29 5.44 4.62 1 2 2 1 4 2 6.50 350 1.80 1.26 4.86 1 1
1 2 2 13 3.14 9.87 5.57 1 2 3 1 4 2 8.50 700 1.80 1.26 4.89 1 1
1 2 2 7 3.33 5.88 4.67 1 2 2 1 8 2 7.00 450 1.80 1.22 4.84 2 2
1 2 2 9 3.75 6.29 4.27 1 3 2 1 8 2 5.80 740 2.12 1.22 4.79 2 1
1 2 2 5 5.26 2.10 4.19 1 2 3 1 8 2 5.20 600 1.90 1.20 4.45 2 1
1 2 2 9 2.91 5.28 5.10 1 2 1 1 8 2 4.00 300 1.22 1.18 4.36 1 2
0 1 2 4 3.41 6.52 5.28 1 2 2 1 4 2 8.50 500 1.80 1.16 4.23 1 1
0 2 2 3 2.43 5.66 5.26 1 2 3 4 7 7 3.30 400 1.16 1.21 3.43 1 2
0 2 2 5 2.56 4.28 3.63 1 2 2 1 4 2 8.50 350 1.80 1.09 4.11 2 2
0 2 2 7 2.64 4.88 3.67 1 2 2 6 10 2 8.00 300 1.80 1.10 4.56 1 1
0 2 2 3 2.84 4.76 3.11 1 2 1 6 10 2 6.50 350 1.80 1.21 4.42 1 1
0 2 2 15 2.50 6.27 3.56 1 2 2 1 8 2 5.76 383 1.15 1.19 3.66 1 1
0 2 2 15 2.66 6.83 5.46 1 3 2 6 10 3 0.60 100 2.11 1.18 4.35 2 2
0 2 2 5 1.57 4.29 4.13 1 2 2 1 4 2 5.34 610 1.16 1.10 2.54 1 1
1 2 2 5 4.87 8.26 7.87 1 2 2 1 4 2 4.23 315 1.15 1.22 3.56 1 1
1 2 2 7 2.91 5.63 5.26 1 2 2 1 4 2 4.27 564 1.71 1.10 2.45 1 1
1 2 2 15 2.44 5.23 4.42 1 2 2 1 8 2 5.78 390 1.21 1.29 3.58 1 1
0 2 2 9 1.83 4.23 4.04 1 2 2 1 4 2 4.67 386 1.22 1.25 4.23 1 1
0 2 2 11 2.76 5.48 4.48 1 2 2 1 4 2 4.21 153 1.31 1.11 3.64 1 1
0 2 2 3 2.79 4.24 3.82 1 3 2 1 8 2 3.50 250 2.50 1.09 2.11 2 2
0 2 2 5 1.99 5.24 3.81 1 3 2 4 6 1 5.55 190 2.20 1.22 3.63 1 2
0 2 2 7 2.73 5.22 4.26 1 1 2 3 8 2 6.50 250 0.18 1.12 2.21 1 2
0 2 2 5 2.26 4.26 3.18 1 2 3 3 8 2 4.80 130 2.00 1.10 2.09 2 1
0 1 2 4 1.52 4.27 3.29 1 3 3 3 8 2 3.30 360 2.50 1.16 3.68 2 2
0 2 2 3 1.38 4.63 4.23 1 2 3 4 6 1 7.00 250 1.16 1.12 2.33 2 2
0 2 2 5 2.43 5.33 3.42 1 2 4 1 4 2 5.23 479 1.21 1.12 2.31 1 1
1 2 2 5 2.04 4.18 3.27 1 1 4 1 4 2 5.91 293 0.34 1.25 2.54 1 1
0 2 2 11 1.67 3.46 3.66 1 2 2 1 7 7 6.33 212 1.17 1.12 2.21 1 1






58 03-05-441 12 23 29 34 41 57 98 117 133 145 180 1.15 2 38.99 9.46 1 1 1.92 2 0
59 03-05-925 12 23 29 34 41 57 90 110 120 133 155 1.15 4 39.29 15.26 1 2 1.60 2 0
60 03-05-960 12 23 29 34 41 57 110 117 133 145 180 1.00 3 32.97 10.64 1 2 1.52 2 0
61 03-07-695 12 23 29 34 41 57 110 117 133 145 180 1.18 6 29.67 9.23 1 1 1.44 3 0
62 03-07-710 12 23 29 34 41 57 110 117 133 145 180 0.98 2 34.25 9.06 1 1 1.50 2 0
63 03-07-720 12 23 29 34 41 60 110 120 133 145 180 1.30 99 35.57 6.26 1 1 1.22 2 0
64 03-07-730 12 23 29 34 41 60 110 120 133 145 180 1.23 5 32.65 6.52 1 1 1.56 3 0
65 03-07-755 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.36 99 34.76 0.99 3 2 1.74 2 0
66 03-07-763 12 23 29 34 41 60 110 117 133 145 180 1.35 2 36.29 10.44 1 2 1.82 2 0
67 03-07-771 12 23 28 34 40 60 110 120 140 155 180 1.06 99 32.86 2.16 3 2 1.64 1 0
68 03-07-777 12 23 28 34 41 60 110 120 133 155 180 1.42 11 32.97 5.84 1 1 1.48 2 0
69 03-07-806 12 23 29 34 41 60 110 120 133 155 180 1.27 2 34.87 8.86 1 1 1.25 2 0
70 03-07-811 12 23 29 34 41 60 110 120 133 155 180 0.98 2 43.77 8.26 1 2 1.70 2 0
71 03-07-818 12 23 29 34 41 60 110 121 133 155 180 1.00 2 43.18 12.60 1 1 1.41 2 0
72 03-07-819 12 23 29 34 41 60 110 121 133 155 180 1.29 2 38.89 5.70 3 1 1.22 2 0
73 03-07-827 12 23 29 34 41 57 110 121 133 155 180 1.30 4 46.66 12.11 1 1 1.24 2 0
74 03-07-846 12 23 29 34 41 57 110 117 133 155 180 0.84 99 26.87 4.28 3 1 1.06 99 0
75 03-02-465 12 23 29 34 41 57 110 117 133 155 180 0.84 2 19.99 3.54 1 2 0.86 1 0
76 03-02-500 12 23 29 34 41 57 98 110 133 140 160 1.06 11 31.87 6.10 1 1 1.42 3 0
77 03-02-511 12 23 27 34 41 55 98 110 133 140 160 1.10 5 31.69 7.27 1 2 1.10 1 0
78 03-02-522 12 23 27 34 41 57 98 117 133 140 160 0.87 1 22.09 2.66 1 1 0.66 1 0
79 03-03-996 12 23 29 34 41 57 98 121 130 140 160 1.10 2 26.78 7.06 1 1 1.11 2 0
80 03-05-578 14 27 29 34 41 57 98 121 130 140 160 1.00 4 19.55 4.42 1 1 0.93 2 0
81 03-07-598 14 27 29 34 41 57 98 121 133 140 160 0.87 4 27.67 4.88 1 2 0.77 2 0
82 03-07-697 12 23 29 34 41 57 98 110 130 140 160 0.61 6 24.87 4.54 1 2 0.76 4 0
83 03-07-642 12 23 29 34 41 57 98 117 130 140 160 0.85 4 20.88 4.86 1 2 0.89 3 0
84 03-02-492 12 23 29 34 41 57 98 110 133 144 170 0.87 4 33.65 8.46 1 1 0.90 1 0
85 03-02-495 12 23 29 39 41 57 98 121 133 144 170 1.02 1 37.96 5.72 1 2 1.19 1 0
86 03-02.499 12 23 29 34 41 55 75 98 133 144 170 0.98 4 34.27 3.22 1 2 0.77 3 0
87 03-02-514 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 175 1.03 1 33.25 6.20 1 1 0.86 1 0
88 03-02-518 9 21 27 30 41 55 98 110 130 140 160 1.05 2 44.17 10.63 1 1 1.28 3 0
89 03-02-525 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 180 1.02 1 40.58 8.64 1 2 0.14 5 0
90 03-02-536 9 21 27 30 41 57 98 110 130 140 160 1.13 4 32.06 3.51 1 1 0.86 2 0
91 03-02-537 9 21 27 30 41 60 110 121 133 145 180 1.30 4 24.48 4.66 3 1 1.33 4 0
92 03-02-540 12 23 29 34 41 57 98 110 133 155 175 1.10 4 43.43 8.18 1 2 1.26 4 0
93 03-02-409 10 23 29 34 41 57 98 117 133 155 175 1.21 1 36.56 8.26 1 2 1.24 1 0
94 03-02-411 12 23 29 30 41 57 98 117 133 155 175 1.10 1 32.76 6.45 1 2 1.06 5 0
95 03-02-416 12 23 29 34 41 55 98 117 133 155 175 0.80 1 42.22 8.60 1 2 1.09 1 0
96 03-02417 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 170 0.84 1 33.19 6.12 1 2 0.89 1 1
97 03.02-418 12 23 29 34 41 55 98 121 135 155 175 0.91 1 28.46 7.64 1 2 10.10 1 0
98 03-02-419 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.70 2 32.17 8.22 1 1 0.94 2 0
99 03-02-422 12 27 29 34 41 57 110 117 133 145 180 0.82 1 30.76 6.19 1 1 0.76 1 1
100 03-02-433 12 23 29 30 41 55 98 110 121 133 160 0.69 1 31.39 8.72 1 2 1.16 1 0
101 03-02-434 12 23 29 34 41 55 98 110 133 155 175 0.86 5 32.45 7.69 1 2 0.74 1 0
102 03-02-435 12 23 29 34 41 57 98 110 133 155 175 0.80 6 17.96 4.89 1 2 0.66 1 0
103 03-02-436 12 23 29 24 41 55 98 110 133 155 175 0.60 1 32.91 5.44 1 2 0.88 1 0
104 03-02-437 9 21 27 34 41 55 98 110 133 145 160 0.73 1 35.27 4.23 3 1 0.70 4 0
105 03-02-445 9 21 27 34 41 55 98 110 133 145 160 0.80 1 30.44 5.89 1 2 1.17 1 0
106 03-07-600 12 23 27 30 41 55 98 110 133 155 175 0.84 4 34.11 8.66 1 1 1.36 4 0
107 03-07-609 9 21 27 30 41 55 98 110 133 155 175 0.81 4 33.27 8.28 1 1 1.44 4 0
108 03-07-610 9 21 27 30 41 55 98 110 133 155 175 1.80 1 38.54 4.92 1 1 1.36 1 1
109 03-07-611 9 21 27 30 41 57 98 110 133 155 175 1.12 1 27.44 4.60 3 1 1.18 1 1
110 03-07-612 12 23 27 30 41 55 98 110 121 133 160 0.98 4 30.99 4.81 1 1 1.45 1 1
111 03-07-613 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.73 6 29.58 4.24 1 1 0.86 6 0
112 03-07-616 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.74 4 33.87 6.22 1 1 1.10 1 0
113 03-07-619 12 23 29 34 41 55 98 110 133 155 175 0.59 1 28.34 4.71 1 1 0.86 4 0
114 03-07-620 12 23 29 34 41 55 98 110 133 155 175 0.85 1 38.63 4.66 1 1 1.10 4 0
115 03-07-624 9 21 27 34 41 55 98 110 121 133 160 0.70 4 29.53 5.28 1 1 0.89 2 0
116 03-07-625 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 175 0.74 1 37.77 4.49 1 2 0.99 1 0





0 2 2 6 3.66 6.27 5.26 1 2 2 1 2 2 3.21 176 1.41 1.10 2.14 1 1
0 2 2 5 2.55 4.64 4.14 1 3 1 4 6 2 9.50 400 2.21 1.25 3.44 1 2
0 2 2 5 3.33 5.63 4.26 1 2 2 4 7 7 7.19 491 1.15 1.26 3.42 1 1
1 2 2 3 2.71 5.62 4.28 1 2 1 8 3 6.37 557 1.31 1.14 2.53 1 1
1 2 2 9 3.23 5.82 4.62 1 1 2 1 2 2 2.79 288 0.22 0.90 2.10 1 1
0 2 2 5 2.36 6.46 4.26 1 2 2 2 99 4 7.98 194 1.19 1.18 2.32 2 1
0 2 2 9 3.36 6.84 5.82 1 2 2 1 8 3 6.35 194 1.17 1.21 2.43 1 1
0 2 2 8 5.72 9.19 6.75 3 3 2 1 7 7 7.10 330 2.22 1.22 3.45 1 1
0 2 2 11 2.62 6.36 1.47 1 2 2 1 2 2 3.45 44 1.14 1.10 2.12 1 1
0 2 2 9 3.22 5.25 4.82 1 2 2 2 99 4 7.88 204 1.60 1.15 2.34 2 1
0 1 2 4 3.17 5.23 4.33 3 2 2 7 7 7 5.10 263 1.10 1.17 2.56 1 1
0 2 2 9 2.44 5.15 4.46 1 2 4 1 2 2 3.43 135 1.12 1.18 2.67 1 1
0 2 2 6 6.62 3.15 6.22 3 2 2 1 4 3 5.67 175 1.11 1.28 3.82 1 1
0 2 2 13 3.39 7.55 6.54 1 1 2 1 4 3 5.31 211 0.65 1.18 2.75 1 1
0 2 2 5 4.24 6.43 5.82 1 2 2 1 4 3 4.76 119 1.21 1.26 3.58 1 1
0 2 2 5 2.36 5.64 5.26 1 3 3 4 6 2 5.19 160 2.50 1.28 4.21 1 1
0 2 2 9 3.10 7.09 5.24 2 3 2 2 99 4 8.69 100 2.50 1.12 2.28 2 1
0 2 2 5 1.66 3.05 2.83 1 1 4 1 14 1 3.54 37 0.14 0.90 2.08 1 2
0 2 2 9 4.01 6.81 3.28 1 1 4 1 14 1 3.65 115 0.13 0.90 2.07 1 2
0 2 2 5 2.43 2.55 3.87 1 1 4 1 14 1 3.77 88 0.16 0.90 2.08 1 2
0 2 2 3 1.33 3.19 2.14 1 2 4 6 11 6 5.00 278 1.13 1.00 2.09 1 2
0 2 2 7 1.82 4.26 4.30 1 2 4 6 12 7 11.80 376 1.11 1.00 2.09 1 2
0 2 2 5 2.54 5.33 2.32 1 2 4 1 2 2 3.98 90 1.33 1.12 2.13 1 1
0 2 2 7 1.60 3.22 2.23 1 1 2 1 2 2 3.76 89 0.87 1.18 2.16 1 1
0 2 2 6 1.72 4.23 3.52 1 1 4 6 11 6 9.37 53 0.88 1.18 2.15 2 2
0 2 2 5 1.82 4.26 3.26 1 1 4 6 11 6 9.14 58 0.78 1.26 2.21 2 2
0 2 2 5 1.42 2.63 3.24 1 1 2 1 2 2 2.98 67 0.67 1.26 2.21 1 1
0 2 2 7 2.55 4.85 4.56 1 2 4 1 2 2 3.12 95 1.00 1.11 2.42 1 1
1 2 2 4 1.33 3.05 2.85 1 1 4 1 2 2 3.54 165 0.98 1.12 2.56 1 1
0 2 2 10 1.72 4.27 3.82 1 2 2 1 2 2 3.18 161 1.16 1.14 2.66 1 1
0 2 2 9 1.24 4.10 4.10 1 2 2 1 4 3 6.33 46 1.18 1.24 3.68 1 1
0 2 2 9 2.27 5.10 4.62 1 1 2 1 2 2 2.76 245 0.88 1.18 2.23 1 1
0 2 2 3 2.28 4.62 4.08 1 1 2 1 2 2 2.98 189 0.98 1.18 2.24 1 1
1 2 2 3 3.10 6.10 4.42 1 2 2 1 2 2 3.10 673 1.34 1.10 2.14 1 1
0 2 2 11 2.22 5.68 4.84 1 2 2 1 2 2 3.97 339 1.22 1.10 2.34 1 1
0 2 2 9 2.06 3.67 3.28 1 1 4 1 3 1 9.64 368 0.77 1.26 3.54 1 2
0 2 2 3 2.21 4.24 4.27 1 1 2 1 2 2 3.15 196 0.76 1.16 2.86 1 1
0 1 2 0 2.11 4.12 3.54 1 1 2 1 2 2 3.97 361 0.89 1.16 2.98 1 1
0 2 2 5 1.44 3.25 2.24 1 2 4 1 2 2 3.12 340 1.17 1.12 3.67 1 1
0 2 2 9 1.81 4.82 3.92 1 1 4 1 2 2 3.55 193 0.98 1.14 3.86 1 1
0 2 2 15 1.49 2.90 3.23 1 2 4 1 4 3 4.76 175 1.18 1.56 4.22 1 1
0 2 2 9 2.66 4.58 3.26 1 1 2 1 3 3 3.87 233 0.87 1.10 2.55 2 2
0 1 3 0 1.27 2.82 2.33 1 1 4 1 2 2 3.22 182 0.88 0.90 2.48 1 1
0 2 2 3 1.40 3.11 2.29 1 1 4 1 2 2 3.75 371 0.96 0.90 2.32 1 1
0 2 2 3 1.43 3.62 3.27 1 1 2 1 3 3 4.17 127 0.95 1.26 3.68 2 2
0 1 3 0 1.55 3.13 3.09 1 1 4 1 2 2 3.15 97 0.99 1.28 3.82 1 1
0 2 2 3 1.64 3.33 2.80 1 3 3 1 3 3 2.98 600 2.60 1.58 4.99 2 1
0 2 2 11 2.36 3.84 4.25 1 2 2 1 3 3 3.00 600 1.50 1.54 4.83 2 1
1 2 2 5 2.46 4.28 5.26 1 2 2 1 2 2 3.79 367 1.43 1.32 3.64 1 1
0 2 2 3 1.66 4.82 4.10 1 1 2 1 2 2 3.29 226 0.84 1.32 3.63 1 1
1 2 2 5 3.51 5.25 4.64 1 2 3 1 2 2 2.40 184 1.80 1.14 2.52 1 1
0 2 2 5 3.36 3.84 6.10 1 2 2 1 2 2 3.30 120 1.23 1.21 3.61 1 1
0 2 2 3 3.11 6.55 5.82 1 3 3 6 10 4 2.10 350 2.20 1.52 4.54 2 2
0 2 2 5 2.26 3.28 3.88 1 1 4 1 4 3 4.18 270 0.85 1.50 4.22 1 1
0 2 2 3 2.14 3.69 3.54 1 1 4 1 2 2 3.22 163 0.77 1.33 3.64 1 1
0 2 2 3 1.62 3.56 2.54 1 3 3 1 2 2 3.40 274 2.00 1.35 3.73 2 1
0 1 1 0 1.29 3.54 2.33 1 2 3 1 2 2 2.50 133 1.22 1.52 4.88 1 1
0 1 3 5 1.27 3.26 2.83 1 2 3 1 2 2 1.10 400 1.98 1.56 4.92 1 1
0 2 2 7 1.10 2.44 2.54 1 2 3 1 2 2 3.00 287 1.18 1.58 4.94 1 1






118 03-07-627 12 23 29 34 41 57 110 120 130 133 160 0.80 4 36.39 7.22 1 2 1.37 1 0
119 03-07-629 9 21 27 34 41 57 98 110 133 145 175 0.77 1 30.91 4.61 3 1 0.96 1 0
120 03-07-630 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 175 0.68 1 27.88 3.90 1 1 1.46 1 0
121 03-07-631 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 175 0.59 1 28.65 4.61 1 1 0.77 1 1
122 03-07-632 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 175 0.70 1 29.07 4.42 1 1 0.76 1 0
123 03-07-633 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 175 0.67 1 30.41 6.48 1 2 0.80 1 1
124 03-07-634 12 21 27 30 41 55 98 110 133 145 175 0.60 1 31.33 6.55 1 2 1.02 4 1
125 03-07-635 12 23 29 34 41 51 98 110 133 145 175 0.57 4 40.86 5.57 1 2 0.91 4 0
126 03-07-637 12 23 29 34 41 60 110 117 133 150 180 0.80 5 37.77 12.91 1 2 0.42 5 0
127 03-07-639 12 23 29 34 41 60 98 110 130 140 160 0.83 4 16.49 6.26 1 2 1.23 4 0
128 03-07-645 12 21 27 34 41 57 98 110 128 140 160 1.70 2 42.97 9.77 1 1 1.21 2 0
129 03-07-748 12 23 29 34 41 57 98 110 128 140 160 1.01 4 38.21 10.10 1 1 1.82 4 0
130 03-07-650 12 23 29 34 41 60 110 117 130 150 180 1.23 3 25.97 8.80 1 2 1.44 4 0
131 03-07-651 12 23 29 34 41 60 110 121 133 145 175 1.00 1 35.56 11.55 3 2 1.90 2 0
132 03-07-653 12 23 28 34 41 60 110 121 133 145 175 1.30 4 32.33 6.28 3 2 1.89 4 0
133 03-07-656 12 23 28 34 41 60 110 117 130 150 180 1.12 4 29.91 7.39 1 2 1.33 4 0
134 03-07-657 12 23 29 34 41 60 110 117 130 150 180 1.20 4 47.66 8.38 1 2 1.42 4 0
135 03-07-658 12 23 29 34 41 60 98 117 133 150 180 1.30 11 44.25 8.48 3 2 1.26 4 0
136 03-07-660 9 21 27 30 41 57 98 110 133 160 180 1.11 1 53.07 8.46 3 2 1.74 1 0
137 03-07-664 9 21 27 30 41 57 98 110 133 160 180 1.30 4 43.69 7.85 3 2 1.72 4 1
138 03-07-665 12 23 29 30 41 57 98 110 133 160 180 1.13 4 35.72 8.55 1 1 1.17 2 0
139 03-07-666 9 21 27 30 41 57 98 110 133 160 180 0.95 2 28.43 5.34 1 2 0.96 4 0
140 03-07-668 12 23 29 34 41 57 98 110 133 160 180 0.93 4 42.91 5.83 1 2 1.33 4 0
141 03-07-669 12 23 29 34 41 57 110 117 145 150 180 1.16 4 45.03 6.91 1 2 1.16 4 0
142 03-07-670 12 23 29 34 41 57 98 110 133 150 175 0.92 1 33.73 7.60 3 2 1.44 4 1
143 03-07-673 12 23 29 30 41 57 90 110 133 145 175 0.72 4 38.91 6.22 3 2 1.26 4 0
144 03-07-674 12 23 29 34 41 57 110 133 155 165 180 0.84 4 29.46 5.48 3 2 0.99 4 0
145 03-07-675 12 23 29 34 41 60 90 110 133 145 175 0.76 1 32.19 4.42 1 1 0.58 5 0
146 03-07-676 14 27 29 34 41 60 90 117 145 150 175 0.74 4 35.06 6.94 3 2 0.90 4 0
147 03-07-677 12 23 29 34 41 57 90 110 133 145 175 0.82 4 23.10 4.48 1 2 0.77 4 0
148 03-07-679 12 23 29 34 41 55 90 110 133 145 175 0.88 1 27.45 4.44 3 1 0.82 4 0
149 03-07-686 12 23 29 34 41 55 90 110 133 145 175 0.89 1 33.21 4.60 1 1 6.00 4 1
150 03-07-688 12 23 29 34 41 55 90 110 117 133 160 1.05 1 39.87 8.20 3 2 1.14 1 0
151 03-07-689 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 175 0.80 1 27.01 6.55 1 2 0.75 1 0
152 03-07-693 12 23 29 30 41 57 98 110 133 145 175 1.00 4 39.25 2.28 1 2 2.16 4 0
153 03-07-696 12 23 29 34 41 57 110 133 155 165 180 1.02 6 41.02 3.57 1 2 0.64 4 0
154 03-07-703 9 21 27 30 41 55 98 110 133 145 175 0.99 1 32.71 3.82 1 1 0.68 1 1
155 03-07-707 9 21 27 30 41 55 98 110 133 145 175 1.10 4 42.44 12.11 1 2 1.55 4 0
156 03-07-708 12 23 29 30 41 55 98 110 133 145 175 1.10 1 34.07 10.10 1 2 1.39 1 1
157 03-07-711 9 21 27 29 37 57 98 110 133 145 175 1.18 1 35.61 8.88 1 1 1.36 5 1
158 03-07-712 9 21 27 29 37 57 98 110 133 145 175 1.30 5 47.32 14.50 1 2 1.98 5 1
159 03-07-714 9 21 27 29 37 55 98 110 133 145 176 1.40 4 32.82 5.92 1 2 0.96 3 0
160 03-07-722 9 21 27 29 37 55 98 110 133 145 175 1.12 5 34.19 8.34 1 2 1.26 5 0
161 03-07-727 9 21 27 29 37 55 98 110 121 133 160 0.95 1 32.49 8.26 1 2 1.16 1 1
162 03-07-745 9 21 27 29 37 57 98 110 121 133 160 1.14 1 36.03 9.38 1 2 1.30 1 0
163 03-07-746 9 21 27 29 37 57 90 110 130 140 160 1.10 5 36.55 7.22 1 2 1.28 5 1
164 03-07-747 12 21 27 29 37 55 98 110 133 145 170 1.20 5 35.29 12.10 1 2 1.56 5 0
165 03-07-749 9 21 27 29 37 55 98 110 133 145 170 0.93 1 34.01 8.44 1 1 0.99 1 0
166 03-07-770 9 21 27 29 37 55 98 121 133 145 175 1.10 1 47.29 9.46 1 2 1.38 1 1
167 03-07-779 9 21 27 29 37 55 98 121 133 145 175 1.00 1 34.11 9.52 1 2 1.46 5 0
168 03-07-781 9 21 27 29 37 57 98 117 133 145 170 1.14 1 33.03 8.82 1 2 1.24 1 0
169 03-07-785 9 21 27 29 37 55 98 117 130 140 170 1.23 1 35.39 8.44 1 2 1.66 1 0
170 03-07-786 9 21 27 29 37 55 98 117 133 140 170 1.06 1 24.65 6.67 1 2 0.89 1 0
171 03-07-789 9 21 27 29 37 55 98 117 133 140 170 1.14 1 36.71 6.60 1 2 0.96 1 0
172 03-07-805 9 21 27 29 37 57 98 110 133 140 170 1.17 4 44.36 14.55 1 2 1.53 4 0
173 03-07-817 9 21 27 34 41 57 110 121 133 145 175 1.18 4 37.82 7.74 1 2 1.49 5 0
174 03-07-828 12 23 29 34 41 55 98 117 133 140 160 1.05 2 45.10 13.83 1 2 2.19 5 0
175 03-07-830 12 23 29 34 41 57 110 121 133 145 175 1.07 4 38.05 5.82 1 1 1.16 4 0
176 03-07-831 12 23 29 34 41 57 110 121 133 145 175 1.10 99 32.61 109.42 1 2 1.26 3 0






0 2 2 15 2.27 5.26 4.44 1 2 3 1 2 2 5.10 380 1.12 1.49 4.53 1 2
0 1 3 0 2.15 4.14 3.28 1 2 3 1 2 2 1.10 600 1.18 1.37 4.23 1 1
0 2 2 3 1.65 4.19 3.42 1 1 4 1 2 2 1.91 161 0.78 1.21 4.19 1 1
0 2 2 3 1.44 3.21 2.80 1 2 3 1 2 2 2.20 109 1.17 1.26 4.26 1 1
0 2 2 5 1.62 3.22 3.22 1 1 4 1 2 2 3.33 227 0.79 0.90 4.46 1 1
0 1 3 5 1.36 3.55 2.86 1 1 4 1 2 2 3.51 379 0.86 0.90 4.44 1 1
0 0 3 5 2.11 3.55 3.43 1 1 2 1 2 2 3.21 400 0.98 0.90 4.17 1 1
0 2 2 5 2.28 4.26 4.11 1 2 4 1 4 3 0.70 229 1.17 1.18 4.12 1 1
0 2 2 9 1.83 4.96 2.68 1 1 4 1 4 3 2.99 138 0.87 1.22 4.43 1 1
1 2 2 11 2.32 4.67 4.14 1 1 2 1 4 3 3.14 367 0.77 1.23 4.64 1 1
0 2 2 9 4.16 6.22 5.82 1 2 4 1 4 3 3.78 110 1.32 1.10 4.13 1 1
0 2 2 7 2.76 5.45 4.23 1 2 2 1 2 2 2.16 235 1.21 1.10 3.68 1 1
0 2 2 7 2.74 5.45 4.26 1 2 2 1 2 2 2.87 519 1.11 1.11 3.83 1 1
0 2 2 9 3.77 6.66 5.40 1 2 4 1 2 2 2.09 574 1.10 1.12 3.83 1 1
1 2 2 9 5.34 7.62 6.26 1 2 2 1 2 3 3.76 350 1.13 1.19 4.19 2 2
1 2 2 8 2.62 7.26 5.21 1 1 4 1 2 2 2.07 955 0.97 0.90 4.11 1 1
1 2 2 5 3.29 6.24 5.40 1 1 4 1 2 3 3.14 647 0.89 1.45 4.14 2 2
1 2 2 3 2.40 2.51 4.80 1 2 2 1 2 2 2.75 563 1.50 1.10 3.65 1 1
0 2 2 5 3.06 7.22 6.23 1 2 2 1 2 2 2.67 744 1.41 1.10 3.84 1 1
1 2 2 3 2.82 6.84 5.66 1 1 2 1 2 2 2.55 740 0.78 0.94 3.77 1 1
0 2 2 3 2.10 5.11 4.04 1 1 4 1 2 2 2.56 771 0.98 0.94 3.72 1 1
0 2 2 4 2.44 4.55 3.28 1 1 4 1 2 2 2.54 415 0.98 0.92 3.68 1 1
0 2 2 5 2.20 5.22 4.24 1 3 2 1 2 2 2.76 537 2.15 1.62 3.65 1 1
0 2 2 3 2.26 4.64 4.28 1 2 2 1 2 2 2.97 365 1.17 1.19 3.66 1 1
0 2 2 5 2.54 4.84 4.28 1 2 2 1 2 2 2.11 353 1.16 1.17 3.59 1 1
1 2 2 3 2.10 4.26 3.50 1 2 2 1 2 2 2.76 315 1.15 1.19 3.69 1 1
0 2 2 5 1.64 3.82 3.26 1 2 2 1 2 2 1.98 261 1.19 1.20 3.71 1 1
0 2 2 8 1.62 3.68 3.22 1 3 2 2 4 3 4.16 255 2.11 1.62 4.22 1 1
0 2 2 3 2.82 4.25 3.46 1 1 2 1 2 2 2.07 172 0.97 0.99 3.68 1 1
0 2 2 5 2.26 4.82 2.81 1 1 2 1 2 2 2.09 174 0.79 0.88 3.65 1 1
0 2 2 3 1.33 3.89 2.43 1 1 2 1 2 2 1.78 356 0.89 0.96 3.71 1 1
1 2 2 3 1.12 2.46 2.23 1 2 4 1 2 3 2.33 205 1.15 1.19 4.22 2 2
1 2 2 5 1.14 4.26 3.80 1 2 2 1 2 2 2.65 364 1.12 1.16 2.19 1 1
0 0 3 0 2.17 3.26 3.11 1 1 2 1 2 2 1.98 115 0.78 0.89 2.53 1 1
0 2 2 4 2.10 4.11 3.26 1 2 2 1 2 2 2.16 454 1.14 1.18 3.67 1 1
1 2 2 3 2.82 6.33 4.40 1 2 2 1 4 3 3.67 920 1.28 1.14 4.18 1 1
0 0 0 5 2.66 3.22 2.69 1 1 4 1 2 2 2.01 351 0.89 0.98 3.83 1 1
0 2 2 7 1.82 4.24 3.82 1 3 4 1 2 2 2.31 222 2.18 1.66 3.67 1 1
1 2 2 9 2.23 5.21 4.44 1 2 4 1 2 2 2.61 721 1.24 1.18 3.68 1 1
1 2 2 3 1.70 5.24 4.26 1 2 2 1 2 2 1.09 603 1.19 1.18 3.66 1 1
0 2 2 12 2.63 7.36 5.44 1 2 4 1 2 2 1.89 629 1.15 1.17 3.72 1 1
0 2 2 7 1.62 3.80 2.62 1 1 4 1 2 2 2.99 386 0.87 0.89 3.68 1 1
0 2 2 9 2.43 4.42 4.23 1 2 4 1 2 2 2.46 553 1.22 1.17 3.59 1 1
0 1 1 5 1.62 2.82 2.20 1 2 4 1 2 2 2.48 479 1.23 1.19 3.62 1 1
0 0 0 5 1.56 2.98 2.55 1 2 2 1 2 2 3.10 486 1.19 1.19 3.64 1 1
0 2 2 3 1.87 4.33 4.26 1 2 2 1 2 2 2.56 345 1.18 1.10 4.19 1 1
0 2 2 7 2.51 4.23 3.82 1 2 2 1 2 2 2.71 310 1.25 1.10 4.21 1 1
0 2 2 3 2.62 5.26 4.19 1 2 4 6 10 4 6.55 308 1.23 1.17 4.65 2 2
0 0 0 5 2.32 3.45 3.21 1 1 2 1 2 2 2.50 800 0.86 0.89 4.18 1 2
0 0 0 5 2.45 3.56 3.21 1 2 2 1 2 2 5.30 200 1.16 1.20 4.20 1 2
0 2 2 3 2.44 4.62 4.24 1 1 2 1 2 2 2.20 850 0.69 0.95 4.55 1 2
0 0 0 5 2.56 3.76 3.54 1 1 4 1 2 2 2.00 490 0.79 0.99 4.84 2 1
0 2 2 2 2.33 5.62 4.81 1 2 2 1 2 3 4.30 350 1.50 1.29 4.92 1 2
0 0 0 5 2.54 4.21 3.87 1 2 2 1 2 2 3.80 384 1.60 1.18 4.22 1 2
1 2 2 5 2.82 4.64 4.66 1 2 2 1 2 2 3.44 264 1.33 1.16 4.16 1 1
0 2 2 7 2.86 6.12 4.55 1 1 2 1 2 2 3.19 415 0.95 0.96 4.19 1 1
0 2 2 7 3.62 6.26 5.64 1 2 2 1 2 2 2.91 606 1.22 0.98 4.22 1 1
1 2 2 3 2.28 5.10 3.62 1 2 2 1 2 2 2.65 550 1.19 0.96 4.21 1 1
1 2 2 5 2.23 6.22 5.24 3 1 4 1 2 2 2.87 381 0.87 0.99 4.18 1 1






178 03-07-836 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 175 0.80 3 33.25 5.11 1 2 0.92 4 0
179 03-07-838 9 21 27 34 41 57 98 110 133 145 175 0.99 4 49.49 1.22 1 2 1.72 4 0
180 03-07-841 12 23 29 34 41 55 98 110 121 140 170 0.86 1 39.13 1.48 3 1 1.34 1 1
181 03-07-842 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 175 1.00 5 25.62 9.82 3 2 1.18 1 0
182 03-07-845 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.81 1 40.62 6.92 3 2 1.53 3 0
183 03-07-847 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 165 0.85 1 36.72 8.64 1 1 1.09 3 0
184 03-07-849 12 23 29 34 41 57 99 110 133 145 165 0.83 1 42.50 5.51 3 2 1.33 4 0
185 03-07-850 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 165 0.83 3 35.45 8.60 3 2 1.46 4 0
186 03-07-851 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 165 0.84 4 34.92 7.34 1 2 0.73 4 0
187 03-05-914 12 23 29 34 41 57 99 110 133 145 165 0.83 1 24.46 5.10 1 2 0.93 1 0
188 03-05-920 12 23 29 34 41 55 99 110 121 133 155 0.92 1 36.48 7.82 1 2 1.16 1 0
189 03-05-921 12 23 29 34 41 55 99 110 121 133 160 0.96 1 30.92 8.26 1 1 0.96 1 0
190 03-05-923 12 23 29 34 41 55 98 110 133 145 165 1.04 4 34.94 9.18 1 2 2.22 4 0
191 03-05-926 12 23 29 34 41 57 99 110 133 145 165 1.17 13 32.84 5.95 1 2 1.41 5 0
192 03-05-929 9 21 27 30 41 57 99 110 133 145 165 1.60 4 24.26 9.29 1 2 1.15 4 0
193 03-05-931 12 23 29 34 41 55 99 110 133 145 165 0.97 1 36.22 7.10 1 2 1.23 1 0
194 03-05-934 12 23 29 34 41 57 98 110 133 133 160 0.90 1 27.40 9.62 1 2 1.42 1 0
195 03-05-935 12 23 29 34 41 57 98 110 133 133 160 1.22 1 40.56 10.40 1 1 1.36 4 1
196 03-05-939 12 23 29 34 41 57 98 117 133 145 175 1.45 4 53.22 8.96 1 2 1.43 4 0
197 03-05-940 12 23 29 34 41 60 99 121 133 145 175 1.48 5 46.12 14.46 1 2 1.53 5 0
198 03-05-943 10 29 34 41 60 60 100 121 133 145 175 1.37 11 47.48 11.14 1 2 1.42 10 0
199 03-07-945 10 28 28 41 45 60 97 121 138 150 170 1.36 5 42.08 1.64 1 2 0.49 5 0
200 03-05-946 10 29 28 41 45 60 97 121 138 150 170 0.86 11 22.16 3.83 1 2 0.66 3 0
201 0'3-05-947 10 23 28 36 41 60 97 121 138 150 170 1.30 1 33.84 6.21 1 2 1.40 10 0
202 03-05-948 10 23 28 36 41 60 97 121 138 150 170 1.38 4 42.52 10.22 1 2 1.61 3 0
203 03-08-962 12 23 28 36 41 60 97 117 133 145 175 1.07 4 48.12 7.82 1 2 1.44 5 0
204 03-08-965 12 23 28 36 41 60 110 117 133 145 175 1.12 5 72.44 1.66 1 2 1.52 5 1
205 03-08-969 12 23 29 34 41 57 97 110 133 145 175 0.95 1 63.14 14.26 1 1 1.60 10 0
206 03-08-970 12 23 29 34 41 57 97 110 133 145 175 1.20 4 37.84 10.22 1 2 1.11 4 0
207 03-08-971 12 23 29 34 41 57 97 110 133 140 170 1.08 6 41.18 10.20 1 1 1.40 4 0
208 03-08-973 12 23 29 34 41 55 97 110 133 149 170 1.12 4 49.24 8.36 1 2 1.14 3 0
209 03-08-979 12 23 29 34 41 57 98 110 133 140 170 1.15 5 28.66 12.11 1 1 1.12 5 0
210 03-08-980 12 23 29 34 41 57 97 110 133 145 175 1.04 4 23.82 4.37 1 1 1.10 5 0
211 03-08-991 9 21 27 34 41 57 110 117 133 140 170 1.16 3 27.88 9.99 1 1 1.22 4 0
212 03-08'995 12 23 29 34 41 57 110 117 133 140 170 1.30 4 42.46 6.33 1 1 1.14 2 0
213 03-08-958 12 23 29 34 41 57 97 110 121 133 165 1.19 5 33.84 8.45 1 2 1.23 5 0
214 03-21-001 12 23 29 34 41 55 97 110 121 133 165 0.70 1 28.60 9.18 1 2 1.18 1 0
215 03-21-002 12 23 29 34 41 55 97 110 121 133 165 0.82 6 26.80 7.22 1 2 1.23 4 1
216 30-21-003 9 21 27 34 41 55 98 110 117 133 165 0.75 4 21.54 5.24 1 1 1.12 4 0
217 03-21-004 12 23 29 34 41 55 98 117 133 145 175 0.72 4 22.64 3.80 1 1 1.13 4 0
218 03-21-005 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 165 0.86 66 24.86 4.50 1 2 1.22 2 0
219 03-21-006 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.90 1 28.80 5.10 1 1 0.97 1 0
220 03-21-007 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.85 4 33.28 5.81 1 1 1.05 1 0
221 03-21-008 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.90 1 36.46 6.33 1 1 1.13 4 1
222 03-21-009 9 21 27 30 37 55 75 98 121 133 160 0.93 2 32.46 8.26 1 1 1.40 4 0
223 03-21-010 9 21 27 30 37 55 75 98 120 133 160 1.00 5 32.82 6.28 3 2 1.63 1 0
224 03-21-012 12 23 27 30 37 55 98 110 121 132 160 0.94 4 32.88 7.66 1 1 1.18 2 1
225 03-21-013 12 21 27 30 37 55 98 110 121 133 160 0.81 1 30.58 5.91 3 1 1.34 1 0
226 03-21-014 12 23 27 30 37 98 110 133 120 132 160 1.10 1 42.14 5.55 1 1 1.62 1 0
227 03-21-015 12 23 27 30 37 55 98 121 133 132 160 1.01 1 40.32 7.11 1 1 1.56 1 0
228 03-21-016 12 23 29 30 37 55 98 117 121 133 160 0.89 1 43.84 8.06 1 1 1.55 1 0
229 03-21-017 12 23 29 34 37 55 98 117 133 132 160 1.04 4 30.64 4.50 1 1 1.28 1 1
230 03-21-018 12 23 29 34 41 55 98 117 121 133 160 0.64 1 20.46 4.42 1 1 0.96 1 0
231 03-21-019 9 21 27 30 37 55 75 98 121 133 160 0.92 1 32.66 4.82 1 2 1.06 4 0
232 03-21-025 9 21 27 30 37 55 75 98 121 133 160 0.95 1 38.96 6.26 1 1 1.12 4 1
233 03-21-026 9 21 27 39 37 55 98 110 121 133 160 0.97 1 38.44 6.12 1 1 0.90 5 0
234 03-21-035 12 23 27 39 37 55 98 110 133 132 160 1.00 4 32.36 5.33 3 2 1.33 1 0
235 03-21-036 9 21 27 30 27 55 98 110 133 132 160 1.18 2 38.48 7.05 1 1 1.24 2 1
236 03-21-040 9 21 27 30 41 55 98 110 121 133 160 0.97 4 37.54 6.51 1 2 1.42 3 2






0 2 2 3 4.12 3.82 3.24 1 2 2 1 2 2 2.19 539 1.17 1.19 4.21 1 1
1 2 2 3 2.52 5.43 4.26 1 1 4 1 2 2 2.90 385 0.84 0.95 3.77 1 1
0 0 0 5 2.33 4.12 3.67 1 1 4 1 2 2 2.72 406 0.87 0.96 3.82 1 1
0 2 2 3 1.63 4.22 2.82 1 2 2 1 2 2 2.87 397 1.14 1.13 3.18 1 1
0 2 2 9 3.34 5.68 5.27 1 2 2 1 2 2 2.99 373 1.19 1.23 4.16 1 1
1 2 2 3 4.46 4.82 3.46 1 2 3 1 2 2 4.00 625 1.18 1.23 4.15 1 2
1 2 2 3 3.63 5.42 4.28 1 3 3 1 2 2 5.00 420 2.10 1.70 4.64 1 1
1 2 2 7 1.62 5.22 4.48 1 2 3 1 2 2 4.80 300 1.21 1.32 3.82 2 1
0 2 2 3 2.11 4.60 3.44 1 2 4 1 2 2 3.98 138 1.21 1.33 3.84 1 1
0 2 2 11 2.17 4.43 3.82 1 2 3 1 2 2 5.50 500 1.50 1.19 3.56 1 1
0 2 2 7 2.32 5.27 4.18 1 1 1 1 2 2 4.29 439 1.53 1.23 3.87 1 1
1 0 0 5 2.43 4.23 4.12 1 1 1 1 2 2 4.00 450 0.95 0.95 2.23 1 1
1 2 2 3 2.26 5.82 4.26 1 3 1 1 2 2 4.00 300 2.20 1.36 3.82 1 1
0 2 2 5 3.10 4.42 4.52 1 2 1 1 2 2 8.00 150 1.21 1.10 3.66 1 1
1 2 2 10 2.25 4.82 4.38 1 2 1 1 2 2 3.99 468 2.23 1.21 3.54 1 1
0 0 0 5 2.87 4.55 3.78 1 3 3 1 2 2 1.50 550 2.00 1.55 4.33 1 2
0 0 0 5 2.98 4.32 4.12 1 1 2 1 2 2 1.19 900 0.81 0.99 2.11 1 1
1 2 2 8 2.44 6.18 5.36 1 1 1 1 1 2 0.12 765 1.33 1.23 2.32 1 1
1 2 2 7 4.62 7.44 3.26 1 2 4 1 2 2 2.11 648 1.23 1.19 3.58 1 1
0 2 2 13 2.62 4.62 4.27 1 1 2 1 2 2 2.36 537 0.89 0.98 2.22 1 1
0 2 2 8 2.26 5.62 4.18 1 2 2 1 2 2 2.91 373 1.14 1.16 3.86 1 1
1 2 2 3 2.21 4.10 4.42 1 2 2 1 2 2 2.45 387 1.23 1.18 3.56 1 1
1 2 2 7 3.72 6.83 5.54 1 2 3 1 2 2 8.00 300 1.22 1.28 3.78 1 1
0 2 2 11 2.51 5.82 5.24 1 2 2 1 2 2 5.55 204 1.23 1.28 3.76 1 1
1 2 2 8 4.52 6.63 5.15 1 2 1 1 2 2 7.70 550 1.23 1.15 2.54 1 1
1 2 2 7 2.42 5.24 4.82 1 3 1 1 2 2 5.20 480 2.11 1.81 4.56 1 2
0 2 2 7 1.64 4.62 3.44 1 2 2 1 2 2 2.00 450 1.18 1.18 2.63 1 2
1 2 2 9 1.62 3.84 2.67 1 3 3 1 2 2 3.80 150 2.00 1.72 4.63 1 1
1 2 2 5 4.22 5.24 4.21 1 3 3 1 2 2 8.00 550 2.00 1.72 4.59 1 1
1 2 2 3 2.12 4.64 5.83 1 2 1 1 2 2 7.00 650 1.54 1.17 2.72 1 2
1 2 2 3 1.92 1.63 3.28 1 3 2 1 2 2 7.50 650 2.01 1.72 4.44 1 2
0 2 2 7 3.33 4.10 4.21 1 2 2 1 2 2 8.50 350 1.19 1.10 2.54 1 2
0 2 2 3 1.02 3.31 2.12 1 2 2 1 2 2 4.80 250 1.17 1.14 3.61 1 2
0 2 2 7 2.62 2.54 4.92 1 2 2 1 2 2 3.66 174 1.16 1.14 3.63 1 1
0 2 2 5 2.18 4.62 4.24 3 2 2 1 2 2 3.76 265 1.21 1.16 3.65 1 1
0 2 2 11 2.26 3.83 4.14 2 1 2 1 2 2 8.50 250 0.88 0.92 2.11 1 1
1 2 3 0 0.89 3.16 2.72 1 2 2 1 2 2 5.00 400 1.50 1.15 3.54 2 1
1 2 2 4 1.82 3.54 2.84 1 1 3 1 2 2 3.70 600 0.92 1.92 4.82 2 1
1 1 2 4 1.26 2.84 2.44 1 2 3 1 2 2 9.00 300 1.21 1.14 3.54 2 1
0 2 2 5 2.42 4.10 2.26 1 3 2 1 2 2 3.00 250 2.11 1.53 4.22 2 1
0 2 2 6 1.36 4.34 3.37 1 3 3 1 2 2 1.20 500 2.01 1.54 4.32 1 1
1 2 2 3 1.28 4.18 3.52 1 1 3 1 2 2 1.70 200 0.84 0.98 2.11 2 1
1 2 2 5 2.50 4.52 4.85 1 1 2 1 2 2 0.50 400 0.86 0.96 4.98 2 1
1 2 2 4 2.32 5.23 3.61 1 1 2 1 2 2 2.50 450 0.88 0.96 4.65 2 1
1 2 2 3 2.26 4.42 3.10 1 2 2 1 2 2 5.00 600 1.13 1.16 4.76 2 1
0 1 2 12 2.12 5.41 4.00 1 2 2 1 2 2 9.00 350 1.50 1.14 2.10 2 1
1 2 2 9 2.51 4.55 3.32 1 2 2 1 2 2 5.00 650 1.50 1.16 2.21 2 1
0 1 3 5 2.38 5.87 4.52 1 2 2 1 2 2 2.00 450 1.80 1.14 2.19 2 1
1 2 2 4 3.38 5.56 4.24 1 3 2 1 2 2 1.00 200 2.00 1.63 2.23 1 1
0 2 2 3 2.92 5.97 2.82 1 2 2 1 2 2 4.00 300 1.20 1.18 2.13 2 1
0 2 2 3 1.21 3.56 2.34 1 1 2 1 2 2 4.00 500 0.99 0.95 2.14 2 1
1 2 2 4 2.36 5.85 4.65 1 2 2 1 2 2 6.00 350 1.13 1.15 2.21 2 1
0 2 2 3 1.10 2.53 2.35 1 2 2 1 2 2 2.00 100 1.70 1.15 2.17 2 1
0 2 2 4 1.70 3.52 2.54 1 2 2 1 2 2 1.50 300 1.18 1.15 3.65 2 1
1 1 1 5 1.22 3.52 2.76 1 2 2 1 2 2 2.00 500 1.15 1.15 2.21 2 1
1 2 2 3 1.21 3.57 3.54 1 3 2 1 2 2 3.00 400 2.05 1.61 2.23 2 1
1 2 2 3 3.11 5.21 4.10 1 2 3 1 2 2 2.30 500 1.50 1.15 3.54 2 1
1 2 2 4 2.77 4.52 3.44 1 2 2 1 2 2 2.10 700 1.50 1.18 2.22 2 1
1 2 2 5 1.72 3.64 2.41 1 1 2 1 2 2 4.00 500 0.92 1.93 2.12 2 1






238 03-21-043 12 23 27 30 41 55 98 110 121 132 160 0.76 1 23.84 5.08 1 2 1.04 4 1
239 03-21-044 9 21 27 30 41 55 98 109 121 133 160 0.90 2 38.68 5.52 1 2 1.09 4 0
240 03-21-050 9 21 27 30 37 55 98 110 121 133 160 0.92 1 29.44 3.54 1 1 1.82 4 1
241 03-21-051 12 21 27 30 37 55 98 109 121 133 160 0.88 4 27.46 4.22 1 1 1.40 4 0
242 03-21-052 12 21 27 30 37 55 98 121 133 145 165 0.86 2 36.88 7.01 1 2 1.36 4 1
243 03-21-055 12 23 29 34 41 55 98 121 133 145 165 1.07 2 50.42 7.53 1 2 1.62 4 0
244 03-21-057 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 1.03 2 30.82 5.82 3 2 1.16 4 0
245 03-21-058 9 21 27 30 41 55 98 109 121 133 160 0.72 1 18.96 3.58 1 1 0.88 1 0
246 03-21-061 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.83 1 27.58 3.63 1 2 0.82 4 1
247 03-21-062 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.75 2 27.57 4.42 1 1 0.80 4 1
248 03-21-076 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.74 1 28.36 3.57 1 2 1.10 4 1
249 03-21-080 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.70 1 35.96 4.52 1 1 0.89 4 1
250 03-21-085 12 23 29 34 41 55 95 109 121 133 160 0.71 1 23.48 2.81 1 2 0.67 4 1
251 03-21-089 12 23 29 34 41 55 98 121 133 145 165 0.74 5 27.90 4.40 3 2 0.92 1 1
252 03-21-046 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.60 1 29.66 5.52 1 2 0.91 1 0
253 03-21-104 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.57 1 30.54 3.55 1 2 0.64 1 0
254 03-21-127 12 23 29 34 41 57 98 121 133 145 165 0.60 2 31.64 5.10 1 1 0.86 4 0
255 03-21-131 12 23 29 34 41 57 98 0 0 0 0 0.60 1 28.96 4.09 1 1 1.33 1 0
256 03-21-136 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.68 4 30.42 6.05 1 1 0.92 2 0
257 03-21-138 12 23 29 34 41 57 98 110 121 133 160 0.59 4 32.32 5.28 1 1 1.11 3 2
258 03-21-143 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.65 4 28.95 5.32 1 1 1.10 4 1
259 03-21-144 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.70 2 22.36 4.55 1 1 0.89 2 0
260 03-21-157 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.62 1 18.90 3.53 1 2 0.66 1 1
261 03-21-158 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.74 4 25.44 5.51 1 1 1.00 4 0
262 03-21-165 12 23 29 34 41 55 97 109 121 133 160 0.66 1 35.12 9.08 1 2 1.51 1 0
263 03-21-169 12 23 29 34 41 57 97 117 121 133 160 0.76 4 39.48 10.11 3 2 1.82 4 0
264 03-21-172 12 23 29 39 41 57 98 110 121 133 160 0.80 4 25.48 7.09 1 1 1.05 4 1
265 03-21-173 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.93 4 28.07 7.10 1 2 1.10 1 0
266 03-21-174 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.74 1 27.88 6.33 1 2 1.09 1 0
267 03-21-179 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.85 1 40.38 6.02 3 2 1.61 1 0
268 03-21-184 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.65 4 30.43 5.51 1 2 1.92 1 1
269 03-21-185 12 23 29 34 41 57 98 109 121 134 165 0.92 4 22.21 5.04 1 2 0.99 4 0
270 03-21-187 12 23 29 34 41 57 98 110 121 134 165 0.68 1 29.04 4.52 1 2 1.17 1 1
271 03-21-192 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 165 1.00 2 27.37 5.06 1 1 1.19 2 1
272 03-21-194 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 165 1.20 4 34.09 5.52 1 1 1.15 2 1
273 03-21-196 12 23 29 34 41 55 98 108 128 148 177 0.90 1 27.19 4.81 1 1 0.89 1 0
274 03-21-197 12 23 29 34 41 57 98 109 133 145 165 0.94 4 44.27 7.07 1 2 1.44 4 1
275 03-21-198 12 23 29 34 41 55 98 133 145 155 170 0.76 1 25.64 3.66 1 2 0.82 1 0
276 03-21-199 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.78 1 28.92 5.58 1 1 1.22 1 1
277 03-21-200 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.81 1 24.84 5.10 1 2 1.06 4 1
278 03-21-209 12 23 29 34 41 57 98 100 119 129 159 0.70 1 31.82 5.24 1 2 0.39 4 1
279 03-21-215 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.73 1 33.64 5.52 1 2 1.11 1 0
280 03-21-216 12 23 29 34 41 57 98 109 133 135 170 0.90 2 35.56 5.08 1 1 0.92 2 0
281 03-21-222 12 23 29 34 41 55 98 109 133 145 170 0.91 5 28.97 6.82 1 1 1.12 1 1
282 03-21-223 12 23 29 34 41 55 98 100 119 129 159 0.79 3 40.24 5.16 1 2 1.22 2 0
283 03-21-225 12 23 29 34 41 57 98 109 133 145 170 0.69 1 22.53 5.22 1 1 0.98 1 0
284 03-21-250 12 23 29 34 41 57 98 109 133 145 170 0.79 5 35.30 6.61 1 1 1.24 5 0
285 03-21-255 12 23 29 34 41 57 98 109 133 145 170 0.67 1 31.21 8.10 1 2 1.22 1 1
286 03-21-256 12 23 29 34 41 57 98 110 133 145 170 0.80 4 35.41 6.11 1 2 1.20 2 0
287 03-21-264 12 23 29 34 41 57 98 109 133 145 170 0.84 5 23.22 5.46 1 1 1.02 5 0
288 03-21-265 12 23 29 34 41 55 98 109 133 145 170 0.73 1 22.47 3.06 1 1 0.82 1 0
289 03-21-267 12 23 29 34 41 55 98 100 119 133 160 0.65 1 23.75 4.51 1 2 1.07 1 0
290 03-21-269 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.59 1 15.98 3.09 3 2 0.63 1 0
291 03-21-270 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.64 1 27.79 3.51 1 2 0.84 1 0
292 03-21-271 12 23 25 29 37 55 98 109 121 133 160 0.78 4 42.64 1.50 1 2 1.42 4 0
293 03-21-273 12 23 29 34 37 55 98 109 133 145 170 0.70 4 30.54 5.46 1 1 1.07 4 1
294 03-21-275 12 23 29 34 41 60 98 110 133 145 170 0.78 4 25.69 4.11 1 2 0.98 4 1
295 03-21-276 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.84 1 35.39 7.10 1 2 1.33 1 0
296 03-21-277 9 21 27 34 41 55 98 109 121 133 160 0.86 3 43.57 9.53 1 2 1.26 2 0






1 2 2 3 1.26 4.99 3.36 1 1 2 1 2 2 2.40 310 0.97 0.95 3.67 2 1
1 2 2 4 1.45 3.44 2.23 1 2 2 1 2 2 6.00 750 1.80 1.00 2.16 2 1
1 2 2 5 2.43 4.44 3.50 1 2 2 1 2 2 5.00 650 1.80 1.17 2.21 2 1
1 2 2 3 1.82 4.28 3.84 1 2 2 1 2 2 9.00 600 1.50 1.15 3.78 2 1
1 2 2 4 3.43 5.52 4.84 1 2 3 1 2 2 1.80 190 1.20 1.16 4.87 2 2
0 2 2 3 2.65 5.65 4.45 1 2 1 1 2 2 3.00 300 1.80 1.17 2.18 2 1
1 2 2 3 2.33 4.15 3.18 1 2 2 1 2 2 8.00 420 1.70 1.16 3.66 2 1
0 2 2 2 1.65 3.78 2.50 1 2 3 1 2 3 2.10 200 1.61 1.11 4.86 1 1
1 2 2 4 1.85 3.98 2.55 1 2 2 1 2 3 2.50 500 1.22 1.11 4.43 2 1
1 2 2 11 2.55 4.53 4.33 1 2 3 1 2 3 2.20 375 1.23 1.18 4.86 1 1
1 2 2 5 2.28 4.54 4.67 1 2 3 1 2 3 1.10 127 2.10 1.11 4.54 1 1
1 2 2 3 3.66 4.52 2.82 1 2 3 1 2 3 2.30 157 1.26 1.18 4.64 1 1
1 2 2 5 2.66 4.52 3.41 1 2 2 1 2 3 2.40 289 1.26 1.18 4.50 1 1
0 2 2 4 3.10 5.20 4.62 1 2 2 1 2 3 2.65 329 1.43 1.20 4.23 1 1
0 2 2 5 3.55 5.45 4.21 1 2 2 1 2 3 4.00 350 1.26 1.14 4.44 2 1
0 2 2 4 3.23 4.49 4.12 1 1 3 1 3 1 10.00 200 0.97 0.91 4.46 1 2
0 2 1 5 3.23 3.52 2.58 1 2 2 9 1 1 8.50 200 1.23 1.11 3.76 1 2
0 2 2 9 3.87 4.54 4.66 1 2 2 1 2 2 8.50 100 1.22 1.11 3.81 1 1
0 2 2 6 3.28 5.65 4.28 1 1 3 1 2 3 4.00 310 0.87 0.92 2.12 2 1
1 2 2 4 4.98 4.86 4.39 1 1 2 4 6 1 2.70 300 0.89 0.97 2.22 1 2
1 2 2 4 2.48 5.81 4.50 1 3 4 2 3 1 2.00 350 2.50 1.80 3.54 2 2
0 2 2 4 2.47 4.87 3.53 1 1 4 9 1 1 2.70 210 0.98 0.92 2.12 1 2
0 2 2 3 1.56 2.54 2.43 1 1 2 1 3 1 2.30 300 0.98 0.93 2.33 2 2
1 2 2 3 1.51 4.55 3.50 1 2 3 2 4 1 1.70 450 1.18 1.17 4.23 1 2
0 2 2 4 2.33 4.00 2.42 1 2 4 6 3 1 0.70 400 1.22 1.50 4.21 2 2
1 2 2 9 2.51 5.39 5.06 1 1 2 9 1 1 1.50 450 0.85 0.95 2.56 1 2
1 2 2 5 2.43 5.14 3.83 1 1 3 2 3 1 3.00 400 0.86 0.97 2.43 1 2
0 2 2 6 3.41 8.54 4.53 1 1 2 1 2 1 2.50 300 0.87 0.92 2.32 2 2
0 2 2 4 2.54 4.39 5.58 1 1 2 2 3 1 1.60 450 0.87 0.92 3.59 2 2
0 2 2 5 2.15 4.55 3.51 1 2 2 2 3 1 1.00 500 1.25 1.17 3.23 2 2
0 2 3 5 2.22 4.26 3.46 1 1 2 2 3 1 3.00 400 0.88 0.95 2.14 2 2
0 2 2 6 4.23 7.86 5.67 1 1 2 2 4 1 1.50 500 0.86 0.92 2.29 2 2
0 2 2 5 2.77 4.59 3.29 1 1 3 1 2 1 4.00 600 0.89 0.95 2.18 2 2
0 2 2 3 1.65 3.09 2.50 1 1 3 2 3 1 3.00 450 0.87 0.92 2.19 2 2
1 2 2 3 1.53 4.54 2.55 1 1 4 1 2 1 4.50 540 0.89 0.93 2.18 2 2
0 2 2 7 2.28 4.39 0.49 1 2 2 2 3 1 4.00 450 1.21 1.12 4.33 2 2
1 2 2 3 3.25 4.48 3.38 1 1 1 1 2 1 2.70 500 0.97 0.95 2.53 2 2
0 0 0 5 3.54 4.65 3.66 1 2 2 9 1 3 4.00 350 1.23 1.13 4.66 2 2
0 1 1 5 1.52 3.54 2.42 1 1 3 1 2 2 2.00 100 0.87 0.95 2.17 2 1
0 2 2 3 1.56 4.96 3.56 1 2 2 1 2 1 9.00 300 1.23 1.11 3.83 1 1
1 2 2 7 2.32 3.50 3.29 1 2 2 1 2 1 5.50 280 1.22 1.11 3.65 1 1
0 2 2 3 1.51 3.54 3.11 1 2 3 2 3 1 8.20 200 1.22 1.11 3.77 1 2
0 2 2 5 1.53 4.65 3.26 1 2 2 2 3 1 8.50 250 1.23 1.11 3.64 1 2
1 2 2 5 2.22 4.54 3.16 1 2 2 2 3 1 8.50 250 1.24 1.11 3.64 1 2
0 2 2 4 2.76 5.29 4.27 1 1 2 2 3 1 5.50 250 0.87 0.91 2.12 1 2
1 2 2 3 1.55 3.58 2.54 1 1 2 2 3 1 8.70 150 0.87 0.91 2.65 1 2
0 2 2 4 2.34 4.52 3.06 1 2 2 2 3 1 7.00 100 1.23 1.11 2.86 1 2
0 2 2 3 2.46 5.43 3.51 1 1 3 2 3 1 7.20 150 0.89 0.91 2.08 1 2
0 0 1 5 3.37 4.78 2.76 1 1 2 1 2 1 6.00 100 0.89 0.91 2.09 1 1
0 2 2 5 2.24 4.28 4.63 1 1 3 1 2 1 3.70 150 0.89 0.91 2.12 1 1
1 2 2 3 1.36 3.98 2.36 1 2 3 1 2 1 7.70 100 1.21 1.12 2.23 1 1
0 2 2 5 1.55 3.59 3.56 1 1 3 2 3 1 8.40 210 0.92 0.91 2.33 1 2
0 0 0 5 2.76 3.76 3.56 1 2 2 1 2 1 5.00 50 1.25 1.11 2.52 1 1
0 0 0 5 2.98 3.88 3.45 1 2 2 1 2 1 0.20 300 1.23 1.11 2.53 1 1
0 2 2 3 2.45 4.44 2.38 1 2 2 1 2 1 5.50 100 1.22 1.11 2.65 1 1
1 2 2 5 1.82 4.13 2.28 1 1 2 1 2 1 7.00 200 0.92 0.91 2.19 1 1
1 2 2 5 2.17 4.23 3.11 1 3 2 1 2 1 7.00 800 2.50 1.53 4.23 2 1
1 2 2 3 1.82 4.55 3.46 1 2 2 1 2 1 0.30 150 1.22 1.11 3.84 1 1
0 2 2 5 3.32 7.11 5.30 1 2 3 4 6 1 7.70 200 1.24 1.12 3.66 1 2






298 03-21-282 9 21 27 30 37 55 98 109 121 133 160 0.94 1 42.53 5.52 3 2 1.42 1 0
299 03-21-283 9 21 27 30 37 55 98 109 121 133 160 0.95 1 26.65 5.10 1 1 0.76 1 1
300 03-21-284 9 21 27 30 37 55 98 100 120 130 159 0.86 4 27.31 3.39 3 2 1.02 1 0
301 03-21-290 9 21 27 30 41 55 989 110 133 145 170 0.92 2 33.92 3.55 3 1 1.10 2 0
302 03-21-291 12 23 29 39 41 55 98 109 121 133 160 0.91 2 32.85 3.38 1 1 0.89 2 0
303 03-21-292 12 23 29 34 41 55 98 109 121 145 170 0.80 5 28.75 3.81 1 1 1.26 1 0
304 03-21-295 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.70 4 22.11 3.52 1 2 1.14 3 0
305 03-21-296 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.63 1 26.82 3.04 1 2 1.12 1 0
306 03-21-262 12 23 29 34 41 55 98 109 121 145 170 0.74 4 24.54 3.62 1 2 0.98 2 0
307 03-21-288 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.50 1 26.87 4.44 1 2 1.12 1 0
308 03-21-301 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.69 1 23.77 4.41 1 2 0.90 1 0
309 03-21-309 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.80 3 33.50 6.02 1 2 1.33 1 0
310 03-21-315 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.82 1 27.73 5.09 1 2 1.28 1 1
311 03-21-316 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 160 0.87 1 18.88 4.22 3 1 1.26 1 0
312 03-21-320 12 23 29 34 41 55 98 110 121 133 160 0.60 4 16.23 4.81 1 1 0.88 2 0
313 03-21-327 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.62 1 16.97 4.53 1 1 0.79 1 0
314 03-21-328 12 27 29 34 41 57 98 109 121 133 160 0.61 2 20.85 3.33 1 1 0.82 2 0
315 03-21-329 12 27 29 34 41 57 98 122 133 148 176 0.60 1 19.65 3.50 1 1 0.96 1 0
316 03-21-333 12 27 29 34 41 57 98 100 120 130 159 0.74 1 28.61 4.06 1 2 0.99 1 0
317 03-21-337 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 165 0.60 2 36.32 4.07 1 2 1.03 3 0
318 03-21-338 17 27 29 34 41 57 98 109 121 133 165 0.74 4 35.84 5.40 1 2 0.97 4 1
319 03-21-339 12 27 29 34 41 57 98 109 121 133 165 0.76 4 29.86 5.22 1 2 1.22 2 0
320 03.21.340 12 27 29 34 41 50 98 109 121 133 165 0.72 2 32.44 4.09 1 1 0.63 2 0
321 03-21-341 12 23 29 34 41 57 99 110 121 133 165 0.75 4 31.64 3.08 1 2 0.74 4 0
322 03-21-342 12 23 29 34 41 60 98 121 133 148 176 0.80 4 28.62 5.41 1 2 1.50 4 0
323 03-21-345 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 165 0.79 1 25.96 4.53 1 1 1.43 1 0
324 03-21-346 12 23 29 34 41 57 99 121 133 148 176 0.70 1 30.48 5.09 3 2 1.51 1 0
325 03-21-349 12 23 29 34 41 60 99 110 121 133 165 0.93 2 44.62 4.47 3 2 1.26 2 0
326 03-21-350 12 23 29 34 41 60 98 110 121 133 165 0.89 4 34.07 7.09 1 1 1.44 3 0
327 03-21-351 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 165 0.87 2 29.70 4.80 1 1 1.25 3 0
328 03-21-352 12 23 29 34 41 57 98 109 121 133 165 0.88 4 40.77 6.55 1 2 1.41 4 1
329 03-21-353 12 23 29 34 41 55 98 109 121 133 165 0.82 3 36.92 7.49 1 1 1.26 2 0
330 03-21-354 9 21 27 29 41 55 98 100 120 130 159 0.96 3 24.55 4.52 1 1 0.88 3 0
331 03-21-355 9 21 27 29 41 55 98 109 121 133 165 0.80 1 32.64 5.29 1 2 1.12 1 0
332 03-21-356 12 23 29 34 41 60 98 117 133 145 170 0.91 3 23.08 4.40 3 1 1.42 4 0
333 03-21-358 12 23 29 37 41 57 99 110 133 148 176 0.68 5 23.98 4.25 1 1 1.82 1 0
334 03-21-359 12 27 30 37 41 57 110 121 133 150 175 0.62 1 27.66 4.23 1 1 0.94 1 0
335 03-21-360 12 23 31 37 40 60 98 110 121 133 165 0.58 1 24.58 5.15 1 2 1.10 1 0
336 03-21-364 14 27 30 37 40 58 110 121 133 145 170 0.66 4 15.74 3.82 1 1 1.33 2 0
337 03-21-369 14 27 30 37 40 60 98 117 121 133 165 0.70 2 30.58 2.81 1 1 1.27 2 0
338 03-21-371 14 27 30 37 40 60 110 121 133 145 170 0.89 1 32.62 7.44 1 1 1.41 4 0
339 03-21-373 14 21 30 37 40 58 110 121 130 140 159 0.66 2 22.84 6.07 1 2 1.14 2 0
340 03-21-376 14 27 30 37 40 58 110 121 133 145 170 0.64 2 22.64 6.17 1 1 1.19 2 0
341 03-21-377 10 27 30 37 40 58 98 117 121 133 165 0.55 2 17.08 3.11 1 1 0.69 2 0
342 03-21-378 10 27 30 37 40 58 115 121 133 145 170 0.62 1 21.60 4.09 1 1 1.22 1 0
343 03-21-379 10 23 27 37 40 60 98 117 121 140 168 0.63 1 22.55 4.49 1 2 1.10 1 0
344 03-21-380 10 27 30 37 40 58 110 117 121 133 165 0.67 2 29.43 4.82 1 2 1.41 2 0
345 03-21-381 12 23 29 34 41 55 98 116 133 145 170 0.48 1 20.59 2.26 1 1 0.69 1 0
346 03-21-382 12 27 29 34 41 57 98 110 133 145 170 0.96 2 27.46 5.61 1 1 1.27 2 0
347 03-21-389 12 23 29 34 41 57 98 110 121 133 165 0.68 1 24.06 2.88 1 1 0.87 4 0
348 03-07-969 12 23 29 34 41 57 98 109 133 145 170 0.77 2 28.58 6.08 1 1 1.19 2 0
349 03-21-100 12 23 29 34 41 57 98 109 121 140 168 0.57 8 23.04 4.50 1 2 0.86 5 0
350 03-21-101 12 23 29 34 41 55 98 109 121 140 168 0.58 8 25.20 5.53 1 2 0.66 5 0
351 03-21-102 12 21 27 34 41 55 78 109 121 133 165 0.56 8 30.43 4.11 1 1 0.68 5 0
352 03-21-105 12 23 29 34 41 55 98 109 121 140 168 0.70 8 25.11 3.45 1 1 0.84 5 0
353 03-21-108 12 23 29 34 41 55 98 117 121 145 170 0.60 8 28.82 4.62 1 2 1.16 5 0
354 03-21-109 12 23 29 34 41 55 98 100 121 145 170 0.57 3 30.84 4.23 1 1 1.10 3 0
355 03-21-110 12 23 29 34 41 45 98 100 121 145 170 0.89 2 26.62 4.40 1 1 0.99 2 0
356 03-21-111 12 23 29 34 41 55 98 100 121 145 165 0.60 8 28.42 3.82 1 1 0.88 5 0






0 2 2 4 2.52 5.64 3.53 1 1 2 3 4 1 9.00 650 0.92 0.91 2.09 1 2
0 2 2 3 0.71 2.72 2.14 1 2 3 2 3 1 7.00 450 1.23 1.11 2.73 1 2
0 2 2 4 0.39 5.22 2.98 1 1 2 2 3 1 9.00 500 0.98 0.91 2.10 1 2
0 2 2 5 1.26 4.51 4.32 1 1 2 2 3 1 3.45 450 1.32 1.89 2.22 1 2
0 2 2 4 1.29 2.81 2.24 1 1 2 2 3 1 5.50 300 0.82 0.99 2.16 1 2
0 2 2 3 1.89 4.33 3.38 1 2 2 2 3 1 9.00 350 1.22 1.11 3.82 1 2
0 2 2 5 1.29 3.38 2.50 1 2 3 2 3 1 9.00 500 1.24 1.00 2.54 1 2
0 2 1 5 1.20 3.30 2.39 2 1 2 2 3 1 0.50 250 0.88 0.96 2.09 1 2
1 2 2 3 1.82 4.54 3.72 1 1 2 2 3 1 3.30 450 0.89 0.96 2.08 1 2
0 0 1 5 2.78 3.51 2.82 1 2 2 2 3 1 9.00 300 1.25 1.00 3.84 1 2
0 2 2 3 1.99 3.22 2.85 1 1 3 2 3 1 10.00 300 0.98 0.99 2.23 1 2
0 2 2 3 2.27 4.48 3.39 1 2 3 2 3 1 10.50 550 1.22 1.53 4.22 1 2
0 2 2 3 1.29 3.83 3.17 1 1 3 2 3 1 10.00 650 0.89 0.99 4.51 1 2
0 0 1 5 1.38 4.28 3.55 1 2 3 2 3 1 9.50 650 1.23 1.12 3.79 1 2
0 2 2 3 1.49 2.84 3.29 1 1 2 2 3 1 10.00 200 0.86 1.14 2.52 1 2
0 0 0 5 1.98 2.65 2.44 1 1 3 2 3 1 4.50 50 0.87 1.12 2.56 1 2
0 2 2 3 2.67 2.84 3.24 1 1 3 2 3 1 10.00 50 0.87 1.09 2.49 1 2
0 2 2 3 1.96 2.82 2.55 1 1 2 2 3 1 2.00 50 0.88 1.08 2.11 1 2
0 0 0 5 2.43 3.41 3.11 1 1 2 2 3 1 10.00 25 0.98 1.09 2.21 1 2
0 2 2 9 4.78 6.18 5.24 1 2 2 2 3 1 9.61 100 1.21 1.28 3.84 1 2
1 2 2 4 2.53 5.55 3.29 1 2 3 2 3 1 10.50 100 1.22 1.26 3.66 1 2
0 2 2 7 4.12 4.51 4.14 1 1 2 2 3 1 8.50 150 0.86 1.21 2.53 1 2
0 2 2 7 2.27 4.58 5.66 1 1 2 2 3 1 11.00 200 0.87 1.22 2.34 1 2
1 2 2 3 3.53 5.15 4.29 1 1 2 2 3 1 10.50 200 0.89 1.22 2.35 1 2
0 2 2 4 4.67 7.22 6.23 1 2 3 2 3 1 8.50 150 1.21 1.26 2.96 1 2
1 2 2 3 2.99 5.17 4.28 1 1 3 2 3 1 8.50 150 0.85 1.26 2.96 1 2
0 2 2 5 2.33 4.22 3.26 1 1 2 2 3 1 10.70 250 0.98 1.24 3.86 1 2
1 2 2 4 4.23 7.23 5.12 1 1 3 2 3 1 10.50 200 0.97 1.00 2.52 1 2
0 2 2 9 2.77 6.16 4.52 1 1 2 2 3 1 10.50 200 0.97 1.11 2.58 1 2
0 2 2 4 3.75 6.44 5.12 1 1 4 1 2 2 2.33 288 0.86 0.96 2.14 1 1
1 2 2 3 2.87 4.53 3.51 1 1 2 1 2 2 2.57 383 0.86 0.96 2.13 1 1
0 2 1 3 3.41 4.64 3.23 1 1 2 1 2 2 2.76 435 0.87 0.98 2.16 1 1
0 2 2 3 2.46 4.55 3.42 1 1 3 1 2 3 11.00 450 0.99 1.12 2.25 1 1
0 2 2 4 3.33 5.56 4.62 1 1 4 1 2 2 1.09 450 0.98 0.98 2.12 1 1
0 2 2 3 2.28 6.29 4.46 1 1 2 1 2 3 1.50 100 0.99 1.00 2.52 1 1
0 2 2 5 2.37 5.61 4.25 1 1 4 1 2 2 2.17 160 0.97 0.99 2.33 1 1
0 2 2 3 1.45 3.66 2.58 1 2 4 1 2 2 2.56 8 1.22 1.23 3.84 1 1
1 2 2 5 2.36 4.60 4.42 1 1 4 1 2 2 1.99 120 0.98 0.95 2.65 1 1
0 2 2 7 2.44 5.17 3.82 1 1 4 1 2 2 2.18 63 0.97 0.95 2.64 1 1
0 2 2 3 2.49 6.52 5.53 1 1 4 6 14 3 3.14 42 0.88 1.35 2.98 1 2
0 2 2 5 3.36 6.78 5.22 1 2 2 1 2 2 2.15 82 1.23 1.22 3.86 1 1
0 2 2 3 2.78 4.55 7.21 1 1 4 6 14 3 3.24 35 0.98 0.96 2.21 1 2
0 2 2 3 1.88 4.84 3.86 1 1 4 1 2 2 2.01 9 0.98 0.96 2.26 1 1
0 2 2 3 2.87 3.52 2.29 1 2 2 1 2 2 1.99 9 1.25 1.00 2.34 1 1
0 2 2 7 1.53 3.54 5.86 1 1 4 1 2 2 1.65 34 0.89 0.89 2.09 1 1
1 2 2 5 1.84 4.29 3.26 1 1 2 1 2 2 2.17 80 0.98 0.89 2.14 1 1
0 2 2 7 2.52 5.82 5.24 1 1 2 1 2 2 2.64 231 1.23 1.22 2.25 1 1
0 2 2 3 1.99 3.86 2.47 1 1 2 1 2 3 3.47 137 0.97 0.89 2.16 2 2
0 2 2 11 2.50 5.65 4.83 1 1 4 1 2 3 3.57 265 0.88 0.92 2.27 2 2
0 2 2 5 3.40 5.86 4.83 1 1 4 1 2 2 2.19 492 0.89 0.97 2.69 1 1
0 2 2 3 1.89 4.47 3.58 1 3 3 2 14 2 3.80 150 2.00 1.54 4.23 1 1
0 2 2 5 3.26 3.87 3.29 1 2 2 1 14 1 4.00 200 1.23 1.18 2.58 2 1
0 2 2 5 0.99 3.22 2.82 1 2 3 1 14 1 1.00 200 1.22 1.22 3.84 2 1
0 2 2 5 0.89 2.51 2.43 1 1 3 1 14 1 0.70 250 0.92 0.91 2.09 2 1
0 2 2 5 1.96 2.99 2.89 1 2 3 1 14 1 10.00 250 1.24 1.12 3.86 1 1
0 2 2 3 5.42 5.14 4.22 1 1 3 1 14 1 9.00 200 0.99 0.91 3.82 2 1
0 2 2 7 2.57 5.18 4.11 1 1 2 4 6 3 9.00 380 0.99 0.91 3.76 2 2
0 2 2 7 2.52 5.53 4.26 1 1 2 1 14 1 3.55 298 1.33 1.24 2.76 2 2
0 2 1 5 2.77 4.54 3.89 1 1 2 1 14 1 3.50 200 0.98 0.88 3.86 2 1






358 03-21-113 12 23 29 39 41 55 98 121 133 145 170 0.67 3 25.02 3.57 1 1 0.88 2 0
359 03-21-114 12 23 29 34 41 55 98 100 121 133 160 0.61 8 24.66 4.54 1 2 1.26 5 0
360 03-21-116 13 29 34 41 45 60 99 118 122 145 170 0.40 8 14.82 8.06 1 1 0.62 2 0
361 03-21-117 13 23 30 41 45 60 97 117 121 133 160 0.43 8 14.84 8.09 1 1 0.66 3 0
362 03-21-118 13 27 30 41 45 60 97 117 121 145 170 0.46 2 10.99 1.50 1 1 0.56 4 0
363 03-21-119 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 1 15.42 2.57 1 1 0.58 4 0
364 03-21-122 13 29 41 50 60 85 117 121 133 140 159 0.43 3 23.08 0.89 1 1 0.52 2 0
365 03-21-125 13 23 29 41 50 60 98 118 122 145 170 0.58 5 15.92 3.61 1 1 0.59 5 0
366 03-21-126 12 23 29 41 50 60 97 117 121 133 160 0.68 8 19.46 3.22 1 2 0.63 3 0
367 03-21-129 12 27 30 41 50 60 99 118 122 145 170 0.70 8 27.82 3.55 1 2 0.63 5 0
368 03-21-211 13 27 30 41 50 60 97 117 121 133 160 0.74 2 16.04 4.42 1 2 0.70 2 0
369 03-21-369 13 27 31 41 50 60 97 117 121 133 160 0.50 8 12.90 2.51 1 1 0.73 2 0
370 03-21-373 13 26 31 41 50 60 97 117 121 133 160 0.66 8 20.89 2.20 1 1 0.72 4 0
371 03-21-375 13 26 34 41 50 60 97 117 121 133 160 0.53 2 25.33 2.60 1 2 0.70 2 0
372 03-21-059 13 27 30 41 50 60 97 117 121 133 160 0.66 3 20.65 3.41 1 2 0.76 2 0
373 03-21-092 13 27 30 41 50 60 97 117 121 145 170 0.51 3 20.12 4.10 0 1 0.63 3 0
374 03-21-103 14 27 30 37 49 59 96 102 121 145 170 0.68 3 22.64 3.19 3 1 0.84 3 0
375 03-21-107 14 27 30 37 49 59 96 102 121 145 170 0.56 3 23.12 2.80 3 1 1.10 3 0
376 03-21-133 14 23 30 37 49 59 96 102 121 133 160 0.64 3 18.54 5.10 1 2 0.69 4 0
377 03-21-199 14 23 30 37 49 59 96 114 118 121 159 0.75 2 28.04 4.28 1 1 1.19 3 0
378 03-21-147 14 23 30 37 49 59 96 102 118 133 160 0.64 4 23.76 3.47 1 2 1.16 2 0
379 03-21-386 14 23 30 37 49 59 96 102 118 133 160 0.62 3 20.67 3.53 1 1 0.77 4 0
380 03-21-077 15 23 29 37 50 60 97 114 119 133 160 0.67 2 27.03 3.31 1 2 1.42 5 1
381 03-21-123 15 27 30 37 50 60 97 102 119 133 160 0.55 9 15.88 3.02 1 1 0.69 5 0
382 03-21-176 15 27 30 37 50 60 97 102 119 133 160 0.60 2 24.64 3.52 1 1 0.83 2 0
383 03-21-214 15 27 30 37 50 60 97 102 119 133 160 0.72 2 27.48 2.91 1 1 1.11 2 0
384 03-21-230 15 27 30 37 50 60 97 117 122 133 165 0.60 2 24.18 4.33 1 1 0.69 2 0
385 03-21-231 15 27 30 37 50 60 97 102 119 133 165 0.70 2 21.36 3.56 1 1 0.98 2 0
386 03-21-268 15 27 30 37 50 60 97 110 119 133 165 0.66 2 17.48 2.24 1 2 0.69 2 0
387 03-21-452 15 27 30 37 50 60 97 110 119 133 165 0.79 2 26.22 2.35 1 2 3.80 2 0
388 03-21-321 15 23 30 37 50 60 97 110 119 133 165 0.66 2 16.83 3.06 1 1 0.82 2 0
389 03-21-322 15 23 30 37 50 60 97 110 119 133 165 0.64 2 24.63 3.55 1 2 1.18 2 0
390 03-21-365 15 23 30 37 50 60 97 110 119 133 165 0.78 2 25.21 5.48 1 2 1.36 2 0
391 03-21-022 14 23 30 37 52 65 110 117 120 133 165 0.72 4 23.30 5.52 1 1 1.66 4 0
392 03-21-032 14 23 30 37 52 65 110 117 120 133 165 0.77 4 14.60 3.40 1 2 0.89 4 0
393 03-21-065 14 27 30 37 52 61 98 110 120 133 168 0.68 3 24.22 6.57 1 1 1.29 3 0
394 03-21-106 14 27 30 37 52 65 110 117 120 133 168 0.58 3 22.54 3.83 1 2 1.12 4 0
395 03-21-128 14 27 30 37 52 61 98 110 133 145 170 0.77 6 16.62 2.28 1 1 0.64 6 0
396 03-21-132 14 27 30 37 52 61 98 110 120 133 168 0.65 3 34.82 5.08 1 2 1.11 4 1
397 03-21-246 14 27 30 37 52 62 99 117 120 133 170 0.70 6 24.44 3.11 1 2 3.90 4 0
398 03-21-293 14 27 30 37 52 62 99 117 120 133 170 0.76 6 27.64 5.28 1 2 1.06 5 0
399 03-21-249 14 27 30 37 52 61 98 110 120 133 168 0.78 3 28.08 5.23 1 2 0.99 6 0
400 03-21-310 14 27 30 37 52 61 98 110 120 133 170 0.74 6 40.33 6.59 1 2 1.13 3 0
401 03-21-336 14 27 30 37 52 61 98 110 120 133 170 0.75 6 16.24 2.66 1 2 0.93 6 0
402 03-21-362 14 27 30 37 52 61 98 110 120 133 170 0.70 6 28.61 4.09 1 2 0.85 6 0
403 03-21-386 14 27 30 37 52 61 97 102 120 133 170 0.64 6 23.90 3.31 1 2 0.56 6 0
404 03-21-020 12 27 30 37 52 62 96 110 122 145 170 0.76 4 26.75 3.40 1 2 0.74 2 0
405 03-21-030 12 27 30 37 52 62 96 117 122 145 170 0.64 4 22.69 3.50 1 2 0.86 6 0
406 03-21-031 10 27 30 37 52 62 88 102 120 133 165 0.67 1 25.42 4.18 1 2 1.21 1 0
407 03-21-037 10 27 30 37 52 62 96 117 120 133 165 0.73 1 30.63 3.67 1 2 0.82 1 0
408 03-21-064 10 27 30 37 52 62 96 117 120 133 165 0.70 1 21.96 3.41 1 2 0.69 1 0
409 03-21-069 12 27 30 337 52 62 96 117 122 145 170 0.64 4 24.05 3.52 1 1 0.87 2 0
410 03-21-072 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.66 1 23.96 2.46 1 1 0.69 3 0
411 03-21-074 12 27 30 37 52 62 96 117 122 145 170 0.62 4 18.39 5.45 1 2 1.06 1 0
412 03-21-082 12 27 30 37 52 62 96 110 122 145 170 0.65 4 22.28 4.62 1 2 0.88 4 0
413 03-21-086 14 27 30 37 52 62 96 117 122 145 170 0.80 2 20.48 4.55 1 2 1.18 2 0
414 03-21-091 10 27 30 37 50 60 88 101 120 133 165 0.66 1 21.69 2.50 1 2 0.66 1 0
415 03-21-140 13 27 30 37 50 60 88 102 122 145 170 0.66 6 33.74 4.55 1 2 0.92 5 0
416 03-21-146 13 27 29 37 50 60 88 102 122 145 170 0.64 6 18.86 1.84 1 2 0.59 4 0






0 2 2 4 1.85 4.28 3.56 1 1 2 9 1 3 5.50 350 0.99 0.87 2.12 2 2
0 2 2 7 1.59 4.48 3.59 1 2 2 1 14 1 5.00 180 1.23 1.11 2.45 2 1
0 2 2 3 2.27 4.59 3.62 1 2 2 1 14 1 9.00 425 1.25 1.32 3.84 1 1
0 2 2 4 3.15 4.68 5.47 1 2 3 1 14 1 10.00 100 1.25 1.24 3.26 1 1
0 2 2 3 1.59 4.12 3.52 1 1 3 1 14 1 1.50 250 0.88 0.99 2.99 2 1
0 2 2 3 1.99 3.85 2.89 1 1 2 1 14 1 3.76 266 1.54 1.34 2.76 2 1
0 2 2 3 1.86 3.88 3.49 1 2 2 1 14 1 10.00 25 1.23 1.00 2.99 2 1
0 2 2 5 2.63 4.22 3.81 1 1 2 1 14 1 8.00 125 0.98 1.00 2.89 2 1
0 2 2 3 2.44 5.62 4.48 1 2 3 1 14 1 8.50 50 1.25 1.55 4.29 2 1
0 2 2 9 3.85 6.66 5.54 1 1 2 2 4 1 9.00 50 0.95 1.17 2.59 1 2
0 2 2 5 2.76 4.84 3.29 1 2 2 1 14 1 7.00 150 1.22 1.19 2.63 2 1
0 2 2 13 3.99 5.87 8.01 1 1 4 1 2 2 2.33 104 0.98 0.89 2.22 1 1
0 2 2 7 1.59 3.66 2.85 1 1 2 1 2 2 2.76 81 0.98 0.89 2.23 1 1
0 2 2 5 2.29 4.65 3.53 1 2 4 1 2 2 2.98 41 1.24 1.18 2.59 1 1
0 2 2 4 2.65 4.82 4.28 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
0 2 2 3 1.29 4.14 3.18 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
0 2 2 4 1.84 3.54 3.46 1 1 3 2 8 1 8.00 125 0.98 0.98 4.22 2 2
0 0 0 5 2.54 3.44 3.21 1 2 2 1 2 1 4.00 200 1.21 1.24 2.44 2 1
0 2 2 6 2.66 4.85 3.85 1 2 2 1 2 1 6.50 180 1.20 1.26 3.54 2 1
0 2 2 7 2.28 5.52 5.66 1 2 2 1 2 1 2.87 190 1.22 1.32 3.65 2 1
0 2 2 3 2.68 4.21 3.82 1 2 2 1 2 3 1.60 100 1.20 1.28 3.66 2 1
0 2 2 3 1.88 3.48 2.89 1 2 2 1 2 2 2.43 345 1.32 1.22 2.88 2 1
1 2 2 8 2.51 6.16 5.22 1 2 3 1 2 2 2.40 442 1.30 1.15 2.65 2 1
0 2 2 5 2.88 3.68 3.28 1 1 2 1 2 1 5.00 50 0.95 0.99 2.21 2 1
0 2 2 5 1.86 3.58 3.26 1 1 2 10 2 6 3.00 150 0.96 0.99 2.20 2 2
0 2 2 5 3.18 6.55 5.45 1 1 3 2 5 1 10.00 150 0.96 0.89 2.18 2 2
0 2 2 9 0.95 4.29 4.11 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
0 2 2 9 2.50 6.11 5.13 3 1 3 9 1 1 0.50 200 0.92 0.89 2.23 2 2
0 2 2 3 1.48 3.16 2.50 3 1 3 2 5 3 1.00 200 0.99 0.98 2.25 2 2
0 2 2 5 2.36 4.28 4.09 3 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
0 2 2 5 0.89 4.66 3.48 3 2 2 3 4 3 9.50 200 0.88 1.00 2.25 2 2
0 2 2 6 2.43 5.52 4.51 3 1 3 6 10 4 7.00 180 0.87 0.88 2.13 2 2
0 2 2 11 2.33 2.59 5.01 3 2 2 6 10 4 8.97 148 1.22 1.21 2.48 2 2
0 2 2 7 3.10 7.13 6.12 1 3 2 1 2 2 4.00 200 2.10 1.53 3.64 2 1
0 2 2 5 3.00 5.50 4.22 1 3 2 1 2 2 6.00 300 2.00 1.55 3.63 2 1
0 2 2 5 2.84 5.23 4.81 1 2 3 6 10 2 3.70 180 1.22 1.19 2.68 1 2
1 2 2 5 2.27 4.28 3.81 1 1 3 4 6 1 10.00 150 0.99 0.98 2.12 2 2
0 2 2 5 2.48 3.59 3.63 1 1 2 2 4 3 1.00 200 0.99 0.98 2.21 2 2
1 2 2 11 2.99 5.47 4.84 1 2 2 4 6 1 2.50 250 1.21 1.12 3.54 2 2
0 2 2 7 2.36 4.66 3.27 1 1 3 4 6 1 5.50 200 0.95 0.91 2.67 1 2
0 2 2 11 2.54 6.52 5.51 1 1 2 2 4 3 8.50 250 0.98 0.91 2.68 2 2
1 2 2 5 2.48 4.58 4.39 1 1 3 2 4 3 9.50 260 0.98 0.90 2.33 2 2
0 2 2 5 2.26 4.56 4.37 1 1 3 2 4 3 5.33 278 1.54 1.33 2.28 2 2
0 2 2 5 1.84 4.97 3.46 1 1 2 2 4 3 4.67 243 0.99 0.96 2.64 1 1
0 2 2 5 2.66 4.14 3.82 1 1 4 2 4 3 5.19 224 0.99 0.96 2.99 1 1
0 2 2 7 2.12 4.36 3.44 1 1 4 1 2 2 5.66 150 0.89 0.96 2.64 1 1
0 2 2 5 1.59 3.36 2.49 1 3 2 1 2 2 3.00 370 2.00 1.56 4.23 1 1
0 2 2 5 1.82 3.28 3.11 1 1 3 1 2 2 4.00 230 0.89 0.52 2.11 1 1
0 2 2 3 2.28 4.51 4.18 1 1 2 1 2 2 8.00 350 0.89 0.85 2.12 1 1
1 2 2 5 1.56 3.59 3.99 1 1 3 1 2 2 1.00 200 0.99 0.88 2.34 1 1
0 2 2 11 1.84 4.99 3.69 1 2 3 1 2 2 1.30 462 1.21 1.11 2.52 1 1
0 2 2 5 2.77 5.64 4.28 1 2 3 1 2 2 3.80 553 1.21 1.16 3.43 1 1
0 2 2 5 1.84 3.59 3.12 1 2 3 4 6 1 1.30 411 1.22 1.00 2.33 1 1
0 2 2 7 2.71 4.54 4.14 1 2 3 1 2 2 3.90 586 1.22 1.12 3.68 1 1
0 2 2 5 1.65 3.88 3.27 1 2 3 4 6 1 2.50 108 1.25 1.12 3.56 1 1
0 2 2 11 1.83 5.47 5.15 1 2 3 1 2 2 2.50 150 1.56 1.12 2.55 1 2
0 2 2 5 1.60 3.59 3.17 1 2 3 1 2 2 1.60 281 1.66 1.00 2.43 1 1
0 2 2 5 1.63 4.68 3.86 1 1 2 2 4 3 2.00 390 0.23 0.96 2.21 2 2
0 2 2 5 1.80 3.80 3.96 1 2 2 4 6 1 3.50 500 1.22 1.25 4.11 2 2








418 03-21-175 10 27 30 37 50 60 88 102 120 133 165 0.50 1 20.20 3.33 1 2 0.59 1 0
419 03-21-178 12 27 30 37 50 60 88 102 122 145 170 0.69 4 30.19 3.92 1 2 0.74 2 0
200 03-21-217 10 27 30 37 50 60 88 102 120 133 165 0.52 1 13.28 1.51 1 2 0.54 4 0
421 03-21-253 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.60 4 26.84 3.55 1 2 0.86 4 0
422 03-21-271 13 27 3 37 52 62 96 110 122 145 170 0.76 2 18.22 4.66 1 2 0.84 2 0
423 03-21-285 13 27 30 37 52 62 96 117 122 145 170 0.70 2 19.84 4.50 1 1 1.01 2 0
424 03-21-286 12 27 30 37 52 62 96 117 120 133 160 0.68 4 22.65 3.51 1 2 0.74 4 0
425 03-21-357 12 27 30 37 52 62 96 110 133 140 160 0.66 4 29.82 4.32 1 2 0.74 4 0
426 03-21-383 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.68 4 28.99 4.66 1 1 0.82 4 0
427 03-21-390 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.66 1 22.08 4.50 1 2 0.97 1 0
428 03-21-854 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.74 4 18.66 2.83 1 2 0.48 4 0
429 03-21-857 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.50 4 28.24 5.47 1 2 0.92 4 0
430 03-21-859 12 27 30 37 52 62 96 110 122 145 170 0.45 3 25.01 4.62 1 2 0.94 2 0
431 03-21-860 10 29 34 41 52 62 96 110 120 133 165 0.56 1 13.52 2.59 1 2 0.69 1 0
432 03-21-864 10 29 345 41 52 62 96 110 120 133 165 0.60 1 13.58 2.21 1 2 0.89 1 0
433 03-21-865 13 29 27 41 52 62 97 122 145 165 0.82 2 23.22 4.54 1 2 1.09 2 0
434 03-21-866 14 29 34 41 52 62 96 110 122 145 170 0.60 5 19.90 3.56 1 2 1.44 1 1
435 03-21-867 10 29 30 37 60 70 110 117 120 133 165 0.63 1 22.14 3.01 1 1 0.89 1 0
436 03-21.869 14 27 30 37 60 70 110 117 122 145 170 0.60 5 21.18 3.54 1 1 0.75 1 0
437 03-21-871 12 27 30 37 52 62 96 117 120 133 165 0.68 4 28.92 4.51 1 1 0.77 2 0
438 03-21-879 10 27 30 37 52 62 96 117 120 133 165 0.67 1 25.34 3.80 1 1 0.96 1 0
439 03-21-880 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.60 1 28.38 4.65 1 1 0.86 1 1
440 03-21-881 10 27 39 30 52 62 96 117 125 137 170 0.68 1 23.41 3.11 1 1 0.86 1 1
441 03-21-882 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.52 1 21.42 3.22 1 2 1.19 1 0
442 03-21-883 12 27 30 37 52 62 96 117 120 133 170 0.52 5 20.60 3.42 1 2 1.16 1 0
443 03-21-889 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.48 1 24.62 4.50 1 2 1.09 2 1
444 03-21-891 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.49 4 22.84 3.55 1 2 0.59 1 0
445 03-21-892 13 27 30 37 52 62 92 102 122 145 170 0.80 11 19.64 3.58 1 2 0.58 2 0
446 03-21-893 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.72 4 24.34 4.66 1 2 0.82 4 1
447 03-21-894 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.70 1 22.08 2.40 1 1 1.10 1 0
448 03-21-895 12 27 30 37 52 62 96 107 120 133 165 0.74 4 32.62 5.50 1 2 1.13 4 0
449 03-21-896 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.77 1 24.77 3.61 1 1 1.07 4 1
450 03.21-901 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.67 1 28.50 3.17 1 1 0.89 4 1
451 03-21-903 10 27 30 37 52 62 96 117 120 133 165 0.74 1 24.30 5.42 1 2 1.12 1 0
452 03-21-904 10 27 30 37 50 60 92 102 120 133 165 0.62 1 22.33 2.42 1 2 1.14 4 0
453 03-21-905 12 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.64 4 17.45 3.28 1 1 0.69 4 0
454 03-21-906 12 27 30 37 50 60 92 102 120 133 165 0.66 4 20.86 3.76 1 2 0.74 4 0
455 03-21-907 10 27 30 37 52 62 96 110 120 133 165 0.55 1 28.94 4.26 1 2 0.86 1 0
456 03-21-908 10 27 30 37 50 60 92 102 120 133 165 0.50 1 25.55 4.63 1 2 1.16 1 0
457 03-21-909 10 27 30 37 50 60 92 102 120 133 165 0.60 1 27.42 3.54 1 2 0.96 1 0









0 2 2 7 1.82 3.61 3.25 1 2 2 1 2 2 2.90 200 1.11 1.23 4.22 2 2
0 2 2 5 2.74 3.66 3.13 1 1 4 1 2 2 1.70 150 0.95 0.92 2.21 2 2
0 2 2 5 1.64 3.29 2.84 1 1 4 1 2 2 2.86 231 1.23 1.44 2.28 1 2
0 2 2 9 1.69 4.59 2.99 1 2 3 1 2 2 6.50 12 1.11 1.28 2.86 1 2
0 2 2 15 1.23 4.51 3.82 1 1 3 1 2 2 8.00 150 0.89 0.90 4.23 1 2
0 2 2 15 1.49 4.82 4.28 1 1 2 10 13 7 8.20 100 0.89 0.99 3.45 1 2
0 2 2 7 2.66 4.55 4.13 1 2 3 1 2 1 7.00 200 1.27 1.00 2.23 1 2
0 2 2 3 1.68 3.52 3.22 1 2 3 1 2 1 3.45 254 1.34 1.11 2.16 1 2
1 2 2 3 1.49 4.47 4.44 1 2 4 1 2 2 2.43 276 1.19 1.12 2.54 1 1
0 2 2 4 1.59 3.50 0.54 1 2 4 1 2 2 3.21 270 1.18 1.12 2.56 1 1
0 2 2 5 2.74 3.54 3.29 1 2 2 1 2 2 3.12 285 1.32 1.14 2.45 1 1
0 2 2 3 2.87 4.58 4.14 1 2 2 1 2 2 6.50 50 1.20 1.23 2.98 1 1
0 2 2 5 1.86 3.89 3.13 1 2 4 1 2 2 6.51 52 1.20 1.12 2.13 1 1
0 2 2 11 1.58 4.28 3.66 1 2 2 1 2 2 4.00 250 1.90 1.14 2.16 1 1
0 2 2 13 1.81 4.28 3.28 1 2 3 1 2 2 6.00 20 1.80 1.14 2.18 2 1
0 2 2 7 2.33 4.82 4.62 1 1 2 1 2 2 3.00 40 0.97 0.98 2.13 1 1
0 2 2 9 2.52 6.28 5.81 1 1 2 1 2 2 3.00 250 0.98 0.98 2.14 1 1
0 2 2 3 2.66 5.19 4.32 1 1 2 1 2 2 4.00 140 0.98 0.98 2.13 1 2
0 2 2 7 1.86 4.64 2.88 1 1 2 1 2 2 5.50 100 0.88 0.99 2.21 1 2
0 2 2 5 1.55 3.58 3.28 1 2 2 1 2 2 4.50 100 1.80 1.29 2.23 1 2
0 2 2 5 2.65 4.28 4.12 1 1 4 1 2 2 2.66 167 0.89 0.96 2.18 1 1
1 2 2 7 2.91 5.32 4.24 1 2 2 1 2 2 8.30 180 1.24 1.15 2.16 1 2
1 2 2 7 2.29 4.26 4.62 1 3 2 1 2 2 6.30 110 2.50 1.53 2.18 1 1
0 2 2 5 1.88 4.54 3.28 1 2 2 1 2 2 2.00 100 1.80 1.00 2.21 1 2
0 2 2 3 2.26 4.54 4.43 1 1 2 1 2 2 2.91 179 0.27 0.96 2.22 1 1
0 2 2 5 1.84 4.37 3.65 1 2 3 1 2 2 7.00 180 1.80 1.35 2.23 1 1
0 2 2 7 1.83 3.29 3.81 1 2 3 1 2 2 3.32 340 1.56 1.24 2.21 1 1
0 2 2 5 1.62 3.19 2.72 1 1 3 1 2 2 4.80 360 0.91 0.97 2.43 1 2
1 2 2 3 1.65 4.55 3.28 1 2 2 1 2 2 5.50 300 1.92 1.18 2.42 2 2
1 2 2 7 2.28 3.88 4.61 1 2 2 1 2 2 3.00 350 1.50 1.18 3.66 1 2
0 2 2 11 1.80 3.47 3.26 1 2 2 1 2 2 8.51 250 1.25 1.15 2.18 1 2
1 2 2 9 2.61 4.68 4.22 1 2 2 1 2 2 7.50 390 1.51 1.15 2.34 1 2
1 2 2 11 1.56 3.80 3.71 1 3 1 1 2 2 3.40 300 2.11 1.50 4.22 1 1
0 2 2 14 3.21 6.26 6.11 1 2 2 1 2 2 4.00 200 1.70 1.18 3.86 1 1
0 2 2 5 1.63 3.27 5.04 1 3 2 1 2 2 1.50 250 2.13 1.59 4.87 1 1
0 2 2 4 2.26 4.42 3.66 1 3 2 1 2 2 6.50 300 3.12 1.60 4.88 1 1
0 2 2 9 1.52 3.27 3.45 1 3 2 1 2 2 4.80 300 3.12 1.70 4.91 1 1
0 2 2 7 3.40 4.28 3.84 1 2 2 1 2 2 0.50 250 1.50 1.03 4.24 1 1
0 2 2 6 2.22 4.26 3.25 1 3 1 1 2 2 4.00 100 2.10 1.60 3.68 1 2
0 2 2 5 2.25 4.44 3.46 1 2 1 1 2 2 6.00 100 1.50 1.17 2.43 1 1
0 2 2 7 1.48 3.64 2.88 1 1 3 1 3 2 4.50 100 1.20 0.93 2.32 2 2
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Análisis de varianza estadísticamente 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   F.V.        SC     gl    CM    F    p-valor    
Modelo.       3900.74   4 975.19 14.21 <0.0001    
Conglomerado  3900.74   4 975.19 14.21 <0.0001    
Error        31028.05 452  68.65                  
Total        34928.79 456                         
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=3.82367 
Error: 68.6461 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          
3             26.14  87 0.89 a        
5             29.38  49 1.18 a  b     
1             30.06 179 0.62    b     
2             32.84  42 1.28    b  c  
4             34.88 100 0.83       c  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Diámetro de Panoja (cm) 
   Variable     n    r²  r² aj  cv   
Diam Panoj (cm) 457 0.06  0.05 87.85 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.         sc    gl    cm    f   p-valor    
Modelo.        838.16   4 209.54 6.78 <0.0001    
Conglomerado   838.16   4 209.54 6.78 <0.0001    





Total        14813.48 456                        
Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.56616 
Error: 30.9189 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          
3              4.97  87 0.60 a        
5              5.05  49 0.79 a        
1              5.80 179 0.42 a  b     
4              8.00 100 0.56    b  c  
2              8.85  42 0.86       c  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Longitude de peciolo (cm) 
   Variable    n    r²  r² aj  cv   
Long Pecio(cm) 457 0.05  0.05 35.24 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   F.V.       SC    gl   CM   F   p-valor    
Modelo.       18.51   4 4.63 6.48 <0.0001    
Conglomerado  18.51   4 4.63 6.48 <0.0001    
Error        322.99 452 0.71                 
Total        341.50 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.39012 
Error: 0.7146 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
1              2.24 179 0.06 a     
3              2.30  87 0.09 a     





4              2.58 100 0.08 a  b  
2              2.89  42 0.13    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Largo de la Hoja (cm) 
  Variable    n    r²  r² aj  cv   
Largo Hoj(cm) 457 0.05  0.04 24.90 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc    gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       29.87   4 7.47 5.59  0.0002    
Conglomerado  29.87   4 7.47 5.59  0.0002    
Error        603.33 452 1.33                 
Total        633.20 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.53319 
Error: 1.3348 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
1              4.40 179 0.09 a     
3              4.57  87 0.12 a     
5              4.63  49 0.17 a     
4              4.91 100 0.12 a  b  
2              5.17  42 0.18    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Ancho de la Hoja (cm) 
  Variable    n    r²  r² aj  cv   
Ancho Hoja (cm) 457 0.05  0.04 26.42 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc    gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       24.40   4 6.10 5.79  0.0001    





Error        476.18 452 1.05                 
Total        500.59 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.47369 
Error: 1.0535 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
5              3.67  49 0.15 a     
1              3.69 179 0.08 a     
3              3.91  87 0.11 a     
4              4.09 100 0.10 a  b  
2              4.40  42 0.16    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Saponina 
Variable n    r²  r² aj  cv   
Saponina 457 0.17  0.16 52.78 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.        sc    gl    cm    f    p-valor    
Modelo.       523.67   4 130.92 22.80 <0.0001    
Conglomerado  523.67   4 130.92 22.80 <0.0001    
Error        2595.23 452   5.74                  
Total        3118.90 456                         
Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.10584 
Error: 5.7417 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          





4              4.29 100 0.24 a  b     
3              4.91  87 0.26    b     
2              5.26  42 0.37    b     
5              7.13  49 0.34       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Rendimiento de Parcela 
 Variable  n    r²  r² aj  cv   
Rendimiento de Parcela 457 0.16  0.15 58.26 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.          sc      gl     cm      f    p-valor    
Modelo.       2874550.78   4 718637.70 21.57 <0.0001    
Conglomerado  2874550.78   4 718637.70 21.57 <0.0001    
Error        15062071.14 452  33323.17                  
Total        17936621.93 456                            
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=84.24517 
Error: 33323.1662 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.           
3            204.59  87 19.57 a        
1            284.92 179 13.64 a  b     
5            294.96  49 26.08    b     
2            390.02  42 28.17       c  
4            433.24 100 18.25       c  






Diametro de  Grano 
 Variable  N    R²  R² Aj  CV   
Diametro de Grano 457 0.09  0.08 34.95 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.       8.26   4 2.07 11.14 <0.0001    
Conglomerado  8.26   4 2.07 11.14 <0.0001    
Error        83.81 452 0.19                  
Total        92.07 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.19873 
Error: 0.1854 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          
5              1.04  49 0.06 a        
3              1.07  87 0.05 a        
1              1.23 179 0.03 a  b     
2              1.33  42 0.07    b  c  
4              1.43 100 0.04       c  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Peso de 1000 Granos (Granos) 
      Variable        n    r²  r² aj  cv   
Peso 1000 Granos(Granos) 457 0.08  0.07 28.75 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc    gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       33.13   4 8.28 9.92 <0.0001    
Conglomerado  33.13   4 8.28 9.92 <0.0001    
Error        377.34 452 0.83                 
Total        410.47 456                      





Error: 0.8348 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          
3              2.74  87 0.10 a        
5              2.94  49 0.13 a  b     
1              3.22 179 0.07    b  c  
2              3.46  42 0.14       c  
4              3.49 100 0.09       c  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja Amarillo 
     Variable       n    r²  r² aj   cv   
Color Panj_Amarillo 457 0.01  0.01 391.66 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       0.37   4 0.09 1.61  0.1699    
Conglomerado  0.37   4 0.09 1.61  0.1699    
Error        25.91 452 0.06                 
Total        26.28 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.11050 
Error: 0.0573 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
2              0.02  42 0.04 a  
3              0.03  87 0.03 a  
4              0.04 100 0.02 a  
5              0.06  49 0.03 a  
1              0.09 179 0.02 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panjoja_Anaranjado 
      Variable        n    r²  r² aj   cv   






Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.       3.96   4 0.99 14.51 <0.0001    
Conglomerado  3.96   4 0.99 14.51 <0.0001    
Error        30.88 452 0.07                  
Total        34.84 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.12062 
Error: 0.0683 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          
5              0.00  49 0.04 a        
1              0.01 179 0.02 a        
4              0.12 100 0.03 a  b     
3              0.14  87 0.03    b     
2              0.31  42 0.04       c  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color panoja blanco 
     Variable      n    r²  r² aj   cv   
Color Panj_Blaanco 457 0.13  0.12 138.91 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.      12.41   4 3.10 16.26 <0.0001    
Conglomerado 12.41   4 3.10 16.26 <0.0001    
Error        86.22 452 0.19                  
Total        98.63 456                
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.20156 
Error: 0.1907 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          





3              0.10  87 0.05 a  b     
4              0.29 100 0.04    b  c  
5              0.43  49 0.06       c  
1              0.47 179 0.03       c  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_Gris 
   Variable     n    r²  r² aj   cv   
Color Panj_Gris 457 0.11  0.11 533.86 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.       1.53   4 0.38 14.40 <0.0001    
Conglomerado  1.53   4 0.38 14.40 <0.0001    
Error        12.04 452 0.03                  
Total        13.57 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.07531 
Error: 0.0266 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
1              0.00 179 0.01 a     
4              0.00 100 0.02 a     
2              0.00  42 0.03 a     
5              0.02  49 0.02 a     
3              0.15  87 0.02    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_Mas claro 
     Variable       n     r²    r² aj   cv    
Color Panj_Mz Claro 457 3.4E-03  0.00 2148.22 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.        sc    gl    cm     f   p-valor    





Conglomerado 3.4E-03   4 8.5E-04 0.39  0.8186    
Error           0.99 452 2.2E-03                 
Total           1.00 456                         
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.02165 
Error: 0.0022 gl: 452 
Conglomerado Medias n    e.e.      
2              0.00  42    0.01 a  
5              0.00  49    0.01 a  
3              0.00  87    0.01 a  
4              0.00 100 4.7e-03 a  
1              0.01 179 3.5e-03 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_mas Oscura 
    Variable      n    r²  r² aj   cv   
Color Panj_mas Osc 457 0.02  0.01 950.09 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc  gl   cm   f   p-valor    
Modelo.      0.08   4 0.02 1.92  0.1063    
Conglomerado 0.08   4 0.02 1.92  0.1063    
Error        4.86 452 0.01                 
Total        4.95 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.04787 
Error: 0.0108 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
5              0.00  49 0.01 a  





4              0.01 100 0.01 a  
2              0.02  42 0.02 a  
3              0.03  87 0.01 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_Purpura 
     Variable      n    r²  r² aj   cv   
color panj_purpura 457 0.06  0.05 224.26 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       3.59   4 0.90 7.02 <0.0001    
Conglomerado  3.59   4 0.90 7.02 <0.0001    
Error        57.75 452 0.13                 
Total        61.34 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.16496 
Error: 0.1278 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
4              0.10 100 0.04 a     
1              0.10 179 0.03 a     
5              0.14  49 0.05 a     
3              0.26  87 0.04 a  b  
2              0.36  42 0.06    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_Rojo 
   Variable     n    r²  r² aj   cv   
Color Panj_Rojo 457 0.03  0.03 373.58 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    





Conglomerado  0.96   4 0.24 4.03  0.0032    
Error        27.07 452 0.06                 
Total        28.03 456                      
 
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.11293 
Error: 0.0599 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
4              0.01 100 0.02 a     
5              0.04  49 0.03 a  b  
2              0.05  42 0.04 a  b  
1              0.07 179 0.02 a  b  
3              0.15  87 0.03    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_Rojo Rosado 
       Variable        n     r²    r² aj   cv   
Color Panj_Rojo Rosado 457 3.2E-03  0.00 872.28 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc  gl    cm     f   p-valor    
Modelo.      0.02   4 4.7E-03 0.36  0.8361    
Conglomerado 0.02   4 4.7E-03 0.36  0.8361    
Error        5.90 452    0.01                 
Total        5.92 456                         
 
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.05274 
Error: 0.0131 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
5              0.00  49 0.02 a  
1              0.01 179 0.01 a  





4              0.02 100 0.01 a  
2              0.02  42 0.02 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Color Panoja_Rosado 
    Variable      n    r²  r² aj   cv   
Color Panj_Rosado 457 0.05  0.04 170.51 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       4.15   4 1.04 5.76  0.0002    
Conglomerado  4.15   4 1.04 5.76  0.0002    
Error        81.41 452 0.18                 
Total        85.56 456                      
Forma Grano_Cilindrico 
      Variable       n    r²  r² aj  cv   
Forma Gra_Cilindrico 457 0.03  0.02 89.33 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.        sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.        3.37   4 0.84 3.47  0.0083    
Conglomerado   3.37   4 0.84 3.47  0.0083    
Error        109.67 452 0.24                 
Total        113.04 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.22733 
Error: 0.2426 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
3              0.40  87 0.05 a     





5              0.59  49 0.07 a  b  
4              0.60 100 0.05 a  b  
2              0.71  42 0.08    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Forma Grano_Conico 
    Variable     n    r²  r² aj   cv   
Forma Gra_Conico 457 0.03  0.02 212.05 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       1.85   4 0.46 3.20  0.0132    
Conglomerado  1.85   4 0.46 3.20  0.0132    
Error        65.43 452 0.14                 
Total        67.29 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.17559 
Error: 0.1448 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
5              0.04  49 0.05 a     
4              0.12 100 0.04 a  b  
3              0.21  87 0.04 a  b  
1              0.22 179 0.03    b  
2              0.24  42 0.06    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Forma Grano_Elipzoidal 
      Variable       n    r²  r² aj   cv   
Forma Gra_Elipsoidal 457 0.05  0.04 183.16 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    





Conglomerado  3.69   4 0.92 5.52  0.0002    
Error        75.54 452 0.17                 
Total        79.23 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.18867 
Error: 0.1671 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
2              0.05  42 0.06 a     
4              0.18 100 0.04 a  b  
1              0.20 179 0.03 a  b  
3              0.33  87 0.04    b  
5              0.37  49 0.06    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Forma Grano_Lenticular 
      Variable       n    r²  r² aj   cv   
Forma Gra_Lenticular 457 0.04  0.03 502.40 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   F.V.       SC   gl   CM   F   p-valor    
Modelo.       0.58   4 0.15 4.15  0.0026    
Conglomerado  0.58   4 0.15 4.15  0.0026    
Error        15.79 452 0.03                 
Total        16.37 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.08625 
Error: 0.0349 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
5              0.00  49 0.03 a     
2              0.00  42 0.03 a     
3              0.01  87 0.02 a     
1              0.03 179 0.01 a  b  
4              0.10 100 0.02    b  





Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.19586 
Error: 0.1801 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.          
3              0.10  87 0.05 a        
2              0.19  42 0.07 a  b     
1              0.24 179 0.03 a  b  c  
5              0.31  49 0.06    b  c  
4              0.39 100 0.04       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Panoja_Verde 
    Variable     n    r²  r² aj   cv    
Color Panj_Verde 457 0.01  0.00 1234.27 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc  gl   cm   f   p-valor    
Modelo.      0.03   4 0.01 0.99  0.4124    
Conglomerado 0.03   4 0.01 0.99  0.4124    
Error        2.95 452 0.01                 
Total        2.98 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.03731 
Error: 0.0065 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
2              0.00  42 0.01 a  
5              0.00  49 0.01 a  
3              0.00  87 0.01 a  
1              0.01 179 0.01 a  
4              0.02 100 0.01 a  






       Variable         n    r²  r² aj   cv   
Forma Pan_Amarantiforme 457 0.10  0.09 243.78 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.       5.21   4 1.30 12.35 <0.0001    
Conglomerado  5.21   4 1.30 12.35 <0.0001    
Error        47.65 452 0.11                  
Total        52.86 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.14984 
Error: 0.1054 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
3              0.03  87 0.03 a     
1              0.06 179 0.02 a     
5              0.16  49 0.05 a  b  
2              0.24  42 0.05    b  
4              0.30 100 0.03    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Forma Panoja_Glomerulada 
      Variable        n    r²  r² aj  cv   
Forma Pan_Glomerulada 457 0.09  0.09 37.91 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.       5.02   4 1.25 11.68 <0.0001    
Conglomerado  5.02   4 1.25 11.68 <0.0001    





Total        53.59 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.15128 
Error: 0.1075 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
4              0.70 100 0.03 a     
2              0.76  42 0.05 a     
5              0.84  49 0.05 a  b  
1              0.94 179 0.02    b  
3              0.95  87 0.04    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Forma Panoja Intermedio 
      Variable       n    r²   r² aj    cv    
Forma Pan_Intermedio 457 0.01 5.6E-04 2141.83 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc  gl    cm     f   p-valor    
Modelo.      0.01   4 2.3E-03 1.06  0.3739    
Conglomerado 0.01   4 2.3E-03 1.06  0.3739    
Error        0.99 452 2.2E-03                 
Total        1.00 456                         
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.02158 
Error: 0.0022 gl: 452 
Conglomerado Medias n    e.e.      
1              0.00 179 3.5e-03 a  
4              0.00 100 4.7e-03 a  
5              0.00  49    0.01 a  
2              0.00  42    0.01 a  
3              0.01  87    0.01 a  






     Variable       n    r²  r² aj  cv   
Forma Tall_Anguloso 457 0.03  0.02 78.62 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.        sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.        3.05   4 0.76 3.28  0.0115    
Conglomerado   3.05   4 0.76 3.28  0.0115    
Error        105.17 452 0.23                 
Total        108.22 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.22261 
Error: 0.2327 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
3              0.47  87 0.05 a     
5              0.59  49 0.07 a  b  
1              0.63 179 0.04 a  b  
4              0.67 100 0.05 a  b  
2              0.76  42 0.07    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Forma Tallo_Cilindrico 
      Variable        n    r²  r² aj   cv   
Forma Tall_Cilindrico 457 0.03  0.02 124.81 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.        sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.        3.05   4 0.76 3.28  0.0115    
Conglomerado   3.05   4 0.76 3.28  0.0115    
Error        105.17 452 0.23                 
Total        108.22 456                      





Error: 0.2327 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
2              0.24  42 0.07 a     
4              0.33 100 0.05 a  b  
1              0.37 179 0.04 a  b  
5              0.41  49 0.07 a  b  
3              0.53  87 0.05    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Tallo_Amarillo 
      Variable       n    r²  r² aj   cv   
Color Tallo_Amarillo 457 0.02  0.01 326.37 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       0.76   4 0.19 2.46  0.0445    
Conglomerado  0.76   4 0.19 2.46  0.0445    
Error        34.91 452 0.08                 
Total        35.67 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.12826 
Error: 0.0772 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
4              0.04 100 0.03 a  
5              0.04  49 0.04 a  
2              0.05  42 0.04 a  
1              0.10 179 0.02 a  
3              0.15  87 0.03 a  






       Variable        n    r²  r² aj   cv   
Color Tallo_Anaranjado 457 0.03  0.02 633.30 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       0.28   4 0.07 3.01  0.0182    
Conglomerado  0.28   4 0.07 3.01  0.0182    
Error        10.46 452 0.02                 
Total        10.74 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.07020 
Error: 0.0231 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
5              0.00  49 0.02 a  
2              0.00  42 0.02 a  
1              0.01 179 0.01 a  
4              0.05 100 0.02 a  
3              0.06  87 0.02 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Tallo_Blanco 
     Variable      n    r²  r² aj   cv   
Color Tallo_Blanco 457 0.15  0.14 146.68 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.      13.89   4 3.47 19.73 <0.0001    
Conglomerado 13.89   4 3.47 19.73 <0.0001    
Error        79.56 452 0.18                  
Total        93.45 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.19362 





Conglomerado Medias n   e.e.       
2              0.02  42 0.06 a     
4              0.13 100 0.04 a     
3              0.15  87 0.04 a     
1              0.44 179 0.03    b  
5              0.53  49 0.06    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Tallo_Mixto 
    Variable      n    r²   r² aj    cv    
Color Tallo_Mixto 457 0.01 5.6E-04 2141.83 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   F.V.       SC  gl    CM     F   p-valor    
Modelo.      0.01   4 2.3E-03 1.06  0.3739    
Conglomerado 0.01   4 2.3E-03 1.06  0.3739    
Error        0.99 452 2.2E-03                 
Total        1.00 456                         
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.02158 
Error: 0.0022 gl: 452 
Conglomerado Medias n    e.e.      
1              0.00 179 3.5e-03 a  
4              0.00 100 4.7e-03 a  
5              0.00  49    0.01 a  
2              0.00  42    0.01 a  
3              0.01  87    0.01 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Tallo_Purpura 
     Variable       n    r²  r² aj   cv   






Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.       9.59   4 2.40 15.68 <0.0001    
Conglomerado  9.59   4 2.40 15.68 <0.0001    
Error        69.09 452 0.15                  
Total        78.68 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.18043 
Error: 0.1529 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
4              0.06 100 0.04 a     
1              0.16 179 0.03 a     
5              0.20  49 0.06 a     
3              0.39  87 0.04    b  
2              0.52  42 0.06    b  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Tallo_Rojo 
    Variable     n    r²  r² aj   cv   
Color Tallo_Rojo 457 0.02  0.01 351.98 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f   p-valor    
Modelo.       0.69   4 0.17 2.67  0.0316    
Conglomerado  0.69   4 0.17 2.67  0.0316    
Error        29.07 452 0.06                 





Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.11704 
Error: 0.0643 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
1              0.03 179 0.02 a  
5              0.06  49 0.04 a  
2              0.07  42 0.04 a  
4              0.10 100 0.03 a  
3              0.13  87 0.03 a  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Color Tallo_Rosado 
     Variable      n    r²  r² aj   cv   
Color Tallo_Rosado 457 0.13  0.12 146.73 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc   gl   cm   f    p-valor    
Modelo.      12.23   4 3.06 16.84 <0.0001    
Conglomerado 12.23   4 3.06 16.84 <0.0001    
Error        82.07 452 0.18                  
Total        94.29 456                       
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.19664 
Error: 0.1816 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.       
3              0.11  87 0.05 a     
5              0.16  49 0.06 a     
1              0.25 179 0.03 a     
2              0.31  42 0.07 a     
4              0.58 100 0.04    b  






    Variable      n    r²   r² aj    cv   
Color Tallo_Verde 457 0.01 2.1E-03 707.10 
Cuadro de Análisis de la Varianza (sc tipo iii) 
   f.v.       sc  gl   cm   f   p-valor    
Modelo.      0.10   4 0.02 1.24  0.2921    
Conglomerado 0.10   4 0.02 1.24  0.2921    
Error        8.73 452 0.02                 
Total        8.82 456                      
Test:Tukey Alfa=0.05 dms=0.06413 
Error: 0.0193 gl: 452 
Conglomerado Medias n   e.e.    
5              0.00  49 0.02 a  
3              0.00  87 0.01 a  
1              0.02 179 0.01 a  
2              0.02  42 0.02 a  
4              0.04 100 0.01 a  
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